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D I B E C C I O N Y A D M X K I S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T 
EC ̂  23 â. IQ" ^ ünióii Postal. 
12 meses $21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
a id.:" | wx) „ 
Batana.. 
í 12 meses fl5-00 plata 
id. 
12 meses f 14-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id' ? 3-75 id 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d© la Marina. 
A I . m A K I O l íR I .A M A R I N A . 
HABANA. 
D e a n t e a n o c h e 
A P E R T U R A DE T R I B U N A L E S 
M a d r i d 15 de Septiembre.—Se lia 
verificado con toda solemnidad laaper 
tu ra de los Tribunales. 
E l ministro de Gracia y Justicia, D . 
Francisco de los Santos Guznuln, ha 
leído un discurso en el que propone 
se Iiag-an reformas en el Códlg-o Pe-
nal y en el Código de Comercio. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas i l 34.03. 
E L T A B A C O DE CUBA 
M a d r i d 16 de Septiembre. — s i -
do presentada una instancia al m i -
nistro de Hacienda, contra la Compa-
ñ í a Arrendatar ia de Tabacos, por 
proteger al sindicato americano, con 
perjuicio de los fabricantes españo les 
residentes en la isla de Cnba que no 
forman parte del Trust . 
EL SR. G ASSET 
Ha regresado íl Madr id el MJn.istro 
de Industr ia , Comercio y Obras P ú -
blicas, señor Gassct, que fué á presi-
d i r la i n a n g u r a c i ó n de los trabajos 
para 'a const rucción del pantano de 
Creza. 
EL V I A J E REGIO 
Después d« niedúu- a1gu»W evpl i -
caciónés , lia quedado satisfactoria-
mente tcj-minado el incidente susci-
tado con motivo del viaje regio á. Pa-
Iciieia. 
GAM B H Í 8 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas, á 3-t.OÍ). 
rf 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
N E V A D A S Y L L U V I A S 
Nueva York, Septiembre IG.—llíi 
habido abundantes inv adas en Wyo-
m i n g y los li]stad()s adyacentes y en 
Georgia ha llovido copiosamente. 
CONVERSION A L CATOLICISMO 
Londres, Septiembre JG.—Kl Kvdo. 
Roberto Bensen, hijo del fallecido 
Arzobispo de Canterbnry, sv ha con-
vertido al catolicismo. 
L A ESCUADRA I T A L I A N A 
tíoniá. Septiembre /6*.—La escua-
dra i taliana que se es tá reconcen-
trando en las costas de Sicilia, ha re-
cibido la orden de prepararse para 
zarpar con dirección á T u r q u í a , al 
pr imer aviso. 
B U L G A R I A A L A R M A D A 
Sofía, Septiembre 26'. —El ndmero 
considerable de fuerzas que T u r q u í a 
ha reconcentrado en his Ironteras dé 
Bulgar ia , induce á és ta i i creer que el 
gobierno otomano solo aguarda una 
oportunidad favorable para atacarla 
y si las potencias no intervienen, e\ 
gobierno b ú l g a r o debe prepararse, íi 
fin de no ser sorprendido. 
L E V A N T A M I E N T O G E N E R A L 
Salónica , Septiembre l í> . - -Anun-
cíase que desde el martes ú l t imo , se 
han declarado en insur recc ión gene-
ral los habitantes de la parte Este 
del r io Vardar, en este bajalato. 
TEMORES DE DISTURBIOS 
Cqnstantitiopla, Septiembre 10.— 
El Cónsul de los Estados Unidos en 
Beyru t informa que aun cuando re i -
na t ranqui l idad en dicha plaza, hay 
temores de disturbios, con motivo de 
las fiestas que los cristianos celebra-
rán en breve. 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
Londres, Septiembre 10.—Hoy, á 
la t e r m i n a c i ó n de un breve Consejo 
de nfihistros, Lord Balfour ha dado 
á la publicidad un extracto adelan-
tado de un folleto relativo al l ibre 
cambio insular, en el cual se aboga 
por la reforma del sistema fiscal de la 
Gran B r e t a ñ a . 
1 Declara el Jefe del Gabinete que es 
l ibre cambista, pero indica al propio 
tiempo que mientras Inglaterra man-
tiene dicho sistema hecho para un 
país l ibre cambista, los part idarios 
deesa doctrina en los d e m á s países 
no la implantan, y entre tanto el co-
mercio de expor tac ión de Ingla terra 
ha disminuido considerablemente. 
Lia totalidad de la a r g u m e n t a c i ó n 
de Lord Balfour tiende á recomendar 
que se establezca un sistema de re-
presalias y dice que la única al terna-
tiva que le queda á Inglaterra , es la 
de t ra tar á las naciones extranjeras 
según ellas acostumbran hacerlo 
entre si y qne en lugar de recurr i r á 
t eo r í a s económicas en las cnales no 
creen, se debo emplear alicientes fis-
cales que eilas comprenden perfecta-
mente. 
L A ULTÍMA RESERVA 
Sofía, l iuhfa r ia . Septiembre. 10.— 
Asegurase que «'1 gobierno otomano 
ha dado la orden de movilizar sus ú l -
timas reservas. 
T l ' KQIJIA R EG0N V É N I D A 
Constanlinopia, SejÁtiembre Los 
embajadores de Rusia y Austria han 
hecho al Sul tán serias reconvencio-
nes respec to al exceso de tropas que 
ha movilizado en los bajalatos «le Mo-
nastir y Adr iánopo l i s . 
SOCIALISTAS PRESOS 
San Juan de Puerto Ricé, Septiem-
bre IG.-rLéOH socialistas Eduardo Con-
de y Leónidas Guil lot han sido con-
denados á seis meses «le encarcela-
miento por haber insultado la ban-
dera americana y amenazado desba-
ratar ele mala manera una reun ión de 
la ' ' F e d e r a c i ó n del Trabajo." 
DERROTA 
M a d r i d , Septiembre í6*.-Según des-
pacho privado de Marruecos, el co-
mandante de las fuerzas imperiales 
con seiscientos de sus soldados, fue-
ron muertos en un reñ ido combate 
que sostuvieron contra los subleva-
dos. 
OTRO T E M P O R A L 
New Vori,-, Scpfbre 16.—Ha preva-
lecido á lo largo de la costa de New 
Jersey un terr ible temporal de agua 
que ha causado enormes daños en 
todas las « staciones balnearias y más 
particularmente, en At lant ic City. 
Los efectos de dicho temporal se 
sintieron t a m b i é n en este puerto, en 
el «nal se fué á pique un gran n ú m e r o 
d<' embarcaciones menores y sufrie-
ron ave r í a s muchas otras. 
ROOSEVELTEN E L T E M P O R A L 
E l Presidente Koosevelt que ven ía 
de Oyster Bay á este puerto, íl bordo 
de l yate Sylph, tuvo una nu l a trave-
d e m i m b r e 
J u e g o s de s a l a y p i e z a s s u e l t a s e n c o l o r n a t u r a l , S i g l o 
X V I , c aoba , cerezo, r o b l e , a m a r i l l o , b l a n c o , g r i s y v e r d e . S i -
l l o n e s c o n a s i e n t o s t a p i z a d o s , c o c h e s p a r a n i ñ o s , s i l l a s p a r a 
e n í e r m o s , coches p a r a i n v á l i d o s , c u n a s , c a m a s , t e s t e ros , m e -
sas, e s t a n t e s , j u g u e t e r o s , m u s i q u e r o s , e s q u i n e r o s , v i s - a - v i s , d i -
v a n e s , cha i s e s - l ongues , t a b u r e t e s , s i l l a s d e p i a n o e i n í i n i d a d 
d e a r t í c u l o s de m i m b r e . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO HZ.-Iinportaíorcs k m ü k i para la casa y la oficina. 
AGEKTES GEKEEALES EN CUBA DE LA MACHINA "UUDEEWOOD" 
c 1511 612 i-Si» 
sía, pues se e n c o n t r ó en lo m á s recio 
del temporal y hubo un momento en 
que el yate corr ió gran peligro de irse 
á pique. 
H A B L A E L PRINCIPE F E R N A N D O 
Sofía, Bu lga r ia , Septieinbre 16.— 
E l P r í n c i p e Fernando que acaba de 
regresar á és ta , confirma semiofleial-
mente el relato de las atrocidades 
que cometen diariamente los solda-
dos turcos y dice que la desc r ipc ión 
de las mismas excede en horror á 
cuanto se puede imaginar. 
PRONOSTICO F A L L I D O 
Beyrut , Septiembre i6*.—Contra lo 
que se t emía , las fiesta de La Cruz ce-
lebrada en esta por los cristianos, no 
ha dado lugar á n i i igdn incidente de-
sagradable. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Septiembre 16. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, ü0 div. de 
A 6.1i2 por I0ü. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-15. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.00. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
5 francos 20.00. 
Idem sobre Uamburgo, 60 d[V, ban-
queros, A 94.3|4. 
Bonos registrados de lo^ Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 100.3[4. 
Centrifugas en plaza, 3.7[8cts. 
Centrífugas N- 10, pol. 96, costo y tlete, 
2.8il0 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3i8 ets. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste mi tercerolas, $14.75 
Harina patente Minnesota, A $1.03. 
w 
Londres, Septiembre 16. 
Azúcar centrífuga, po!. 0o, á 9.3.9(1. 
Mascabado, á 8s. 6d. 
Azúcar de retn dacln, Á entregar en SO . 
días, 8ó'ó,l[l'/. 
Consolidados, ex-interés, á S!). 
Descuento, Banco Inglaterra, l por 100. 
Cuatro por 100 español, á 89.7[8. 
París, Septiembre 16. 
Renta francesa 3 por 100, ex-intbrés, 
96 francos 57 (•«'íntimos. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la isla 
de Cuba contra oro 4^ á, 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78?i á 79 





tamiento pimera bipoeca 
Obligaciones h ipotecar ias del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hip ot e c a r las de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. ¡Ii id. id 
Id. l i Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. U San Cayetano á Vinales 
Bonos' Hipotecarios de la Compa-
ñía de Ous Consolidada 
Id. 2i Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana... 










m í 42 
54^ 65 
60 75 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I N E B A l l I O 
de las salidas de los correos y llegada 
do los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
JT^Hiva, Marzo 2 de 1003. 
Linca de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan íl la Habana: los martes, jue 
ves y sábados, alas 6 A . M . . hora de 
La Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra á los 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana. Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
d í a fijo. 
Tara Méjico todos los lunes. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domiu 
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las 6 y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
E l Administrado* 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Septiembre 16 de 1905. 
Azúcares.— El mercado rige quieto, 
y sin variación A lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
















Londres 3 div 
" 60drv 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 djv 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dyv. 
Dto. papel comercial 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks . 10.118 á 10.3i8. 
Plata americana . IO.I18 á 10.3i8. 
Plata española . 78,3i4 á 79 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he • 
cho en la Bolsa ninguna venta. 
12 
ACCIONES 
Banco Espafiolde la Isla de CuDa 75^ 77 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejjla (limitada) 7 8 7 8 % 
Comuañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 95K 97%" 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93% 95 
Compañía dei Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9,7̂  10 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 70 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 IOS 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Hanana 




V/i P-; 3>8 p.! 
p.; 
2l,.• p.g 
10>'á p | 
p j 
78K p.f 
COLEGIO DE GOIEDOM 
CAMBIOS 
I ^ 1 Kanqneros Comercio 
Londres, 3 div 20% 
„ fiO div SO 
París, 3 djv (5% 
Hamburgo, 3 ¿iv 5' . 
,, •«Oátv i 
Estados ümiros, 8 diV 10% 
España si plaza y cantidad, 
8 div. F:.i.¿. 2dK 
.frwjfcribacljs ...vv.-ífi-.,,r.̂ .?...-.-. 10% 
Plata •mOTicá-naí',''..:;..-;..lOj-í 
Plata eápíOma.... 79 
Descuento papel comejcial 10 32 p. auual 
AZUCAUUS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de m¡elTrpolarización 89 á 3 
VALORES 
Ff\NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamionlo 
(1* hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 
Id. id. id. id. en el extranjero llél^ 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 
Id. id. id. id. en el extranjero 101% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 
Id. 2í id. id. id 107 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric G". 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2í id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C." de Gas Cubano 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín ' 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 




















26 Compañía de F. C. Unidos de la 
HaDana y Almacenes de Jlegla 
(Limitada) , 78 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 96 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 94 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 24 
Habana. Stbre. 16 de J903.-E1 Síndico 



































Anna: Génova y escalas. 
Arabistian: Buenos Aires y escala?. 
Conde Wifredo, New-Orleans. 
Riojano: Liverpool y escaiss. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Mobila: Mobila. 
Alfonso XI I I : Veraciuz. 
Conde Wifredo: Nueva Or leans. 
Prinz Adalbert: Hamburgo. 
Hans-Wagner: Hamburgo. -
Galicia: H amburgo y escalas. 
Monterey: New \ ork. 
SALDRAN 
Morro Castle: New York. 
Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
Exceisior, N. Orleans. 
Buenos Aires: Veracruz. 
Mobila, Mobila. 
Alfonso XI I I , Coruña y escalas. 
Conde Wifredo: Canarias. 
Monterey, Pro£rre30 y Veracruz. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dial6: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. ara. liOuisia-
na, cp. Hopner, ton. 2849, con carga gene-
ral y 7 pasajeros á Qalban y Cp. 
Uovimieiito_de pasajeros 
SALIDOS. 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire en 
el vp. francés Lafayette: 
Sres. Florencio Sarmiento—B. Fernandez— 
E. Rey—F. Gómez—O. Amesfiel—J. Rodríguez 
—G. Diaz—F. Martínez-F. Diaz—J. Silva—T. 
Rivas—M. Coro—J. Domínguez—D. Pérez—I. 
Espósito—M. Pedrera—L. Nasagarte—Dolores 
Castro—P. Diaz—J. Várela—M. Otero—M. Gon-
zález—J. García—Dolores Gómez—F. Muiños— 
N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
Capital $1.000,000-00 
Fondo de Reserva $ 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Jun io 1903 $ 138,048-34 
Depósi tos al 30 de Junio 1903 $ 5.555,916-41 
O F I C I N A CENTRAL CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a . C i e n f u e g o s , M a t a n z a s , C í i r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
(Jiro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Citfa de A narros. 
Compra, y Venta- de Valores', 
Corresponsales en las principales ciudades de Enrona, Améiicay el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la Repóblica de Cuba. 
C-1515 Id 1 Sb 
F á t i ñ 
P a r a ped idos é i n f o r m e s . P U J O L Y Ca., 
C-1585 alt 14-10 
Antonia Hidalgo de Barterio y 3 de familia—B. 
Rodríguez—T. Pazos—Elvira Erancbi—A Fran-
chi—Oscar y Miguel Medina—J. Peón—J. San-
ta Cruz de Oeiedo—Francisca Barrí—P. Almui-
na—A. Alfonso—M. Gómez—B. Rivera—A. Ca-
ro—V. González—J. Cardóse—N. Temill—Vi-
cente Qrogoria—J. García—A. Pacheco—Ma-
nuela Rivas—Caridad Fernandez—S. Cano—R. 
Alonso—J. Badía—45 de tránsito. 
Para C, Hueso y Tampa, en el vp. amr. Mas-
cotte. 
Sres. N. L. Britton y Sra.—P. Wilson—Her-
bert P. Parry—W. C. Clayton y s de familia— 
EL Riibens—Manuel y La'ureana Sánchez-Ar-
thur García-Ignacio y ¡"annel de la Torre-J. 
Fríeto—J. B. González—E. Frías—C. L. Kuow-
les-Anule A. Jones-B. P. Laborde—M. A. 
Walker—W. A. Page-B. Moreda—F del Cas-
tillo -Felicia Vitol del Castillo—I. Cepcro—M. 
V. de la '?ruz. ! 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por. Galbán y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserr.it. por M. 
P Calvo. 
Delaware (B. W.), vp. ing. Mensntle, capitia 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. am. Exceisior, por Galbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés Lafayette, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. osp. Conde 
"Wifredo, por Marcos, Hno. y Cp. 
Veracraz, vp. esp. Buenos Aires, por M. Calvo 
Nueva York, vp. am. México, por Zald © y Cp. 
OIROS DE LETRAS 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Ayuiar , IOS, esquina 
á Amardura . 
Hacen pasos por ci cable, racili tán 
cartas do crédi to y giran letras 
á corta y laryn vista. 
EObre Nueva Yorki Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, B,oma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, TtirihJ Masino, etc. así co-
mo sobre todasl is capitales y provincias de 
E s p a ñ a é islas Canarias, 
c 142B 15tí-15 Ag 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, líemedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C11S5 7S-1 Jl 
J. 
(S. en C.̂  
Hacen pa^os por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vteta sobre New York, Londres, Par 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pa6a é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
G. Lawton Cliiis y Goipi 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmenre establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calle. 
c 11815 78-1 Jl 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las ciudades y pue-
idos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
cl229 7S-23I¡1 
B M i f i M de m m i m i . 
Industriales y veciúós del Vedado 
y Principo 
De orden del Sr. Presidente cito á los seño-
res miembros de esta Asociación y demás pro-
pietarios y vecinos de los barrios del Vedado y 
Príncipe, para la junta general que ha de te-
ner lugar el día 20 del corriente mes de Sep-
tiembre á las doce del día, en los salones de la 
Sociedad del Vedado. En dicha Junta han de 
tratarse asuntos de gran importancia relacio-
nados con la pavimentación y aceras de las ca-
lles del Vedado y Príncipe, respecto de lo cual 
se tomará un acuerdo definitivo. 
Septiembre 12 de 1903.—El Secretario. 
9259 4-15 
El Ccii!ro La Bondad particiDa á los apníes 
que ha modificado considerablemente su co-
misión. Para detalles Tejadillo 45, de 8 á 10 y 
12 á 5. 9372 10-17 
Compra de r o t u r a d o r e s 
Habana, 17 de Septiembre de 1903.—Jefatu-
ra de la Ciudad do la Habana, Secretaría do 
Obras Públicas.—Hasta las dos de la tarde dol 
día 17 de Octubre do 1903, se recibirán en esta 
Oficina, Tacón nümero 8, proposiciones en 
pliego cerrado para la venta al Departamento 
de Obras Pfiblicas, de tres roturadores de pavi-
mento (scariflers).—En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposición y se darán Infor-
mes á quien lo solicite.—D. Lombillo Clark, In-
geniero Jefe de la Ciudad. C. 1610 6-17 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de los primeros dos kilómetros de la carre-
tera de Quemados de Güines á Caguaguas.— 
Departamento de Obras Pliblicas.—Jefatura 
del distrito de Santa Clara. .27 de Agosto de 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 18 do 
Septiembre de 19̂ 3. se recibirán en esta Ofici-
na, culle de Sancti-bpíritus n'.' 36, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción do 
los primeros dos kilómetros de la carretera do 
(Quemado de Güines á Caguaguas. Las propo-
siciones serán abiertas y leiaas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas. En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, so 
facilitarán al que los solicite los pliegos do 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. Agrámente, In 
geniero Jefe. cl471 alt 6-28 
C U B A 76 Y - 7 8 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadelfia. New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Sítales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotizar-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
CÍOD#3 re reciben por cable diariamente. 
Cli84 7S-1J1 
m m dí oficios m i m m 
Hasta las dos de la tarde del 24 del actual, 
ae admitirán en l¡t Secretaría do la Junta Ad-
ministrativa, proposiciones para suministrar á 
esta Escuela Pinturas y otros efectos de Ferre-
tería que puedan nscesitarse en la misma du-
rante el resto del corrieme año 1903. 
En la expresada Secretaría, Cuba n. 29, Ha-
bana, se facilitarán los pliegos de condicionea' 
y relaciones ñe los artículos que se subastan; 
Santiago de las Vegas, Septiembre 12 da 
1903.—Alfonso Amenabar, Contador de la Es-
cuela. c 1606 3-16 
Lepcióu de los Estados Unidos Mexicanos 
en la Mana. 
CANCILTxERTA. 
Las Oficinas y residencia del Ministróse han 
trasladado á la casa calle J. esquina á 17, Ve-
dado.—F. Crespo. C—1588 8-11 
m a s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
Ó D O N T A L I N A 
DEL 
D I t . TA BOA D L L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
De renta en todas ¡as bittieas de la Is la 
Pídase así: Odanlalina de Tatoadela, 
00 9 
D I A R I O ' D E ~ L X ^ M A í l I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Septiembre 1-7 de 1903. 
CÍIRESfOSBESfli 
San Sebastián, 20 de Agosto de 190S. 
Br. Diroctor del DIAEIO DE'I.A MÍJRIN'A. 
Quien dude de las ventajas d é l a des-
centralización puede fácil Diente adqui-
r i r la certidumbre que le falta, cou só-
lo estudiar la administracióu local en 
estas provincias. Y cuenta que la abo-
rrecida autonomía—aborrecida por los 
fanáticos del sistema centralista, causa 
primordial de.cuantos males lian af l i -
gido á España en la anterior centuria 
—que aquí se practica, no es la ámplia 
antonomfa administrativa, propia de 
un régimen profundamente descoutra-
lizador. sino una muy limitada, que 
sólo comprende la esfera económica. 
Imperan en todos los demás órdenes las 
It'Vt s administrativas d© la nación, lo 
mismo que en las otras provincias del 
reiuo. 
Aún así, los beneficios de esta soltu-
ra y de eí?te desembarazo relativos, son 
de tamaña trascendencia. 
Por vir tud del concierto económico, 
que es el régimen que se aplica á las 
Vascongadas y Navarra, las Cortes na-
cionales lijan periódicamente el cupo ó 
cantidad de numerario con que los in-
dicados ferritorios han de contribuir al 
sufragio de los gastos del Estado, atri-
buyendo á las respectivas DiputacionoK 
proviiu-iales la facultad de fijar los t i -
pos y conceptos de la contribución y de 
recaudar los impuestos. Son, pues, au-
tónomas en lo que atañe á la adminis-
tración económica. 
Está establecido el impuesto de cou-
sninos, una de las fuentes principales 
de la hacienda provincial; pero mw tal 
prudencia distribuido, que, á pesar de 
sus vicios esenciales, aquí se soporta 
mejor que en el resto de España, sin 
duda porque la exacción que grava al 
consumo de los art ículos de primera 
necesidad es ligera; en cambio, las be-
bidas alcohólicas contribuyen con el 
máximum de los tipos de la escala. 
f n a de las particularidades más no-
tables de la administración gaipuzcoa-
na la ofrece el cuerpo de reoáudadores, 
constituido por las milicias ó ejército 
territorial (miqucletes), que la forman 
unos doscientos hombres al mando de 
un coronel. A esta fuerza correspon-
den fnneioues idóntieas á las de la guar-
dia civi l , cuyo ministerio cumple casi 
por completo, y es ciertamente admi-
rable que un cuerpo armado, que goza 
de fuero mil i tar , y que tan grande po-
der ejerce, pueda realizar en paz, sin 
abusos que cansen agravio y sin atro-
pellos que enciendan protestas, una 
función tan cívica y tan contraria ú sus 
hábitos como lu de recaudar los t r i -
butos. 
Muy al contraVio d é l o que su carác-
ter y sus costumbres pudieran hacer 
temer, los miqueletes deben conducir-
se cen esmeradísima discreción en su 
cargo de agentes de la hacienda, cuan-
do su desempeño está premiado cou el 
constante beneplácito del país y cuan-
do la autoridad de que disfrutan se 
respeta y se acata con suma docilidad, 
y en ella se confía, j amás recelando de 
su uso, siempre prudente y templado. 
Los miqueletes de Guipúzcoa, como 
los mifioues de Vizcaya, tienen bien 
ganada la afectuosa obediencia con que 
el pueblo les honra. E l respeto—sere-
no, un temeroso—que infunden, el pres-
tigio que les acompaña, no pueden va-
lorarse justamente sino viéndolos de 
cerca. 
¥A indiceinan inglós ó americano, con 
toda su fuerza, no llega á la altura del 
miquel^te en punto á influjo moral y 
recta coacción sobre el pueblo. 
La eficacia de la autonomía económi-
ca y las virtudes de la administración 
provincial, honrada, celosa, ac t iv í s i -
ma, laboriosa, animada por un eap í r i -
tu eminentemoute práctico y en toda 
ocasión encaminada á la mejora de las 
condiciones de vida y al fomento de 
los interases colectivos, se juntan en 
venturoso consorcio para engendrar 
abundante copia de bienes, que en to-
dos los ramos del gobierno local se per-
ciben y á todas las clases sociales fa-
vorecen. 
Loqu* se dice de bondad, y excelen-
cia con relación á la administración de 
los intereses provinciales, téngase por 
referido con iguales motivos á la de los 
municipales, que al fin y al cabo los 
méritos de una y otra son producidos 
por iguales cauíias: las virtudes cívicas. 
Cualquier vi l lorr io de esta tierra puede 
dar lecciones de buen gobierno á las 
populosas caxjitales de la península. 
Efectos felices de estas causas son el 
orden, la perfección, la utidad de to-
dos los servicios públicos. Eu cuanto 
la administración local dirige, se en-
cuentra mayor adelanto, mejor organi-
zación, vida más sana y fecunda, que 
los que el Estado imprime á su fancio-
namienlo. 
La instrucción públ ica es atendida 
aquí con cuidados y solicitudes que en 
otras partes se desconocen. Como los 
sueldos que paga la provincia no su-
fren la merma del descuento, que el 
Estado impone á los que satisfase su 
tesoro, la condición económica del 
maestro es superior y su posición más 
desahogada. Abundan los edificios 
escolares, consumidos según las exigen-
cias pedagógicas. A la s simple vista 
de cualquiera de ellos, se advierte que 
ni á la Diputación n i á los Ayunta-
mientos duele su coste, que no debe 
ser escaso si se atiende á la superficie 
que ocupan, á los materiales, de cons-
trucción y al menaje y ornamentación 
con que se les dota. 
Se construyen y conservan las obras 
públicas, también eu número conside-
rable mayor y con pericia y economía 
más cabales. Son estas provincias las 
que cuentan con más kilómetros de 
carreteras, caminos vecinales y ferro-
carriles. En ninguna de ellas las ofici-
nas y locales destinados á públicos ser-
vicios carecen de edificio propio, más 
ó menos bello, alguno majestuoso y 
todos adecuados. 
LajSanidad es cultivada y dirigida 
cou igual exquisito acierto. La l i m -
pieza y policía de los mercados, lava-
deros y macelos son tan cumplidas, que 
nada les falta para realizar el ideal de 
la higióue en esta materia. E l pavi-
mento y aseo de las vías públicas acre-
ditan del mismo u^odo la ejemplaridad 
de la admiuistracimi. 
Los cristianos sentimientos de estos 
pueblos y las previsiones de su gobier-
no multiplicau los asilos y hospitales, 
y satisfacen colmadamente las necesi-
dades de la beneficencia. 
La policía de seguridad costeada pol-
los municipios goza de análogos respe-
tos á los que infunde la milicia provin-
cial, y tampoco se queda muy atrás eu 
lo que respecta á su organización, dis-
ciplina y procedimientos en sus rela-
ciones con el público. 
Micliendo la desproporción que exis-
te entre las práct icas administrativas 
de estas provincias y los vicios de go-
bierno en las otras reinantes, hay que 
lamentar tenazmente la ceguedad con 
que las úl t imas abomiuau de las r e l i -
quias vivientes de un régimen que á 
muchos habr ía de redimir y prosperar. 
Y so comprende á la vez que los 
hombres públicos y los gobernantes, 
comenzando por el soberbio Cánovas, 
de infausta memoria, que odiaron y 
odian estos fueros, no llegaron nunca á 
conocer sus ricos finitos, porque do co-
nocerlos, habr ía que suponer que al 
combatirlos estaban privados de todo 
patriotismo. Y este sentimienta les 
hubiera impulsado á trabajar por ex-
tender á las demás provincias los bie-
nes que aquí apreciaban. 
Pero es ya viejo en España el mal 
de que la gobiernen quienes la ignoran. 
AKAMBUEO. 
DESDE WASHINGTON 
11 de Septiembre. 
He visto en E l Kuevo País, de la Ha-
bana, algunas muy discretas observa-
ciones sobre inmigración; y, también, 
en otros periódicos de esa Isla, la ma-
nifestación de que se necesita hacer al-
go. Y, como siempre, se muestra pre-
ferencia, por los colonos blancos, y, 
entre estos, por los españoles, con fa-
mil ia . 
De los datos oficiales resulta que la 
inmigración está eu baja, incluso la es-
pañola. Antes de hoy iie dicho en estas 
cartas que si se quería atraer gente de 
la Madre Patria, no se podía perder 
tiempo; porque allí, eu plazo no largo, 
se acabará la emigración, ó quedará re-
ducida á poca cosa. Entre los fenóme-
nos económicos interesantes de estos 
últimos años figura el renacimiento de 
España, no posterior, como el vulgo 
afirma, á la pérd ida de las colonias, y 
consecuencia de esa pérdida, sino an-
terior al año 08 y traido por un conjun-
to de causas. 
Esto se puede probar con números; de 
1895 á 1898; esto es, durante las rebe-
liones de Cuba y Filipinas y la guerra 
con los Estados Unidos, hubo una pau-
sa en ese movimiento de alza; lograda 
la paz, vino la rei>riat: Téngase por se-
guro que el español saldrá menos de 
España porque necesitará menos salir; 
y que acudirá menos á Cuba, donde ya 
no se hace dinero pronto. Desde que 
ah í no existen las ganancias rápidas, 
más le conviene establecerse en países, 
como la Argentina y el Uruguay, de 
clima análogo al de la Península. 
Hay, en este asunto, otro factor: la 
polít ica de los Estados Unidos. ,Bien 
conocido es aquello que se cuenta del 
anterior duque de Veragua, quien allá 
en los tiempos en que los generates don 
Manuel y don José de la Concha daban 
disgustos á los gobiernos, decía, todas 
las mañanas á su ayuda de cámara. 
—¿Están contentos los Conchasl ¿Sí? 
Pues ya puedes afeitarme. 
Ahora, en Cuba, los poderes públi-
cos, antes de resolver cosa alguna, tie-
nen que preguntar si agrada á los Es-
tados Unidos. Por supuesto, nunca esos 
poderes públicos confesarán que han 
preguntado tal ni el gobierno de Was-
hington reconocerá haber puesto vetos 
de índole reservada; pero la procesión 
irá por dentro. La maquinaria guber-
namental que funciona ahí es hechura 
de los Estados Unidos; y la que le su-
ceda heredará, con los emolumentos, 
los compromisos. 
A esta república no le conviene une 
en esa Isla se refuerce la población 
blanca cou elemento español; y aún el 
italiano, á no ser que procediese de 
aquí y estuviese ya americanizado, no 
sería de su devoción. Lo que le agra-
dar ía sería una gran masa de gente de 
lengua inglesa: y, con esa-, no hay que 
contar. Aunque por ahora, n i en largo 
tiempo, no se piense en la anexión, sí 
se piensa en la utilidad y en la seguri-
dad que ofrece una poblaciún blanca 
más abierta que la actual á las influen-
cias americanas. A falta de eso, el 
stata qtto; y si la cifrado los blancos ba-
jase y la de los negros subiese, tanto 
mejor. 
Los brazos que ese país necesita pa-
ra sostener y lomen lar su producción 
¿de dónde los sacará? Si se intenta im-
portar asiáticos ¿se opondrán los Esta-
dos Unidos? Para su política, los chi-
nos y los japoneses no serían un estor-
bo; pero, estando Cuba tan cérea de esta 
nación, eu la que no se permite entrar 
á los chinos, habr ía el riesgo de que esa 
Isla se convirtiese eu un centro de con-
trabando de celestiales. 
Este problema de la inmigración tie-
ne más de un aspecto y está erizado de 
dificultades; unas, nacidas de la situa-
ción creada al cesar la soberanía de Es-
paña ; otras, que son el arrastre de los 
errores y de las orarsioues que se come-
tieron en otro tiempo. Si el vencer esas 
dificultades dependiera solo de Cuba, 
menos mal, porque se apelaría á la bue-
na voluntad de todos; pero hay que co-
menzar por tenor contentos á los Con-
chas; esto es, por hacer lo que quieran 
los Estadas Unidos, n 
X . Y . Z. 
do por 3.000 ó 4.000 indígenas, ' sost 
niéndose la escola por espacio deoch* 
harás hasta que llegaron refuerzos0 
cuando ya el enemigo había einprca' 
dido'la retirada, dejando el campo re" 
gado de muertos y heridos por m / ' 
de una milla. Los franceses sufrieron 
mucho á consecuencia de la sed, y 
ron terriblemente castigados, perdien! 
do en la refriega 87 muertos y 47 he! 
ridos. Entre los muertos se hallaban 
el capitán Vauchéz y el teniente Salea-
hauser, dinamarqueses de nacimiento' 
que fallecieron de las heridas. El PQ, 
neral OTonnor, al frente de un bata.' 
ilón de la Legión Extraugera salió 
cou objeto de escarmentar á los indi, 
genas rebeldes, y so han dado ordenes 
á toda la Legión para que se disponga 
á servicio activo inmediato. 
L A T R O P I C A L es la cerveza m:i-
exquisita y más confortable que se tos 
ma en Cuba. 
LA REBELION EN ARGELIA 
Despachos de Orán, Argelia, refie-
ren un hecho de armas ocurrido hace 
días cerca de Almouugar, y uno de los 
más brillantes que recuerdan los ana-
les del ejército francés en Argelia. Un 
convoy escoltado por 120 hombres de 
la Legión Extraugera, ffTS intercepta-
U N A 
buena higiene de In- dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
D E L 1>0( T O i í T \ B O A J > J : L A 
para limpiarr la dentadura y conservarla f 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
I>EL DOCTOR T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encupiitrsn en tedas las Perfemerias y Boticas 
DE LA ISIA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dontífricos,en 
la seguridad de que están cientiQcamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químioo Dr. Delfln, 
han emitido valioso.; informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
% Mes SíMiiji ^ 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a i c n i á n 
fl—iUli GORTZ. 
Clasificado A ni 1 en la United States Stan-
dard Asotmtion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los pcilccciona-
mlento» requerido» para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado üe 
la isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E M I Q U E IIEIL13ÜT 
S a n I g n a c i o 54. A p a r t a d o 7 2 9 . 
o 1621 1 Sb 
V A P O R E S C O B R E O S 
k la CompÉa TrasatlÉto 
A N T E S D E 
AKT01TIO LOPEZ T C? 
E L Y A P O B 
ALFONSO XIII 
Cap i t án DoscUamps 
Ealdrñ para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las 4 de la tarde llevan-
do la eorreitpondencia pública. 
Admite pasajeres y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caífc y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para, Vi-
go, Gíj6n,'Bllba» y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las p6Mzas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serón nulis. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 18 y la. carga á bordo basta, el día 19 
La correenondencui solo se admite en 1» Ad-
ministración. 
UamamoE la f icnción de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todos sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose er. esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje qué to 
llt-ve claramente estampado el nombre v ape-
llido de su dueño, mí como el del puerto de 
destino. 
NOTA Ravlerte á los señores pasajeros 
w ^ <Joe en el muelle de la Machina en-
conirarftn los vapores remolcadores del señor 
bamamarma dispuestos & conducir el pasaje á 
n̂ TdO. nM*M«*e el pago de VEINTE CEN-
i„ p jScada uno' los di*» de salida 
f l ™ ™^6!61^*,!63 tarde, pudiendo 
tidtriA-me bultos pequeños de mano gra 
El equipaje lo reciben t ambién las lanchas en 
l^ual sitio, la Víspera y dia d« salida hasta las 
juez ue la mañana uorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Para más informes dirigirse á su consieno-tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R ' 
BUENOS AIRES 
«¡ipitáu A L D A M I Z • 
saldrá para VERACRUZ 
•obre el 17 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diee del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
fteráü nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
o 1188 178-J1 
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N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
KTF.AMSHIP 
COJIPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU -.MéJñQO. 
Baliendo rara New York .los miércoles ¡á las 
10 a; m., los tobados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Stb. 19 
Monterey Progro.y Veracruz.. — 21 ; 
Orizaba... New York _ — 23 
Morro Castle. New York — 26 
Esperanza.... Progre? y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbre, 3 
Ha vana Proffre; y Veracruz. — 5 
Se expenden pasajes para New York por lo» 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En Ü clase fSO-OO oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta |55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
ilneo. 
La Compañía se reserva él derecho de cam-
biar el itinerario cuando-lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores consn-uidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tTa\ 3sía en menos tiempo que ningún 
otro, dn ocasionar caminos ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dot. 
MEJICO: Se venden boletines -á todas par-
tes de Méiico, á lopque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamuico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NABSAU: Eoletines ¿ este puerto se venden 
eu combinación con ios ferroearriles via Cien-
fuogos y los vapores de ia Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortes de la costa Sur, también son ac-
cesibles por ios v.ipores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FUETES 
La carga se recibe eoitiméate la víspera 
de la salida de los vapores eu el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Airee, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán aue pagar sus fletesadclantados. 
Las ortlenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é iufoimes completos 
dírlfrírse á 
M E S COREEOS ALEMANES 
C 1190 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 73 
156 1 Jl 
L i n e a á e - S o n d e s V a p p r f s ; 
DJC P I I Í I L T . O S I Z Q i r j E l i J D O & Ca.t 
El rápido vapor, espafiol de 5.500 toneladas 
1 
C a p i t á n OibermHü 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 23 
de Septiembre á las 4 de la tarde, DIRECTO 
para los do 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz Tenerife., 
Las Palmas Mran Canaria. 
Catey 
BarceloiH 
Admite pasajeros para-loa referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
ieros, el vapor estará atracado ú los muelles de 
oan José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . y C o m p , 
OFICIOS ta 
c 1468 26 Ag 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Italia Hew Crleaus steaisiiis \ m 
Continua sostemon-
* v do su excelente servi-
que ha hecho á 
esta línea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la Habana á Nneya M m 
Primera clase, ida fl?"^ 
Primera clase, ida y vuelta -$35.00 
Segunda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á la3 tres de la tarde, y de 
New Orleans todos loq, sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joscpli Lallamle, 
A trente General 
J . W. F lanag í in , 
Sub-Agente GenevrU 
Obispen-21- Teléfoao iáC, 
c 1442 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San. / gmuie 
36 y 3S 
19 A 
COMPAM HAMBÜRGim AMEPJCAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas repte y lias meimiaies 
de HAMBUtlOO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con: escala en AMBEfiES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas. Cárdenas, Cieníbegoe, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suüciente para ameritar la escalo. 
El vapor correo alemán de 2S60 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán Kuhls. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el 20 de Sep-
tiembre. 
EN VIAJE EXTRáORBINÁBIO 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y ee espera en este puerto sol)re el día 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señares cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno <» más micrtos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrerca sea suficiente para ameritar la 
escala, Dicha carga se admite para HAVRE, 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
puuto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de ia Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IOKR 
2íOTA^—Eu esta Ageiwña también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para ios vapores 1ÍAPLDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E Ü T S C H L A X D , 
FUEST tí! SMARCK, M O L T K E , A U• 
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O E K , PARIS, (Cherburgo), 
LOKDEES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
Apartado 729. 
1¿6 Jun. 1 
S. Ignacio 54. 
C 1003 
3 E 3 M X J ' J f c r l . ^ J » - A . " V - A . I » O I * . D E I S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
los Í ÍP ÍV íS<lí-0VS,'c,nI!<;!',>,>n''". 1« B a t a b a n t í para Santiaeo .le Cuba 
C K l Z O E l l SUl t y M A K Z A m ^ L O C A S i £ d A . JCCAUO. S A - W 
E M P R E S A D E V A P ^ E T Í E I Í E Ñ E N D E Z Y COMP. 
A V I S O AL, P U B L I C O 
3531 " V í t i p o r * 
sa ldrá do B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando a dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio n ú m e r o 82. c 1189 78 1 J l 
G b s á m Ainericaii Liiifi) 
El nuevo y efrpléndido vapor 
PRINZ ADAIBERT 
Capit í íu W I T T 
saldrií directamente para 
" V O I ? £ t O I T U L 25 
sobre el 21 de Septiembre. 
PRECIOS 1>K P A S A J E 
Eu primera Cámara |25-00 
Ida y vuelta f45-00 
En tercera Cámara £12-00 
KN MONK.DA. AMERICANA. 
La Coinpafifa tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre íc gastos, 
del muelle üe la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consignar 
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 54 
C15S0 il-9St 
V A P O R 
s a l d r á pa ra 
el lunes 21 de Septiembre 
•Á la 1 {>. in . 
V A P O R 
O R I Z A B A 
s a l d r á p a r a 
el miércoles 23 de Septiembre 
Á L A S 1 0 A . M . 
Primera c lase . . . $25 oro am9 
Intermedia $14 id. 
Z a l d o & C o . 
C - i m 6-15 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COSTA KORTE -
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
Jif(h nt Jfonda, 
Stm Cayeiauoy 
Dimaft, 
A r r o i j O H , 
• €rM«<ÍM5riiít (conti-ansbordo) 
y L a Eé 
todos los miércoles á las diez y media de la no-
che y déla FE, todos los viernes á las doce de 
la noche con las mismas «scala 
Recibirá carga en el muelle de Lux los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE FLETES, INCLUSO ALMACE-
NAJE. EN ORO ESPAÑOL. 
Bahía Honda. I j - ^nfo.™ i - ^r„. , 
San Cayetano ) w 03 ia carga 
D'mas 45 jd id .d 
Arroyos J 
La Fé 
Guadiana ¡ 50 id. id. id. 




Dimos y Arroyos. 
La Fé 





E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Haiién y Corté», 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis dc'la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transpartes de Coloma pora el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
nieroancias en e momento de su embarque, 
°TaJ? R ,̂,za abierta por est:i Compañía ea 1* 
Para míis informes acódase á las Oñcioas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
C 1510 l Sb 
DE 
?0BEIM0s DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O l l 
CAPITAN 
D. J O S l í l t A R I A V A C A . 
Saldrá do este puerto el día 21 do ¡Bep* 
ííembró íí las 5 Se i a tarde, pura los de 
INTuevitas, r 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Saut iagx) de C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . D . 
P o n c e ( P K ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n d e P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 de la. tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6, 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capiülu GONZALEZ 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
PARÍ SACIA f CAIBA«WÍ 
De Habana á Sajjua y viceversa 
Pasaje en U „ ¥ 7-09 
Id. en 3; i 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mereoncias 0-30 
De LLabunu á Caibar iéu y viceversa 
Fasaíe en lí flO-80 
Id- en ati„ f 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía. ©ó ) 
T A B A C O 
De Caibar ién y Ba^ua á Habana, 123 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercaaola. 
e&É Seml I Flete Corrijo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á fO-a? 
„ Casuasruas- á $0-39 
Cruces y Lajas á $0-85 
„ Santa Clara , & H>-30 
„ Esperanza á fO-SO 
„ Eodas áfO-30 
Para más informes dirigirse á «nía armadoraí 
SAN PEDllO ti. 
c 1187 , !?_LÍL—. 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n K m i l i o Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á to seis 
de la tarde para 
T\HIFA EN ORO E8PAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana 4 Sagua I Pasaje en 1! | 
y vice -versa ( Idem M̂I 35 f 
Víveres, ferretería, loza y petróleo % 
Mercaderías íí,>'j 
De Habana A Caibarién ] Pasaje en lí f 1 ^ 
y vice-versa | Idem en 3! f "JL 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ctá 
Mercaderías 
Tabaco de Caibarién y Sagua * Habana 2̂  ct* 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía) 
C¿EGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
Para C 
ORO ESPAÑOL, 





Cruces y Lajas...... 
Banta Clara 
Esperanza y Rodas 
Para m á s i n í b r n u » dir igirse 
armadores, C U B A 20 . 
Ht-rmauos Zuluetu}/ 
c 1539 1 s° 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Septiembre 17 de 1903. o O 
LA PRENSA 
E l corresponsal de E l Mundo 
comenzaba ayer de esta suerte su 
in fo rmac ión telegráfica: 
Puerto Pr íncipe , Septiembre 15.— 
En vi r tud de haber estado anoche ocu-
pada la línea telegráfica con motivo de 
los mensajes pasados referentes á las 
partidas levantadas en Caney y Dai-
quirí , me impidió trasmitir la informa-
ción acerca de la recepción de que fué 
objeto el Presidente. 
Cepos quedos. 
A h í se habla de dos partidas 
levantadas, una en Caney y otra 
en Da iqu i r í , y nosotros no t en ía -
mos conocimiento m á s que de la 
ú l t i m a . 
Con que no cre íamos en una, 
y pretende el corresponsal que 
creamos en dos? 
Si se figufará el señor Muñoz 
que nuestra fe es u n cepillo de 
á n i m a s donde se puede echar to-
do lo que se quiera? 
Vamos despacio, que no somos 
pavos de ceba destinados al" sacri-
ficio en Navidad. 
Y harto haremos con d i f e r i r 
por ahora la partida de Da iqu i r í , 




La nueva, la del Caney, ha si-
do ya batida y disuelta; pero por 
iás señas que de ella nos dá el 
corresponsal, no merec ía ese cas-
tigo. 
H a y datos para suponer que no 
se trataba de una partida, sino de 
u n congreso. 
De un congreso de periodistas, 
del cual formaban parte el direc-
tor de Las Avispas y el que lo fué 
de La República, señores López 
M a r t í n e z y Garriga. 
Los hombres h a b r á n visto que 
el oficio anda mal; que los ha-
cendados, los ferreteros, los pele-
teros y los bodegueros se niegan 
á pagar el semestre adelantado, }' 
h a b r á n tratado de discutirlos me-
dios de dar mayor amenidad á 
sus publicaciones ó de suprimir-
las en vista de la dureza de los 
tiempos, para dedicarse á o t r a i n -
dustria. 
Como estas cosas sólo se discu-
ten y resuelven con toda l ibertad 
en el monte, al monte se fueron; 
pero uútose que en vez do buscar 
la parto más abrupta y espantable, 
buscaron la m á s pintoresca y 
santificada por la piedad religio-
sa: las ''lomas del L r m i t a ñ o " , á 
donde no cabe suponer que les 
guiasen malas intenciones, como 
no sea malo hacer penitencia. 
Y á fe que, si tras eso iban, y a 
lo han conseguido, porque la ex-
piación fué en regla. L a Guardia 
Rura l les p r o p i n ó tales d i sc ip l i -
nazos, que tuvieron que disolverse 
á m á s andar, ''dejando un rastro 
de sangre en la huida" . 
A ver si ahora que " la sangre 
pe r iod í s t i ca ha sido derramada y 
clama venganza" como casi d i r í a 
M u r a t el 2 de Mayo de 1808, 
fundamos definit ivamente . la 
"Asociac ión de la Prensa." 
* 
Quedamos, pues, en que si ha 
habido partidas, no lo parecen, 
porque son mudas, no lanzaron 
u n sólo gr i to n i levantaron la 
m á s insignificante bandera. 
Verdad es que así proceden los 
bandidos hasta que cometen sus 
fechorías; pero, en honor de la 
verdad, hasta ahora esas fecho-
r ías no se han cometido y es 
arriesgado calificar de bandidos 
á los que resultan ex-tenientes de 
la Rura l , libertadores y gentes 
de pluma, por el sólo deli to de 
irse juntos al campo, como se fué 
don Ñ u ñ o , como se han ido m u -
chos cubanos dignos cuando lo 
creyeron menester y como nos 
vamos todos cuando la salud nos 
lo aconseja. 
Lo que hay es que esa prome-
nade campestre coincidió con el 
viaje del señor Estrada Palma, y 
esto, naturalmente, t en ía que 
alarmar á los periódicos. 
Pero ah í está el mismo señor 
M u ñ o z (don Víctor) que declara 
haber oido de labios del Presi-
dente que ese movimiento "no 
tiene importancia, ninguna." 
Nosotros lo hemos cre ído así 
desde un principio. 
¿Ni q u é importancia vamos á 
dar á lo que tiene todas las trazas 
de una de las m á s fantás t icas 
creaciones de la imag inac ión t ro-
pical ó de un e n s u e ñ o yankee? 
« 
Mucha m á s gravedad que esas 
partidas, dada su existencia, t ie-
nen estos hechos que narra el 
mismo corresponsal, y que da 
por ocurridos en Nuevitas. Dice: 
Con motivo de un grito de ¡Vivan los 
radicales! enfureciéronse los moderados 
ó sil vistas. Comenzaron entonces á d i -
rigirse uno d otros los mayores insultos, 
llegando los moderados á pronunciar 
palabras más que violentas. Aquello 
era cosa de taparse los oídos. 
La situación comenzó á ser grave; los 
ánimos exaltados hicieron temer un 
combate á garrote l impio y llegaron los 
combatientes al punto de inspirar serios 
temores de plantearse un choque san-
griento de graves consecuencias. 
Alfredo Lewingston y el general Car-
los Agüero sostuvieron un altercado 
ALIMENTO NERVINO 
Hay más alimento nervino en un gramo de carne 
buena que en cien kilos de pildoras minerales bonitas. 
Cuando se digiere bien, usando las 
P a s t i l l a s 
de l 
D r . R i c h a r d s 
desaparecen los síntomas nerviosos, neuralgias, inquie-
tud, etc., porque se alimentan adecuadamente ios ner-
vios. 
^ Tratar de curar la nerviosidad con simples tónicos sin atender 
a la digestión y nutrición, es una solemne tontería. 
Pésese Vd. antes y después de tomar las Pastillas del TDr. Richards. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatioo, New York. 
n 
violentísimo y faltó poco para que sa-
caran sus revólvers. 
A q u í pudimos rer que las fuerzas de 
ambos partidos son casi iguales. 
Iba á darse la batalla general frente 
al lugar de residencia del Presidente, 
cuando uno de los contendientes tuvo la 
feliz ocurrencia de gritar: 
—¡Tened en cuenta que el Presiden-
te de la República es nuestro huésped! 
¡Viva Estrada Palma! 
Estas palabras fueron ' 'bálsamo tran-
quilo. ' , Los ánimos se calmaron. Y el 
orden pareció restablecerse. 
Demuestra ese incidente que 
no son tan buenas n i tan cordia-
les como se hab í a dicho, las rela-
ciones entre los pol í t icos cama-
güeyanos . 
Como resulte otro tanto entre 
los de Santiago de Cuba, nada de 
e x t r a ñ o t end r í a que acabásemos 
por creer en la existencia real y 
verdadeda de las partidas, de 
que hoy dudamos, y de las que 
puedan—gracias é tales g é r m e n e s 
de descompos ic ión—levan ta r se en 
lo sucesivo. 
Leemos en un colega: 
Y siguen los desgarramientos y la 
confusión en nuestra vida política. 
Ahora son los elementos" radicales 
del Partido Nacional. 
El comité de Chávez, compuesto de 
numerosas fuerzas electorales, se ha 
declarado independiente. 
Se dice que á este comité seguirán el 
del Pilar y otros que no quieren en mo-
do alguno la evolución iniciada por 
Zayas hacia el Gobierno. 
ESsa evolución es también, al parecer, 
el deseo del Gobernador Provincial y 
sus amigos. 
El hecho realizado por el comité de 
Chávez tiene más importancia de lo 
((Me al pronto parece, porque indica, á 
poco que se analice, que los importan-
tes elementos (por su número) dé la 
falange electoral nacionalista, no quie-
ren evolucionar dentro del partido. 
Esto podrá demostrar al gobernador 
señor Núñez el gran obstáculo en que 
habrán de estrellarse su compañeros 
evolucionistas. 
Se asegura que el inmediato porve-
nir del partido nacionalista será una 
situación dirigida por los señores Ta-
m ayo. Alemán y Juan Gualberto Gó-
mez. 
Y también se dice que la independi-
zación del comité nacionalista de Chá-
vez es un movimiento ^premonitorio' ' 
de esa sil nación que viene 
¡ Va lo ve el señor ISTúñez! 
¡Canastos con la noticia! 
A h í es nada ver apoderados 
del partido nacional, y d i r i g i én -
dolo, á los radicales expulsos,iy 
evolucionando hacia los conser-
vadores á los señores Zayas y 
Núñez ! Si eso se realiza, bien 
puede exclamarse: ¡Cuánto pue-
de un expediente! 
De E l Rejmhlicann, de M a t a n -
zas: 
Los que se hallan despojados de todo 
sentimiento noble; los que lloran la sa-
lud de la República por creerla causan-
te de la merma de sus personales inte-
reses; los que sueñan con otra situación, 
que aunque humillante, la prefieren á 
la actual, por creer, en la demencia de 
sus-ambiciones, que ella t raerá consigo 
el alza en el precio de sus propiedades: 
los que prefieren los bienes de un día a 
la gloria y al respeto de los siglos; és-
tos, nos inspiran compasión, nos mue-
ven á ofrecerles la tristeza de nuestra 
lástima, porque son incapaces de una 
lágrima, de un sentimiento noble, de 
un arranque generoso... 
Y es que nunca hemos podido dar-
nos exacta cuenta de por qué vociferan 
contra esta situación de orden y pro-
greso, aquellos que todo lo descompo-
nen-en el prisma de sus particulares 
intereses; ni jamás hemos entendido 
por qué truenan contra la Repúbl ica— 
y por ende contra la independencia— 
los que, huérfanos de toda idea genero-
sa, sólo miran si son diez ó veinte los 
pesos que pueden ingresar en su caja. 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué corees usted si tm 
Eq m t̂ os lleras e§ la ê íera 12 rotáis m áíes: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido do 
J O Y E R I A , RELOJERIA Y OPTICA. 
01179 7 73 1? Jl 
¿Qué es lo que pretenderán, pues, esos 
señores?:.. 
La an.xión seguramente no será, 
porque ellos, mejor que nosotros, de 
memoria se saben que, si algún día se 
realizara ese error en nuestra patria, 
los que más habrían de sufrir quebi au-
tos en su intereses personales, serían 
los que poseen propiedades ó ejercen 
alguna industria en el país, porque 
claro está, que a l venir esa nueva si-
tuación, ese nuevo orden de cosas, las 
rentas de aduanas, correos y telégra-
fos, pasarían á ser rentas del gobierno 
federal, y entonces nos veríamos sin 
los recursos necesarios para sufragar 
los gastos de nuestro Estado, y habr ía 
necesidad de imponer onerosas contri-
buciones directas, que pesarían, abru-
madoras, sobre la propiedad y la in-
dustria. 
La industria desaparecería en nues-
tra tierra aniquilada por tales cargas, 
y la propiedad—especialmente la pro-
piedad territorial—gravada de modo 
tan espantoso, sería sacada á remate,— 
porque el Estado no puede 'morir de 
inanición—y por medio del remate, 
caerían en poder de manos extranje-
ras... 
Y entonces, ¡ah! entonces sucedería 
una cosa muy triste, muy dolorosa, 
muy espantable..-. Sucedería que per-
teneciendo la propiedad á hijos de otra 
nación más fuerte que la J nuestra, se 
levantarían esos propietarios á recla-
mar protección para sus intereses ame-
nazados y explotados por el gobierno, 
sósteuieudo, que Oiiba debía pasar á la 
categol& de simple territorio, porque 
sólo por medio del saqueo de la propie-
dad, matando todo progreso industrial, 
podía sostenerse como Estado. Y lloga: 
dos á ese extremo, ya no habr ía reme-
dio posible; descenderíamos por la 
cuesta obscura del error al abismo de 
la perdición, con un militarote man-
dando á su antojo, y un püeblo muerto 
de hambre, indigente de dignidad. 
Qierto. 
A esos v e n d r í a m o s á parar. Y 
esa sería la obra de los impacien-
tes, de los ambiciosos, de los ra-
dicalismos do todas clases que 
parecen puestos de acuerdo para 
llevar el país al abismo, á cuyo 
borde q u e d a r í a n ellos, después de 
haber sepultado á su patria, para 
recibir los parabienes del t ío 
Sam, cuya causa h a b r í a n hecho. 
L a Discusión casi so muestra 
tan reacia como nosotros á creer 
en las partidas. A los que las 
componen les l lama conspirado-
res de Madame Angot; y si bien 
entiende que el gobierno debe 
proceder contra ellas implaca-
blemente, da á comprender que 
esto ha de hacerlo cuando los 
que las forman Aponen mano cr i -
mina l en la paz del Estado" con 
el el fin de "arrancarle dinero 6 
destinos." 
Los que se dicen sublevados 
no arrancaron todav ía nada de 
eso: no arrancaron m á s que á 
correj*. 
U n dato más para dudar de 
que osas partidas lo sean. 
* * 
E n cnanto á La Lucha, sin 
abrigar las mismas dudas que 
nosotros sobro su existencia, nie-
ga terminantemente que sean de 
malhechores n i do bandoleros y 
so inc l ina á calificarlos de ane-
xionistas adverbiales, es decir, 
do anexionistas... " q u i z á , " que 
debe sor un género do anexio-
nismo nuevo y, al parecer, ino-
fensivo; y , reconociendo que la 
del Caney "no tiene importancia 
ninguna, porque el país está dis-
puesto á no dárse la , " pide tam-
bién su exterminio. 
En esto La Lucha es lógica. 
Con la existencia de las partidas 
pasa lo que con la existencia do 
Dios. 
¿Exis to Dios? Pues hay que 
reconocerlo en todo y, por conse-
cuencia, adorarlo. 
¿Ex i s t en las partidas? Pues 
p resén tense donde quiera, hay 
que fusilarlas. 
La cuest ión es que existan. 
DE PROVINCIA 
(Por telégrafo) 
j " Remedios 16 de Septiembre 
( á las 2 de la tarde. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ha sido nogada la reforma en el 
proceso del juez G u t i é r r e z , por esti-
mar el Fiscal que viene á quebrantar 
la condena de Cipr ián Garc í a . YA 
Juez Municipal de Camajuau í , s eñor 
Machado, procesado por pr i s ión ar-
b i t ra r ia de Cipr ián Garc ía . P r imer 
procesado, porque Cipr ián q u e b r a n t ó 
la condena sufriendo dos d ías menos 
de arresto; segundo procesado, por-
que Cipr ián sufrió dos d ías m á s de 
condena. Ambas resoluciones fueron 
dictadas ayer por el juez especial se-
ño r Latorre . 
E l Correspon m i 
a » — 
NOTAS B Ü B S A T I I E S 
NUEVO TRIBUXA L 
En el proyecto del reglamento inte-
rior de la Bolsa de Madrid elevado poi 
el Colegio al Ministerio, se estáblece el 
tribunal de honor para los agentes, fi-. 
jando las reglas externas para su re-
unión y formalidad de sus fallos, pero 
determinando que óstos, si bien pueden 
discutirse antes de dados, no hayan d 
ser razonados, sino que lo mismo so0 
jurados en sos votos que el tribunal eD 
su sentencia podrán reservar el motive 
en que se funden. 
á la Botica S A N JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lampar i l la . 
ALLÍ VAN los enfermos quo 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A L L Í V A N los catarrosos y 
asmát icos que necesitan com-
prar 
L i c o r de B r e a d e l D r . Cronsá l ea 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. ALLÍ V A X la^ 
muchachas anémicas íx comprar 
el 
V i n o de Carne con H i e r r o 
nue es un tón ico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A L L Í V A N I03 
es t reñ idos á comprar el Té Jajw-
n h del Dr . González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A L L Í 
V A N los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A L L Í 
V A N los que sudan y necesitan, 
usar Polvos de Talco horatado para 
la piel . A L L Í V A N los que nece-
sitan Comprar patentes leg í t imos . 
A L L Í V A N los quebrados, no en 
busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y , por ú l t i m o : 
A L L Í V A N los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se venden al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas : 
Botica S A N JOSE, calle de la 
Habana n9 112, esquina á L a m -
par i l la . 
C 1608 16-Sbre. 
P O R C E L A N A S 
en grandes jarrones y columnas, centros de mil formas, columnas de pórfido última y extraordina-
ria novedad, columnas de madera y porcelana hay tal surtido, que se venden desdi4 $1.50 coulavos 
$200 el ejemplar. a 
F O L L E T I N (20) 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEBOURG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maueci, se vende eu 4<La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
La expresión severa del juez de" ins-
trucción se acentuó más todavía. 
—Vuelve á indicarse á Juan Eenaud 
—dijo:—ahora se habla de su escopeta. 
: La víct ima ha sido herida de bala, y 
esto constituye una nueva prevención 
contra ese hombre, cuya arma debía 
estar cargada para la caza. Una mnjer 
dice: He visto á Juan Kenaud que lle-
vaba su escopeta; dos hombres que le 
vieron también, afirman que no la lle-
vaba; hay que aclarar esto. 
ITno de los hombres, á los que el al-
calde había ordenado custodiaran al 
muerto, avanzó entonces hasta la mesa 
donde se hallaban los magistrados. 
—Señores — dijo — ayer tarde v i á 
Juan Kenaud en Frémicour t ; iba al mo-
lino, y puedo atestiguar que no llevaba 
•scopeta... 
— ¿A qué hora fué eso? 
—Fijamente lo ignoro, pero casi era 
ya de noche. 
—Señor alcalde—dijo el juez de ins-
trucción—hágame usted el obsequio de 
mandar á buscar al molinero, para que 
se presenta aquí inmediatamente. 
El alcalde salió de la sala. 
Diez minutos después regresó con el 
molinero, que se presentó sin haberse 
sacudido siquiera la harina de que es-
taba empolvado. 
—Acérquese usted—le dijo el juez de 
instrucción—y sírvase contestar á las 
preguntas que voy á dirigirle, diciendo 
la verdad. ¿Eecibió usted ayer la visita 
de un vecino de Civry, llamado Juan 
Rcnaudl 
—Sí, señor. 
—¿A qué hora! * 
—Debían ser las nueve. 
—¿Cuál fué el motivo de dicha visita? 
—Vino á ver si el grano que me ha-
bía llevado estaba ya molido. 
—¿Sabe usted si venía Kenaud direc-
tamente de CivryT 
—Llegaba de Terroise, donde había 
ido á un asunto. 
—¿Llevaba escopeta? 
— Xo, señor. 
—¿A qué hora salió del molino? 
—Serían las diez y media, pues nos 
entretuvimos un poco bebiendo unas 
copas. 
—Gracias; es cuanto quería saber: 
puede usted retirarse. 
La salida del molinero fué seguida 
de un. instante de profundo silencio. 
^—Hasta ahora—exclamó el procura-
dor de la República—todo indica que 
Juan Eenaud es el autor del crimen. 
E l asesinato ha tenido lugar evidente-
mente después de las diez de la noche, 
cuando todo el mundo duerme eu la 
granja de Seuillón, como la investiga-
ción del señor juez municipal ha de-
mostrado, pues todos declaran que no 
vieron n i oyeron nada. Así, pues, Juan 
Eenaud salió del molino á las diez y 
media, dirigiéndose á Givry, y pronto 
se encontró en presencia de la víctima. 
Eenaud, probablemente, sabía que es 
desgraciado debía pasar por allí á ta 
hora de la noche. 
Examinemos ahora la cuestión del 
arma. A l i r á Terroise no la l levabi ; al 
salir del molino tampoco: están proba-
dos estos extremos que afirman nume-
rosos testigos. Pero una mujer dice lo 
contrario; pretende haber visto á Juan 
Eenaud por la tarde llevando su esco-
peta. Yo creo en el testimonio de esa 
mujer como en el de los demás. 
Ésa mujer pudo haber encontrado á 
Juan Eenaud á las seis y media ó á las 
siete, y aun más tarde, llevando la es-
copeta, y han podido los otros un cuar-
to de hora ó diez minutos después ver-
lo sin llevarla. Si Juan Eenaud es el 
culpable que buscamos, tenía ya pre-
I concebido el IÍCQIIO, y puede sospechar; 
se que tuvo tiempo de ocultar eu el 
campo el arma que debía utilizar para 
cometer el crimen. 
—Sigámosle á su salida del molino: 
sale de Frémicourt , son ya las diez y 
media, recoge su escopeta del sitio 
donde la oculta, y va á emboscarse en 
uno de los lados del camino y allí es-
pera 
Una vez cometido el crimen, se acer-
ca á su vlcttma para apoderarse de lo 
que ésta llevaba encima. El desgracia-
do respiraba todavía, el asesino ío le-
vanta, lo arrastra ¿con qué objeto? No 
puedo adivinarlo. Acaso obligado ya 
por el remordimiento de su acción, t/a-
tó de socorrer al que acababa de herir 
mortalmente. La víct ima vuelve á caer, 
pero esta vez ya es un cadáver. 
Si el asesino sintió un momento de 
pesar por su acción, duró poco tal sen-
timiento. Defraudado en su esperanza 
de hallar una suma de importancia, 
desdeña lesmonedas insignificantes qué 
han qnédado en el bolsilla del chaleco, 
pues sabe y conoce ^1 sitio donde espe-
ra encontrar la cantidad con que sue-
ña. Se aleja rápidamente y llega á 
Saint-Irun, J1- á la una, como acabamos 
de oíf, una mujer vé á Juan Eenaud 
salir furtivamente de la casa del fon-
dista Bertaiíx. 
¿De dónde venfa? De completar su 
obra. A meuos qüe su y i i i t a á.ia Uaki-
tación de la víctima no le hubiese dado 
una nueva decepción. 
El alcalde de Frémicour bajó la ca-
beza. 
E l juez municipal estaba tan cons-
ternado como él Los dos conocían á 
Juan Eenaud, y le estimaban en lo que 
valía, pero después de lo que acababan 
de oir, les era imposible levantar la 
voz para protestar contra la terrible 
acusación que sobre él pesaba. 
Las pruebas más abrumodoras se ha-
bían acumulado contra el desgraciado 
Juan Eenaud, y las palabras dei Pro-
curador de la República acababan de 
manifestar su culpabilidad con claridad 
y con una lógica tan implacable que no 
dejaban lugar á dudas. 
El Procurador de la República se 
levantó, hizo un signo al juez munici-
pal y á los tres magistrados, y ret irán-
dose á un extremo de la habitación los 
tres hablaron en voz baja. Después el 
juez de instrucción llamó al sargento. 
—¿Cuántos hombres tenéis á vuestras 
órdenes!—le preguntó. 
—Dos. 
—Dejaréis uno de guardia á la puer-
ta de la alcaldía, y acompañado del 
otro iréis á Civy y detendréis á Juau 
Eenaud, el cazador de lobos. 
—¿Y si no le hallásemos? 
—No creo que haya huido. Si fuera 
así, me lo advertiréis imnediatameute. 
—¿A dónde hab rá que conducirle? 
—Le conduciréis aqu% y si no hemos 
regresado de Saint-Irun, á donde va-
mos, el señor alcasde dispondrá que os 
faciliten una habitación de la alcaldía 
para encerrar al preso sin perderle de 
vista. No perdáis tiempo, sargento. 
El gendarme salió después de salu-
dar militarmente. 
X I I I 
EL ARRESTO 
Los gendarmes llegaron á Civry á las 
cuatro de la tarde. Dirigiéronse á la ca-
sa consistorial, advirtieron al alcalde 
de su misión, y le pidieron les indica-
se el domicilio de Juan Eenaud. 
Dejaron los caballos atados á una em-
palizada y se dirigieron á la casa del 
cazador de lobos, que era fácil de reco-
nocer por hallarse situada algo lejos 
de los demás edificios del pueblo. 
Juan acababa de regresar del íi«'>a-
j o y disponíase á descansar una hora 
para volver al campo á continuar la 
siega. 
Los gendarmes entraron. 
Juan no pensó que iban á prenderle, 
sino á buscar algunas noticias que es-
taba resuelto á no darles. 
Levantóse, pues, y avanzando ha-
cia ellos. 
(Cont inuar^ 
D I A R I O D E 1 , A M A R I N A — E d i c i ó n de U mañana.—^Vptiembre 17 de 1903. 
Fumen T ^ G L J T C ^ U L G S d o H - ^ t o o l l . Son lo.s mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
a m p í i í 
(Por telégrafo 
Taerto Ftincipe, Septiembre 16 | 
á las 9 y 10 de la inañaua. j 
A L D I A K I O & E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n lia 
dado la sigmeute n o t » oüe ia l : " N u -
merosa comisión del Centro Ter r i to -
r i a l de Veteranos de Santiago, con 
delegados vocales de toda l» provin-
cia, visitó anoche al Gobernador de 
Santiago para ofrecer a l Gobierno su 
ádlicaión y c o n c u ñ o y protestar de 
todo acto que altere el orden públ ico. 
La comisión expresó su deseo de uno 
en caso necesario do hacer gestiones 
acerca de los alzados para que d e 
pongan su actitud^ el gobernador dió 
gracias por adhes ión y concurso, pero 
rechazó toda o t r a idea que no se d i -
rija ¡l terminar prontamente los su-
cesos con repres ión r á p i d a y e n é r g i c a 
ya ordenada." 
El Secretario de G o b e r n a c i ó n , r o -
busteciendo la conducta del Gober-
nador, ha contestado que el Gobier-
no aeepta grustoso la adhes ión y con-
curso de los nobles veteranos con 
quienes cuenta asi como con todo el 
pais, pani inanlener el orden á todo 
trance, pero que no le es posible ha-
cer otra ges t ión qdc la ya ordenada 
para repr imi r intentos criminales. 
Ante de anoche comunicaron que se 
ve ían las candelas en la loma donde 
estaba acampada la part ida, y el Se-
cretario de Gobe rnac ión con tes tó , 
que no deb ían volver á verse desde la 
ciudad, sino para apagarlas. 
Lttjjinosa. 
j " Piierfo Principa 16 de Septiembre 
\ á las 2 de la tarde. 
X I J D I A R I O I>E LA M AIÍlN V 
Habana. 
Xotícias recibidas de Santiago ase-
guran «pie «luán López y un t a l Ga-
rrr<»a, que f o n n á n parle de los alza-
dos, pertenecen al per iódico La JRe-
pÚél ica , 
E l SÍ fior Yero, con el t e s ó a y la 
ene rg í a <iiie tanto c réd i to le es tán 
dando en la op in ión , cree que el mo-
vimiento sedicioso se rá prontamen-
te soloeado, pero si contra (odas las 
íprobabi l idades , tomase incremento, 
se halla dispuesto á permanecor en 
Santiago todo el tiempo que sea ne-
oesario, aunque tenga que aplazar el 
viaje á los Estados Luidos , tan ne-
eesario á su salud. 
Esta tarde d a r á n m á s noticias ofi-
cia les respecto de la part ida. 
J:SJ> i »<»((. 
Puerto Pi-hicipe t6 de Seidienhhre \ 
de 1903, á l a & 4 y 4.0. de kt tarde J 
A L D I A K I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n l i a 
entregado á los corresponsales de ta 
prensa de la Habana la siguiente 
nota oficial: 
E l teniente coronel Sil verio Guerra, 
iuConna qne los alzados van por Nue-
va Escocia y pasaron por el cafetal 
Mourepos. La par t ida háso alejado 
del t'auev, y va con el rumbo indica-
do, seguida de cerca por la Guardia 
Rura l . 
El Doctor Felipe V e r á n e s , resi-
dente en el cafetal Nueva Escocia, 
visitó esta m;ulana al Gobernador de 
Santiago y le mani fes tó que ayer es-
tuvo aü i l.t part ida con Juan López y 
R a m ó n Garr iga Cueva al frente. Le 
en t r egó una carta d e estos dos en pi 
cual dicen que cumpliendo ó rdenes 
de los Jefes superiores, se fueron al 
campo e) d i * 13, descontentos por 
ta Incerfldumbre del pago del Ejér-
cito y por los errores de las listas; que 
su propósáto era pacifico y en son «le 
protesta, con la d e t e r m i n a c i ó n de 
presentarse a l Presidente ú sn llega-
da para que hiciese Justicia en su* 
agrarios, y pk lcn al Gobernador que 
eése la pe r secuc ión qne se les hace, 
pues de lo contrario se a g r a v a r í a la 
s i tuac ión . 
Contes tó el Gobernador á Veranes 
que en manera alguna p o d í a tomarse 
en cons ide rac ión carta tan absurda, 
que eran terminantes las ó r d e n e s da-
das á la Rura l , y que lejos de cesar ó 
disminuirse, duplica r íase la persecn-
ción. 
Ent re loa alzados hay desacuerdo 
absoluto, dice el Gobernador, y por 
ello buscan la manera de entrar en 
arreglos. 
Las notician de toda l a provincia 
son de a b s o l u t a a d h e s í ó n a l gobierno, 
y rema orden completo fuera de ese 
grupo. 
Los veteranos de la >raya han ofre-
cido su incondicional apoyo al go-
bierno. 
Contestando d Gobernador á pre-
guntas del Secretario de Goberna-
ción, informa que Juan López y Ra-
món Garriga son los mismos que es-
taban en el pe r iód i co I A I RepúMiete. 
L n RepúMictt pub l i có ayer un ar-
ticulo defendiendo en cierto modo á 




El Secretario de Gobernación, señor 
Yero, telegrafió aver, á las tres de la 
tarde, desde Puerto Príncipe, lo si-
guiente: 
"En conferencia con el Gobernador 
c iv i l de Santiago de Cuba, me dice: 
General Lora, recibido comunicacíoQ 
teuiente coronel Sil verio Guerra, iníbr-
ma que partida va por Nueva Escoria, 
y ha pasado por cafetal "Moa Rcpos'' y 
sigue su rastro. 
Para que las operaciones sean más 
efectivas y rápidas, se ha hecho ir de 
Camagüey nu escuadrón de la Guardia 
Rural que estaba dispuesto. 
La fuerza sigue de cerca la partida 
y espera que sea atacada muy pronto. 
Las órdenes; dadas son terminantes, 
Siguen las noticias de que el grupo 
no excede de 40 á 50 hombres. 
Hoy por la mañana so me entregó 
uua carta, suscrita por López y Garri-
ga, manifestando éstos que se fueron el 
día i:>, descontentos por la incertidum-
bre de la paga del ejército y los errores 
en las listas? que su propósito era pací-
fico, en sou de protesta, con la deter-
minación de presentarse al Presidente 
á su llegada, para que Ies hiciesen jus 
ticia en sus agravios y cesara la perse-
cución de la Kuraí. 
Manifestó que uo podía tomar cu 
consideración carta tau absurda; que 
las órdenes á la Rural eran terminan-
tes y se redoblaría la persecución. 
Entre los alzados hay desacuerdo y 
buscan la manera de indulto, temero-
sos de la persecución activa. 
Que eu toda la provincia reinan el 
orden y tranquilidad más absolutos. 
Los veteranos de La Maya ofrecen 
incondicional apoyo al Gobierna 
Del fuego do fusilería oído anoche, 
no hay noticias de su resultado, por ser 
la misma ñierza que va en persecución 
sobre el raistro." 
ADHESI01TES 
Camagiiey 16 de Septiembre de 
Secretario Gobernación interino. 
Habana. 
Gobernador Til las reitera al Presi-
dente nombre pueblo provincia, deci-
dida incondicional adhesión protestan-
do enérgicamente contra los que se co-
locan fuera de la legalidad y causan 
perjuicios crédito República. — Yero, 
Secretario Gobernación. 
El Lart^Fosfato de cal contenido en el Tino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el ri^or y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetitos, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino * Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz mataras robustas. 
El Lacta-Fosfato de cal dudo á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de fas enfermedades de efesarroilo. 
Con su beuéfiea rafluencia la dentición se efectúa sin cansancio nr convuí-
sioues. 
P A R T S , S, m e V i v i o n n r , r, en tafa* las PftnmmVu. 
G-A. 1=» S XT X. 
C BB 
I P R I D O L 
( X V C U A P E L L E ) 
( A c e i t e e s p e c í ñ e o é 1 7 . de b í y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó ^ cápsulas diarias, e! CfPR/DOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
específicas (SífUis), las Fistolas, los Abeesos frios, la Pús tu la maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la sal ivación. 
La dós i s d u r i a debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rae Vivienne y en todas las Farmacias. 
ULTIMAS NOTICIAS 
Camagüey, Septiembre 16, á las S p. vi. 
Secretario Gobernación interino. 
Habana. 
Teniente Coronel Guerra alcanzó en 
finca 'La L ima^ ú la partida ba t i én -
dola y encontró muerto á Mariano 
Moneada y gravemente herido á San-
tiago Castillo y Joeé Asunción Garzón. 
Xo defendieron campo. 
Toda importancia acontecimiento ac-
tnal perdida y grupo desmoralizado. 
Guerra tiene dos prisioneros, uno des-
conocido y el otro ea hijo del doctor 
Felipe Verane». 
Considero que muertos y heridos lo 
faeron en tiroteos ayer, pues este snce- j 
so ocurrió anoche á las ocho. 
Lora me dice que ampl i a rá estas no 
ticias dentro de breve» momento», pues 
espera una pareja que conduce eomu 
uicación, dando cuenta detallada. 
Icro, Secretario de Gobernación. 
Camagi'tey 16 de Septiembre, 
á las S y 34 vi . 
Secretario Gobernación interino. 
Habana. 
Pasado mañana saldrá para Santiago 
de Cuba, salvo coutia orden, un escua-
drón Camagüey, uo porque sea en r i 
gor necesario, sino para demostrar per 
turbadores que hay elementos de que 
se dispone con rapidez para eastigar 
intentonas dañosas á República. 
Además se ha ordenado que esté lis-
to para marchar á primer aviso, otro 
escuadrón de las Villas, aunque no se-
gurameute preciso que vaya. 
Jero.—Secretario Gobernación. 
[[ V i i i 
(Por teíéjrrafb) 
( Camúffüet/, 16 de Septiembre 
} á las 9-15 de la mañana. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Anoche desfilaron cu c! Liceo, ante 
el IVosidente de la ICepública, e&tre-
ehuudo su mano, nuis d«' doscientas 
familia» derla noble y antigua socie-
dad eatnag-neyana. 
E l acto no tuvo c a r á c t e r de recep-
ción. 
El Liceo invi tó al Presuleute á que 
visitase sus salones, y despiids una le-
gión de señoras y s e ñ o r i t a s asaltaron 
la sociedad. 
A l obsequiar con champaue a l se-
ñor Estrada Palma el presidente del 
Liceo, Sr. Adam, p r o n u n c i ó uu expre-
sivo brindis, manifestando la satisfac-
ción con que era recibido e! Jcffe del 
Esta Lo eu el viejo solar de las glorias 
c a m a ^ ü e y a n a s ^ . e u el Centro cuyos 
hombres e s t u v í e r o » s i e m p r e á la. van-
g-nurdia de la l iber tad de C'nbnj 
Eu su con tes tac ión el Presidente ex-
presó su complacencia por hallarse en 
aquella casa donde germinaron las 
ideas revolucionarias. 
Después bai lóse itasta las do» de la 
madrugada. 
Hoy vis i ta rá el Presidente las es-
cuelas y los hospitales. 
J'sf^inosa. 
j Qanxag-'áey, 16 de Septiembre 
\ á las 12-30 del dia. 
A L D I A R I O D E L A ."MARINA 
Habana 
E l Centro Español ha invitado al 
Presidente á visitar sus sakmes, con 
cu yo motivo le of recerá esta noche un 
refresco. 
Para mayor solemnidad el Centro 
ha suplicado á la banca, á la industr ia 
y a l comercio, que cierreu sus puertas 
á la» chico de la tarde. 
Este obsequio r eves t i r á importan* 
cia por la s i tuac ión ventajosa de la 
Colonia Españo la , respetada y hala-
gada por todos los elementos pol í t i -
cos. 
Se curan con el JARABE DE FOS-
FATO DE CAL GELATINOSO que 
tieno un gran, valor en rruuiicina por 
reunir á una pronta asimilación y efec-
tos reparadores en la econo mía un sa-
bor agradahle y sin acidez, recomen-
dado por las principales autoridades 
médicas para el trataJiiento de las 
afeccioaes de lo» huesos, raquitismo, 
escrófula, debilidad eaastituciona]renr 
fermedades del pecho, aumenta Ta vi-
talidad nerviosa etc. 
Preparado por Lanrazábal. 
Bepésik Rín.A », 
Farmacia SAN J U L I A N » 
C-I5.S2 IndT 00-19 
V d . v e r á p e r f e c í a n i e n t e 
Si cora-prn mm lentes en 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO 54 . 
ES I i A CASA D B C O K F L L S Z X 
PIEDRAS del BRASIL tí del?,—Cristales bten-
cos y ahumados de todos los nCimeros. 
Armadoras para lentes y espejuelos de oro, 
alnminio, nikei y carey. 
Kspejm-Ios de oro de 14 le. rellenado ^aran-
t irado por 15 años. Piedras del Brasil a f4.24 
de uro macizo & ceatéa. 
OPTÍCA, JOYERIA Y ESGRIMA. 
Más de 2JQ0& Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina, desde $2-JÜ. 
"EL ALMENDARES" 
OBJSFO &4. 
C-12G6 «it 1 SJj 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L F A K O 1>E HJELIGOLAJTD 
El unevo fiare de Ileligoland, t n el 
mar del Xorte, es el más poderoso del 
mando. 
Da nua luz elétrica de 30 millones 
de bujía». 
Está construido por un nuevo siste-
ma, reemplazando los lentes Fresnel 
por espejos parabólicos con cristales 
de 75 centímetros de diámetro. 
E l (aro tiene 82 metros de alto. 
Cuando el tiempo es bueno, la dis-
tancia á t ravés de la cual se proyecta 
la luz no está limitada más que por la 
forma esférica de la tierra. 
N U E V O S I S T E M A 
D E NAVEGACION 
Según La Naturaleza, en el mar Bál-
qco y entre Gjedser y Warneuuude, 
.ue distan tmutiseis millas, ha empera 
o á fnneiouar un nuevo sistema de na-v . , egacion. 
Consiste éste eu el empleo de buques 
especiales, de casco de acero, de 87 me-
tros de eslora, que por medio de unas 
rampas cargarán los trenes completos, 
en la misma forma que éstos circulan, 
y los conducirán, con una velocidad de 
15 nudos por bora, al otro extremo del 
Báltico, donde, una vez el t i en en t ie-
rra, contiunarAsu viaje. 
Las probabilidades de é^rito que t i e -
nen los buques transbordadores ha he-
cho que las l íneas alemanas de los fe-
rrocarriles de Mecklembnrgo hayan or-
denado la construcción de varios bar-
cos de atíálogas condiciones. 
R I E G O CON A L Q U I T R A N 
Prosiguen en Europa los ensayos de 
este riego original para evitar el polvo 
por las calles, paseos y carreteras. 
En Ital ia el ingeniero Ramíni ha em-
pleado el alquitrán de gas para regar 
un camino de 256 metros, muy frecuen-
tado y ha conseguido hacer que des-
apareciese por completo el polvo. 
La superticie de la carretera quedó 
dura y compacta, hasta el extremo de 
que las aguas pluviales no pudieron 
penetrar en la tierra, n i formar barrio 
ni charcos. 
El gasto fué de siete céntimos y me-
dio por metro cuadrado. 
En Mónaco se regó también con a l -
quitrán una carretera y, á pesar de los 
tres meses transenrridos desde entonces 
y de ser extraordinaria la circulación 
de carruajes por ese camino, la super-
ficie sigue dura é impermeable, y ha 
desaparecido el polvo que constante-
mente so cernía tobre toda ella. 
al publico, por este medio, que cubicr 
to el cupo de empleados en aquella 
Compaiiía> no admit i rán más solicitu-
des. 
JUEZ SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juex Municipal 
suplente de San José de los Ramos, el 
Sr. D, Antonio de Armas Nodal. 
CONYOOATOElA 
Superintendencia de J^feuela» 
de la Prvvincia de Pinar del Ew. 
En esta provincia se hallan vacantes 
las escuelas siguientes: 
Cna de niñas con ^45 de suelda en el 
poblado Martinas (Guane). 
Una mixta con 833 de sueldo, en el 
barrio rural Guacabo (Mantnaj. 
Una de niñas con $39 de sueldo, en 
el barrio Ancón (Viña tes ) . 
Una de niñas eu el pueblo de Conso-
lación del Norte, con $40. 
Una mixta con #40 en el barrio ru-
ral de San Andrés (Consolación det 
Norte, 
Una mixta con $40 en el barrio Río 
de Puercas (C. del Norte). 
Una mixta con $40 eu el barrio Tor-
tugas (C. del Norte). 
Lo que se hace pííblieo por este me-
dio á fin de que llegue á conociraieuto 
de los que puedan convenirle 
Los solicitantes se di r ig i ráu per con-
ducto de esta Superiuteiidencia á las 
respectivas Juntas de Educación, y por 
esta Oficiua se suministrarán cuantos 
datos sean necesarios sobre la ruta máíí» 
fácil y económica para la traslación á 
esos lugares 
Guauajay, Septiembre 10 de lí>03.— 
Francisco Valdés Ramos, Supcrintcnden-
te Provincial de Escuelas. 
PARTIDO EEPUllUCANO CONSERVADOK 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M c l l i o 
t ic ta «na medicina, ííno on alíraento 
^Sc fe proporciona al mñ» los elemen-
tos esees arios para su crecimiento y 
¿ksarrollo. Aumentando la vitalidad 
y la fuerza, fa*iiita al niño un desar-
rollo natural, 
Hellín'B»wd Cor., Foston,Bfa»».,B.ü.A 
^ — •w v̂m<«| 
| E l J a b ó n 
' d e 
• 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
ASUNTOS VARIOS. 
EL. EMPRÉSTITO MUNICIPAL 
. E l Contador del Ayuntamiento de la 
í labanaj sefior Oreucio Nodarse, nos 
participa que con fecha de ayer ha 
quedado situada en el Banco del Co-
mercio de esta capital, la suma de 
$42.000 para atender al pago de los 
intereses del Emprés t i to de $3.000.000 
(2* hipoteca) cupón número 57, que 
deberá empegarse á pagar por aquel 
Ksta bleeimitíato en 1? de Octubre ve-
nidero. 
BEB TELBFÓWICA 
A propuesta del Secretario de fío 
bernaeróo ha concedido el Presidente 
de la República el permiso solicitado 
por el Alcalde Municipal de Quemado 
de Güines, para establecer una reil te-
lefónica que ponga a l Ayuntamiento de 
aqnel término en eoinrmicaeión con los 
ingenios "San Isidro', , pasando por Sa-
las, "Resol «€16^ ' , <4Lugardita", "San 
Frandseo'r y "Esperairaa", paradero 
de " L a Ramona'', embarcadero Cara-
batas y poblado de Caguagnas; dene-
gándolo en cnanto al aprovechamiento 
de los postes del Estado para el tendido 
de los hilos. 
INSPECTORES CESANTES 
Han sida declarados cesantes los Ins-
pectores de descarga de ía Aduana de 
Santiago de Cuba don Juan Remus, don 
Francisco Suárez, don Angel Brioso y 
don Pedro Miraba!, habióndosc nom-
brado en su lugar á don José Mar ía Ga-
rriga, don Antonio Bonastra, don Isaías 
Hechevarr ía y don Vicente Justiz. 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes: 
U n mes por enfermo al Sr. 1>. Fer-
nando Recio, Inspector de la Aduana 
de Gibara. 
Diez días por igual motivo al señor 
D. Víctor Roig, Inspector de la Adua-
na de Matanzas. 
Un mes por enfermo al Sr. T>. José 
Marta Heredia, escribiente de la Admi -
nistración de Rentas de Uolgoin. 
MAQUINISTA 
Ha sido declarado cesante el maqni-
uista de la lancha de la Aduana de 
ÍTnevitas, D. José Iglesias, y se ha 
nombrado en su lugar á D. Abelardo 
Arango. 
ITO SE ADMITIRÁN SOLICITUDES 
E l Director de !a "Havana Electric 
Railway Co.T' nos ruega hagamos saber 
Comité del barrio de PeRalnr. 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á todos los miembros 
que componen la Directiva del mismo, 
para la sesión que tendrá efecto el jue-
ves 17 del corriente en la casa Maíoja 
ntim. 133 á las ocho de la noche, supli-
cando la más punt ual asistencia. 
Habana 10 de Septiembre de IÍW3.— 
El Secretario, Juan F. López Ibañez. 
TíTX aSVíar cf su<lor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
7 ernpeiones de la piet; para el 
• ^ o o ; para lavar ln cabrea ¡ para 
A afeitarse.- K» imnensamente 
T superior &fc*ú>> ot-fo >ibóu para 
X «1 cútiíR. 
^ « M ni mm H**mm>'tH*mm.t— 
01541 ^ 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZABA? 
COMPRE EN COMPOSTELÁ 56.. 
CRONOMETIU) l O o i - l O O l l í t , 
QUE TIENE DESDE .f4 HASTA. 185̂  
LA CONVALECENCIA 
A LAS FAMILIAS 
Le» otiecemos para la- salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOL \ . 
TES, excelente LECHE pura, rico» h©. 
la^os, cremas y mantecados y suculeu-
tes SíimiwicL&á especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidaa fm-
las del país y extranjeras. 
El ANON DEL PRADO 
Fradv J IO , entre Virtudes y Neptwno 
TELEFONO m 
C J522 i sb 
K c y s t o n e - E l g r a 
THE KEVSTCVB 
WATCH OSB C*;, 
PbiMelpMa, Ü.S.A, 
La-Fabricad* Ralojas la mu* vieja y la ma» ftanda an An trias. 
l»n jrrlnclpnlmm 
tf» la Isf* (i« Cnb* 
POLICLINICA 
DEL. DOCTOtt 
M i M i 
Profesor, Médico y Cirnjano 
CORRALES 2. HABANA. 
PnviTñún Dodif»aI déla IIM potencia por el 
UalUbiUil UQUILÍK siateuia mixto de Sue-
rotenkpia y Electroterapia de Kalvet» 
Exito seguro. 
SALON DE CURAC10S Sifilítica, aástoma 
TRATAMIENTO 
Lacoirvalecencia esun período de transicióu 
entre la enfermedad y la sahid, (fue exige asi-
duos cuidados. La menor imprudencia, en 
efecto, baata para determinar una. recaída que 
oon frecaencia es más jrrave que la enferme-
dad misma. Después an una enfermedad se-
rta, el enfermo queda siempre muy debilitado 
y la sangre muy empobrecida, de donde surge 
la necesidad absoluta de o'aservar un régimen 
y lae precauciones debidas para obtener el res-
tablecimiento de la salud. Conviene, pues, 
tomar previamente alimentos fScilmenu di-
treribles y aumentar la cantidad poco á poco, 
sin apresurarse demasiado, y evitar al enfer-
mo en las primeras salidas el aire húmedo asi 
como las insolaciones. 
Por lo qoo al régimen eoncierne, deberá ser 
esencialmente fortificante y el medio mds se-
guro y sencillo para recobrar rápidamente y 
si n sacudidas las fuerzas, ea tomar vino de Qulr 
nium Labarraque, qua es el más activo de ios 
vinos de quina. 
Preparado por procedimientos especiales, el 
Quiñium Laburraque que lieva como base uc 
extracto completo de quina que contiene todos 
los principioa activos de esta preciosa corteza 
combinados con los vinos de España más ex-
quisitos. 
El uso del Quinium Labarraque á la dósis de 
unacopita de las de licor después de cada co-
mida basta para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas aún en aquellos enfermos más este-
nuaatas. 
Da consiguiente, tanto las personas débiles 6 
debilitadas por laá enfermedades, el trabajo 
ó los excesos; como los adolescentes fatigados 
poi-un rápido crecimiento; las jóvenes en vías 
de formarse y desarrollarse; las señoras reden 
naritias; los ancianos debilitados por la edad; 
los anémicos, etc., deben tomar este medica-
mento beróico. 
Muy particularmente está todavía reconMn-
dado á los convalecientes que salen de una 
enfermedad grave como fiebre tifoidea, bron-
quitis ó pneumonía y, en general, deapués de 
las fiebres. 
El Quinium Labairaque es. angáa ta expre-
sión de un ilustre doctor, el más enérgico de 
los tónicos conocidos. 
En ratón á su eficacia y al sin número de 
raciones obtenidas con este medicamento, la 
Academia de Medicina no ha vacilacido en 
aprobar la fórmula del Quinium Labarraque, 
debiendo fijarse él lector en qne esta es una 
distinción rara vez otorgada y qtre por sí mis-
ma recomienda ya el producto mencionado á 
la confianza de los enfermos de todos los paí 
srs. Encuéntrase este producto en tudas la» 
cr )gnería3 y farmacias. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE JOSH 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. M A N . K I, 
JOHNSOIÍ, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
Mosw GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
TOATOY COLOWEB.—FRANÜtSCO TAÍ?rrBCITRt̂  
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, (SS, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, F.arma-
cí utio^ calle í4an Basilio alt i . núm. 2.—DOTT* j . - ^ . ^ l ^ . . . . ! «W.IIRM 
Y ESPINOSA, Farmacia dei Comeré», 41, Ma.-j CtiSIlarse e l UH.cU que OCUp.l 
riña baia.—F. UUIMA sv. Botica Baata Rita. 
EnMafan^o*: 9. HILVBIRA, y Ci, Farrnacón-
t ir.o y Droguista, 15, Indepeadeneia.—E. TKIO 
LKT. en todas fas Farmacias y Dro^uarías. 
dolor ni molestias. Curación radieaL El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un sok> día. El éxito» de sa e*~ 
rac ión es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1'.' y 2í grado 
RAIĴ  SiJfiA VIOLETA & l \ c ^ 
y Antirtomieosi». 
R A Y(1̂ ! T ê  nill.Vor aparato fabricado 
ilíiluu A. por la casa de Liemens Alomar 
nia, con 8t re conocerá os á loa enfermos ^ue 
la necesitan sin quitarlos las ropas que fio-
nen puesta?. 
DE ELECTRQSTEKAPI \ en 
general, oattanaedadas da la 
médula,, etc., GMLBÍNETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreefao-
ces. Se tratan euforme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. practican reconocimientos 
cu:, la •j eetricidad. 
3ECC10S 
ELECTStlLISlS 
Corrales número 2, 
H A B A M . 
C 156a 4Sh 
C A N G A 
TJmi p r e M S » s i s t e m a T a y i o r , 
• lof) le « i i i ü t l r o , y t a m a ñ o Gace~ 
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
P u e d e verae á to<la.s h o r a a e n 
l a A d n i i i i i s t r c M ' u i n d e l D I A R I O 
D E L A M A R O A. 
E L G R A N 
A L I M E N T O 
P R E P A R A D O 
P ü R O - D E L I C f O S O N U T R I T I V O . 
PAPA ENFERMOS. CONVALECIENTES Y ANCIANOS 
PARA LAS MADRES Y PARA LOS NIÑOS. 
DUDANTE LA LACTANCIA Y DESPUES 
john Carte & SOM, 153 Water Street, New York City. U. $. A. 
N E U R A S T E N I A - — F A L T A D E E N E R G I A - — C O N V A L E C E N C I A S 
[mnoR oí vi B I O G E N O t m m de n i 
ESEEIA WkL, PODEBOSISIMD EMSTITOYEUTE, TONICO POR EICSLENG1A, PRESERYATITO DE ESFEMEMDES 
BaMdo m loa filthnoa estudios de HoegeL Leroux, Hayen, Choroa, Hornovach» Bernarxki y otroa Preparado poc «i faxuifccéotico 
ABDON TREMOES. 
La causa de todas las enfermedades es la falta de vida en el orerani^ino: el BTOfrEXO di» al cnorpo todos los elementos que le son i 
rios para su meior foBctoeamiento, con lo que se goza la más comnleta 
El BIOGENO repone loa desgastes orgánicos y con el uso de esta mei 
gre alcanza su mayor grado de pureza; d estómago adquiere su verdad 
estado tal de hondisd y lozanía, qne la vida se desliza sin dolores, sin cUBi 
LA ANEMIA, EL RAQlTriSMO, LÜ8 COLORES PALIDOS, LOS Es! 
LA DISPEPSIA, POBFATüHIA y todas aquellas enfermedades deprime 
Una enoharacfo antes de enda comida, las personan mayoree, y ona < 
se hayan perdido bien por largas enfermedades 6 oor mocho trabajo ya 
Esta, medicina de una acción suave no fatiga ñi irrita el sistema ¿a^t 
Lo loe mnos su acxnóa bienhechora se hace notar desde hw prirneraí cncb«r»ditas 
a el cuerpo recupera todo el vigor que la naturalera le dü; 1* 9**l~ 
ñicrza digestiv» y todaa las demás partee del cuerpo logran 
áOtToE BILIS,1 LA D B E á l ü N NERVIOSA» EL DESGANO, 
HB curan ron esta agradable medicina en muy pocr tiempo 
irjiriita los pifión, irá llevando al cuerpo los elementas vitales Q 
y.\ (fotporal, o por i>ohrem desangre. 
tntestinal. 
D E V E N T A E N TODAS LAS B O T I C A S 
8221 
1JF V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS 
D I A R I O I > E & A M A R I N A — E d i c i ó n de k m m i i a — S e p t i e m b r e M i ® 1 0 0 3 . 
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ESCKITA EXPRESAMENTE PARA El» 
D I A R I O H J ® X A . M A S I V A -
Mar ín 27 de Agosto ¿fe IVOS. 
Tisausportar, td-auseactai-sef tede: es 
trausporrar eu la iudustria moderna: 
se iransportau las personas, so trans-
portan las mercaucüis. se ti-ansportau 
señale» lelegrááca», se- transeorti la 
vox y toda clase de sonidos, y liasta 
se procura trauspoitar las imá.̂ .-iU'S. 
E l caso es, pasar de un punto del es 
pació á- otro, y pusiu- con: la mayor va-
loeidadpesible. 
.Si la velocidad íuera infinita, po-
dríamos estar en el mismo instaute* en 
todos los puntos:del espacio: seríamos 
en nuestro globo pequeños dioses. 
L a velocidad es la tíauauiaia del es-
pacio. Lo más más metaílsico y lo 
rn-ia real, se funden y confunden y 
aesrban por resolver un problema casi 
divino.. 
Si pudiéramos hacer otro lauto con 
el l iempOj si pmliéraníos recorrerlo en 
Ambos sentidos eon veloeidaé iuíiuita, 
Sibríamoa resuelto elí pi'tibitema de la 
inmortalidad, en la doble extensión in-
definida dfc lo eterno: Y ded-
moS en la doble extensión, por 
que no ha de olvidarse que vivimos 
entre dos muertes. Somos chispa de 
lu// que recorre la pequeña.longitud, de 
una línea toda negra, que ni' tiene 
principio ni tiene ün. 
Dominar el espacio nos cuesta mu-
flió, nos cuest a á veces la vida, digirió 
j \ l no? la última carrera de antomóvi-
Pero s i al. espacio, lo v,amoa. doman-
do poco á poco y de una manera más 
é>HteH»8"imperfecta, a l tieinpo sripiie-
ja liemos empezado adornarle; E l va 
fon su velocidad propia. Ni en el pia-
fe r se (ietiene. ni er. el dolor apresura 
la maiHíha» Parece que vamos (TU un 
hvn de velocidad constante. Con el 
tiempo no podeuroSí Paca- ei tiempo 
no hay trenes en que escoger. 2Co hay 
mas que uno;, el tren, en que vamos. 
Lo que sí hay, son choques y catóstro-
fe'Si 
E s decir, que de los dos problemas 
supremos, el d«'l cspaido y el (h'l I icin-
pOj para el prinuíi-o hemos conseguido 
y a que no solncione* exacta», ciertas 
soluciones aproximadas y elementales. 
Para el' segundo, ni aa'm essi 
Si acaso, tenemos el-recuerdo y IÜ 
esperanza, que no ha llegado á solu-
ciones industriales^ 
Nos vamos engolfando en cierta me-
taílsica más ó menos poética, y pone-
mos en olvido el verdadero objeto de 
esla crónica. 
Empezábamos diciendo' que todo se 
transporta; los pmduGtos-como las per-
sonas, la voz como la- luz, y estos 
transportes, á medida que se van ha-
ciendo más y má'S: perfectos se realizan 
por medio de la electrieidad. 
();-in)émouos en explicar á nuestros 
leciofcs olio transporte más eléctrico 
tambieii, el de los dibujos, grabados, 
carfast^ escritos de tr.da clase; 
En rigor, este pi-obíema ya está re-
suelto hace mucho tiempo; no sé si en 
61 me he llegado á ocupar en estas 
crónicas, es- muy posible; pero no lo 
uecuerdo, y ¡nieslo que no lo-ueeuerdo 
yo, también . es posible que no lo re-
cuerden nuestros lectoreSi 
Hablaré de él como si nuncatlo hu-
Diera explicado. 
E l problema es esto, se tí ene una: 
carta, por ejemplo,, y se desea man-
darla por telégrafo; no la.idea, no ei 
conoepto-, niisiqnierai el sonido de las 
palabras, sino la escritura misma. 
tmta de realizar en cierto modo; 
lo (jue las-geutiís de! campo imagina-
ban, cuando por primera vez* oyeron: 
hablar del Ich'gialb eléctrico. 
Se figuraban que los despachos tele-
gráficos iban corriendo poi* el' alambre, 
ensartados en él. 
No («idos tenían esa- itk^ bien al con-
trario,, ios baturros por ejemplo, ex-
plicaban el telégrafo eléctrico concier-
ta inmgeu grotezca; pero-que encerra-
ba gran fondo de-verdad. 
Preguntábale un baturro á-otro, qu('. 
cosa era mi trlí'r/nif'o eléctrico, y el se-
gundo que no debía carecer de ingenio 
y que en todo caso poseía vivísima 
imaginación, explicábale el telégrafo 
elécirico de este modo. 
Figúrate un perro muy grande, me-
jor dicho muy largo, que llegara-désde 
STacInd á Zaragoza: le tiraban del 
r;d)o on el Cmo y mordía, en la »7ie/7« 
d*l Sol. 
. E l hombre tenía sn idea. Lo q.ie 
eir el &gam fantástico era la con-ienle 
nerviosa, trasportando la sensación, es 
en la realidad-, la corriente eléctrica^ 
que va del trasmfsor al receptor. 
Y tanto dos hemos lamiliarizado 
con el maravilloso fluido que no nos 
asombra el transporte de señales cléc-
ticas; pero el problema de que traía-
mos es distinto, no es una señal lo qne 
desea transportarse, es mia^forma, xnrn 
figura, geométrica; son letrasi- eomo 
ellas son- Son dibujos, y. en ri^or, has-
ta podría transportarse el modelado 
(f& mía estátnak. 
Todos estos problemas,, ya. sb. han 
resuello hace, tiempo, como antes, de-
cíamos. M uchos recuerdan el j ? ^ » ^ -
grafo de Caselll, que asombraba sí las 
gentes en-umv da las pasadíiaExposi-
ciones. 
Por si no lo hemos explicado ntuiea,. 
expliquémoslb ahora, y tomemos'como 
ejemplo muí carta, es decir, la. Utva de 
unapcrsoiia, con su carácter caligráfico 
propio. 
E l problema parecía difícil, y sin 
embargo es sencillísimo. 
Sin entrar en pormenores técnicos 
impropios de estos artículos, procura-
remos exponer la idea. 
Supongamos, qne la carta, que-está 
formada de una substancia aisiaílora, se 
aplica sobre ira rodillo ó sobre una 
superficie plana, dá lo mismo. 
Admitamos además, que la tinta con 
que- se escribe, es conductora de la 
electricidad, y que impregna el espesor 
de la hoja aisladora. 
Esto querrá-decir, que todo-trazo de 
la escritura dejará pasar la cocrienh' 
eléctrica, y que el resto del papel ó de 
la hoja, es decir, la parte en blanco, 
interrumpirá la corriente. 
Por último, admitamos, que la su-
perficie, sobre la cual se aplica la hoja, 
es metálica y está cu comunicación con 
un generador de corriente* y que ade-
más un estilete metálico, en coinuni«a*-
ción con el otro polo eléctrico., pasea 
su extremecidad con movimientos su-
cesivos por toda la carta. 
Si el lector ha c.omprendido bien las 
anteriores explicaciones, comprenderá 
desde luego que siempre que la extre-
midad del estilete paae por una letra 
ó un trazo, la corriente se establecerá, 
y qne por el contrariíT se interrumpirá 
cuando recorra espacios en blanco. 
En- suma, las letras soir ventanas 
abiertas al paso de la corriente eléctrica, 
y el resto del papel muro inlranquea-
ble- Isi. más ni menos que en un edi-
ficio, por las ventanas y loS: balcones 
entra la luz, y no atraviesa los muros 
por ser cuerpos opaco». 
E n nuestro ejemplo, el papel es el 
muro, las letras con sus formaŝ , som las 
ventana» y los balcones^ lo que pasa 
no es la luz; pero esla corriente eléc-
trica. 
Tal es el aparato trasmisor descrito 
en forma esquemátiea. 
E l receptor es enteramente análogo, 
de la misma forma y de-las mismas 
dimensiones que el trasmisor; 
Un papel,, ó una hoja, en blanco, 
pero preparada como luego diremos, ó 
se aplica á un rodillo ó se tiende en 
una superficie plana-, que podemos su-
poner de- materia metálica, es decir, 
coiidnctera. 
L a hoja, tiene una preparación quí-
mica, de tal naturaleza, que cuandb 
pasa por ella la corriente eléctrica, por 
una reacción y precipitación química, 
que pooo nos importa para el cuso, to 
ma una fuerte coloración, y en cambio, 
si la electricidad: no H'cga,, conliuúa 
inalterable y con su» maüi'/ inifonne. 
Por dltimo, un. esiüefe. metálico, pa-
sa sobre el rodillo ó sobre ht, phwudia. 
con movimientos idénticos y sincróni-
cos, respecto al estilete del aparato tras-
misor. 
Para terminar esta descripción, diré* 
mos que el estilete y Hi pliincha ó radi 
Ho, están en eomunieaeióu con los dos 
hilos que salen del pauto, de partida, y 
por lo tanto con. el generador do co-
rriente eléctrica, 
Y esto basta.para. formarse idea cabal 
de cómo funciona este aparato ideal. 
Si el- estilete primero,. 6 del aparata 
trasmisor pasa sobre una letra, la co-
rriente se establece, y en aquel momen-
to el estilete del receptor, que ocupa 
sobre su papel la misma posición, que 
el estilete primero, aotua por su co-
rriente sobre la preparación química, 
la descompone, determina el precipita-
do y la colora, de modo qne á.. la p» 
queíla mancha, del trasmisor, corres-
ponde una mancha en el receptor enum 
sitio análogo al del primer aparato. 
Puede decirse que eL estilete, recep 
tor, ha escrito sobre el papel que tmne 
delantej como pudiera escribir un lápiz 
ó una pluma. 
Verdad es que na hâ  marcado más 
que un purrtbi, pero cuando vuelva de 
& C R A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
[ i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
b n r w f i n e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o 
PO-E ESTAS CUALIDADES ES L A MAS A F A M A D A 
en. l a I s l a de Cuba . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 
T e l é f o n o , n t a n . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A E I E L O . 
BU excursiÓD, marcará oiro próximo al 
prrarero, y así, punto á jiunto, se irán 
señalando todos los puntos y trazos de 
la letra. 
Supongamos ahora qne el estilete del 
trasmisor, pasa por un espacio blanco, 
es decir^ en que nada se Ba escrito 
pues la corriente se interrumpirá, y co-
mo no pasa la corriente por el estilete 
del receptor, el papel de este permane-
cerá también en blanco. 
Vemos pnés, que á las manclias co-
rresponderán manchas, y á los blancos, 
blancosf; aquellas y estos, en la misma 
posición para ambos aparatos,, puesto 
que los movimientos de ambos estiletes 
son idónticos. 
Bien podemos decir,, qne el estilete 
del receptor, va escribiendo con la mis-
ma letra con qne está escrita la carta 
que se deseaba trasmitir. 
El ' estilete del punto de llegada, es 
como.-una pluma que escribe, de una 
manera extraña, es.cierto, punto á pun-
to, marcando un punto en una letra y 
nasandb para marcar otro; pero al fin 
y al cubo los marcan todos, y marca 
íielmeute los trazos gruesos y los perfi-
les, porque en. el trazo grueso la co-
rriente dura cierto tiempo y en el perfil 
dura un instante. 
Hemos dicho que para uuestro obje-
to era indiferente, q«a ambas hojasj se 
aplicasen sobre rodillos ó sobre super-
ficies planas, porque, en eiecto, el pro' 
blema geométrico, se resolvía de la 
misma manera, con tal que el movi-
miento de los estiletes fuera el masnro. 
Agreguemos ahora, que si se han em-
pleada rodillos, el estílete puedo estar 
lijo, y en cambio el rodillo puede girar 
y avanzar, para lo cual basta que su eje 
lleve una rosca de paso finísimo. De 
este-modo la punta del esttlele recorre-
rá toda la-superficie de la boja,. lo mis-
mo en el aparato receptor, (pie en el 
trasmisor. 
Y bastará para la solución del proble-
mageométrico,. que ambos rodillos sean 
iguales, y que tengan moviinienlos 
idénticos: do* rof-ación y avinrcet io cuál 
se consigue sin dificultad de ningún 
Esta invención es ya antigua. Se ha 
modilicado recientemente, por >í. Korn, 
pero el principio es análogo al ya descri-
to; no hay más, sino que eLeslilete del 
pumo de partida, está substituido por 
mi raya de luz;, y detrás de la hoja qne 
forma la carta, estár una pieza do se-
lenio.. 
ILa hoja-de la carta, es transparente, 
las letras la hacen opaca en todo el es-
pesor y longitud de sus trazos, die suer-
te,, qne la luz pasa por donde no hay 
nada escrito y se detiene en la escri-
tura. 
Pero como sabemos, que el seleuio 
deja pasar con más ó menos facilidad 
la corrieutie eléclrieav segnn la luz qne 
lo ili.mina, tendremos, ócorrientes-elée-
t ricas ó inf'-errupción de estas corrien-
tes, de una manera análoga á lâ  qne 
hemos explicado paKi el sistema ante-
,rior. 
No parecen, según dicen algunas re-
vistas, qne los resulindos obtenidos 
¡sean'tan perfectos, como en el pantelé-
grafo de Caselli. 
Una y otra invención, tienen gran-
des puntos de contacto con otra invep-
cióu ya antigua, de que hace muchos 
anos dimos cuenta en estas crónicas, y 
que problamcntc habrán olvidado del 
lodo- nuewt'ro lectores. 
Nos referimos á la trasr-^ión de imá-
genes. 
¡Qué problema tan: estupendo, y qué 
asombro causará cuando llegue á resol-
verse d'e-una manera práctica! 
:' íjAcercarse-al teléfono y oir la voz de 
una persona que nos habla desde-mil-
^kilómetros de distancia! sí es un resul-
tado prodigioso, es una maravilla,, es 
ftlO imposible convertido en realidad. 
O es Ciencia ó es brujería. En oíros 
tiempos se hubiera- dicho brujería, hoy 
se dice Gveimüi.. 
¡Pero cuánto mayor sería nuestro 
.asombro ,̂ si mientras-estamos hablando 
por teléfono, con esa persona que se 
cncni-níra ¡i mil kilómclrns de, distan-
cia, se iluminase de repente ante noso-
tros nn cuadro Vc/'ii el viesemos de bul-
to á nucslTo iiilcrloculor! 
Esto sí que será el límite de los 
asombros y de las maravillas y de los 
triunfos de la ciencia*,. 
Esto)sí que sería para las relaciones 
sociales la supresióu del espacio. Por-
que ai: fin y al cabo, las relaciones so-
ciales se establecen viendo y hablando 
á: raK:personas, 3'nada más; al menos 
en la mayor parte de los casos. 
j SÓlo que en-la actualidad, las perso-
nas, con-las cuales hablamos y á Ins 
cuales vemos, están á poca distancia de 
nosotros. 
Piles;cuando se realice y sea prácti-
ca, la maravillosa invención á que nos 
referimos, dos personas podrán verse y 
hablarse á la vez estando, nna, pongo 
por caso, en América y la otra en E u -
ropa. 
Y á poco que se apurase la inven-
ción,, hasta podrían estrecharse la manoj 
un. apretón de. manos puramente eléc-
trico. 
Y todo., esto, si bien se- considjera^ se-
rá; admirable, pen> no imposible. 
Kpy dos personas, se comunican por 
el sistema nervioso; la onda acústica 
de la palabra, y la onda óptica de la 
imagen, á las extremidades de los ner-
vios Ut-gau. y por los nervios caminan, 
hasta el cerebro, y allí se hacen pre-
sentes á. la. conciencia. 
Pues en estas invenciones modernas, 
en rrgor no se hace otra cosa, que po-
nerles d ios nervios^rolongacioms dh hUos. 
metílicos. 
Y quién sabê . si perfeccionándose 
los. mecanísimos,_ como existe la tele.-
grafía sin hilos^ y se está preparando, 
la telefonía siu- hilos también,, q.uién 
sabe, repetimos, si para el siglo próxi-
mo, hasta los hilos metálicos podrán 
suprimirse,, y dos personas á millares 
do. kilómetros llegarán ík hablarse y ás 
verse, mediante efluvios- eléctricos^ 
Todo el mundo, podrá, estar presente 
á todo el mundo y entablar coirversa-
ción unos con otros desde los extremos 
más apartados del globo. 
Sueños son estos, pero ¡tantos que 
parecían sueños van siendo realidades, 
que el soñar rancho, va pareciendo 
prudencia! 
Todo es cuestión de velocidad, y 
aunque los inventos se suceden con pas-
mosa frecuencia y con gran rapidez, 
aún así, la inauguración y el deseo, ca-
minan más aprisa, y con palpitaciones 
más frecuentes que la.realidad. 
Porque es lo cierto, que en esto de 
la li asniisión de imágenes, se adelanta 
muy poco, y desde los primeros eusa-, 
y os, que fueron notabilísimos, no tene-
mos noticia.de ningún adelanto impor-
tante. 
E l sistema empleado, que ya creoha-
ber expuesto en estas crónicas en otra 
ocasión,, y qne expuse extensamente: en 
el tercer tomo do mi obra titulada? 
"Teorías modernas de ia Física," te-
nía gran semejanza con las dos inven-
ciones que he explicado al principio de. 
este artículo* 
Lo cual se comprende, porque trasmi-
tir cartas, escritos, dibujos, grabados y 
estampas, es en rigor trasmii ir ciaros 
y obscuros y formas geométricas. 
Es el trasporte eléctrico, de la formai 
Pues la ligara humana, no es más que 
una forma- constituida, por figuras geo-
métricas y claros.obscuros; 
Lo que hay es, que en el problema 
antes tratado, el trasporte se hace, por 
pequeñas partecillas de la figura, pres-
cindiendo- de tiempo: importa poco, 
que aáiora se marque en el receptor un 
puntado una letra, y dentro de un mi-
nuto se marque otro,, y así sucesiva-
mente. 
Con tal que todos ellos estén repre-
sentados al fin de la operación el pja» 
blema habrá quedado re-suelto. 
Mu el trasporte de imágenes es pre-
ciso, ó ^ue todos los puntos se traspor-
ten á la ve/., ó-con intervalos inferiores 
al di-f ticnipo que ropresenta la-persis-
tencia de la sensación:-'- ' 
L» .que supone^ ó un número enorme, 
de hilíía>Tp;ira el trasporte, á saber un 
hilo, pí)r cada punto de la imagen, ó un 
aparato, dotado de velocidad inmensa, 
que recorra todos los puntos, en un-
tiempo inferió!* al que representac la: 
p. i sistenciá de la sensación. 
Por lo demás, al seleuio se acudió co-
mo se acude en el segundo de los dos-
sistemas; antes explicados, porque es 
evidentej que si sobre un tablero, que 
forme algo así, como un mosáico de 
partecillas de seleuio,, aisladas unas de 
otras, se proyecta la imagen de una 
persona, la conductividad eléctrica de 
laa difcrentA-s parlecillas del mosáico,. 
quedará- en el acto diferenciada^ y una 
será la del1 selenio que esté en plena, 
luz, y otra muy distinta, la del seleuio 
que esté en sombra ó en una media 
tinta. 
De suerte, que las corrientes.eléctri-
cas (pie pasen pac los diferentes trozos 
de setenio que corresponde á diferentes 
nmitos de la imagen,, serán corrientes 
de diferenle intensidad. 
En suma la imagen de la persona-, 
coa sos líneas, sus claros y sus obscu-
rr.s, viajará por los hilos metálicos.em 
lorma eléctrica. 
Por eso decíamos antes, que.se necer 
silarái umnúmero enorme de conducto-
res. Por decirlo de este modo, un par 
de conductores.por czún^pincelada-de la 
wmf/en. 
También hemos dicho, que esta,dh-
fíciilía'i lia podido vencerse^ por medio 
de piezas dotadas de movimiento rapi-
dísimo qpe van recogiendo sobre el ta-
blero, las" diferentes corrientes eléctri-
casy qne recogen la última, cuando aún 
no se ha borrado de la retina dé. la per-
sona colocada en el aparato receptor, la 
sensación; que produjo la primera-. 
E s en el fóndb, aquel conocido expe-
rimento de la luz que gira y que apa-
rece como un circula luminoso. 
E n resumen, esta primera .dificultad^ 
puede vencerse; 
Pero queda la dificultípt deí aparato 
receptor. 
Y esta es muy grande. €I»racs que 
hay que cenrertir la corriente eléctri-
ca en luz-, y "que el conjunto de 1 odas-
-estas pequeñas luces, ha tic constituir 
la imagen transportada. Podrán por 
!ejemplo emplearse hilos de ineaudes-
cencia muy pequeños, muy jraitos, fbr-
i mando así comojotro tabl ero, amübgo. 
al tablero tuasiffiaor. Todos- ellos^ en. 
un espacio en. que se hubiera hecho ei 
vacío y detrás de un cristal deslustra-
do qu« fundiera unas luces con otras. 
Pero ya lo hemos dicho^ todos: estos 
son procedimientos imperfectos. El 
problema adelanta poco y hasta parece 
que esU't abandonado. 
Esperemos en el siglo. XX', sf ne fal-
ta á su misión, debe resolver estej. y 
aún deben ¡"osolverse otros probleemas 
más difíciles. 
.Tosí': Echegaratí 
—¿Tfewfr V<1. buena llora? 
—BW. lo ero.o,. CCHMO que toiía» la» 
noi lius-eoulfont» miroloj con el ca»-
íioiiaKO.. 
—¡Vaya una rocomíMidacioii.^ ya se 
advierte que SKI reloj tiene matadu-
ras. /.No eonoce \ d. los evouóuuitFO» 
de Borbolla? .Son IMS UJÚS seguros, los 
mús íyos-y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden, eu Com-
postela 5í5, desde -4 liasta pe-
sos uno. 
Casi Espil íe la M m . 
S E C C I O N Í>E R E C R E O . 
SKORETAKIA. 
Gonipetoutornenter- autor rroda esta. Sooción 
por la Junta. Piroctiva.paractilebrac ima.sépje 
do MATINIíES o.n la. glorieta do la PLAYA 
BE MA JU A NAO, ha acordado que lltG.ÜARTA: 
y últdma tenga alecto el Doiningo 20 del actual, 
á las dos en.punto de lâ tarxle, con-la. «"queat» 
de Felipe B. ValdÉs, 
Para tener derectio ft la entrada á Ifc Glorie-
.ta, será requisito indñ^ensable el.presentar ul 
recibo del corriente inca ó una invitación, es— 
ipecial que desde el jueves por la noche en la. 
•bocretaríadel. Casino EspañoL facilitará una: 
fcomisión nombrada para el efecto. 
Advirtiéndose que la invitación familiar no 
!serA v/ilida si á la Gnlr.ada. de- la Gloriotar se.-
ipresentacomo personal, pues su portador, deŝ  
•de este momento pierde todb derecho para pe?-
rnetrar al local. 
í Eetas-formalidadea se llenaran ante la.comi-
• sión de puerta en la Glurietn, qneaorá-auxilia-
-da por eL'oobrador dn la Sociedad por lastdUr-
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios poflrán tomar el. tren del": 
ferrocarril de Marianao.nua sala &. la? una en 
¡punta' y los sucesivos cactOc media hora» do la: 
¡estación de Goncha. 
Al mismo tiempese recuerda que so halla 
ion,vigor el arti ll. del Reglamenta do esta lec-
ción, que dice arí: "La Sección podrí5 inipi;-
dlr la entrada ó retinar dfcf local durante 1&. 
ftesta, ál& persona ó personas con1 quienes-es* 
time oportuno adoptar caaiquiera- dé. ambas 
medidjis, y no estará obligada á. dar ox-plicar 
cienes de su proceder fríos que sean objeto de 
ellns." 
' Habana 15 Septiembre 1903.—El. Secretario, 
iRaraón Argüelles. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A P E R A R I A R U B R A 
& E E n U A U D O P-AI; 17.-Fkir macé utico de r a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean 
ito en el tratamieut* de los CATARROS DE LA VEJIGA, fxito 
ilea  cst» preparación con 
los COLICOS NEFRI-
TICOS,, la HJ TBiMMÚtíJA ó rierrnraes du rnngre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión v el raeaie á loa riñor.es de jasareuiljíis ó df los cálouloa. Cur/v la RBTENGfoN 
DE (5RINA la 1NFLAMACION DE LA VEJIGA y finabnente, sin ser una Panacea, 
debe prob.iir.e en 1¿ ccnerclúíad de los casos en que baya que combatir un estado pa-
toíogico de los órganos genito-urinaiios. 
DOSIS: CCAXRQ OIICH A : A BHMB yiR-frAFF. AiC DIA, ES DECIR UNA CA5JA TRBS HORAS, I 
KJT MEDIA COWTA DE AGU»». 
"Vontíu Botica FRANCESA, Sau Rafael esqu»na á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba, 
c ISTO* alt ISb 
cl533 alt. V.Sh, 
Premiada'COP nredalla de bronco en Ifi fdíima Exposición de París. 
Gura las toses rcbeláes, tisis y (tcmíis oiitVír}>)e<latfes del pedio. 
A C U D A V R A L A 
0 • B o t i c a San 
6 comprar sus medidims y pruebe los sabrosos Its/'resaoB de 
CON JAHABKH DE FRUHAB 
J B A B A N A E S Q U L S f A A L A ^ I P A R I L L A ^ 
o 120o ISb 
X u d c ^ T x e r X M L ^ J S T o a a r a - t o - v r e x i c i o 
ropas <le «odas clases, nincblav prendiuv», &e* 
Fiases le casimir á 3 , 4 r S y S t O X ¿ 'T.'rlíií í a S n " a o 
Paratopade señoras, barata, eü corte y liecha !ZSHÍ£V. S l X ^ T O 2 5 -40 
0176 ' 13-10 St 
CIRUJANO BLESTETSUá. 
Con 1 a apJ ieaeiÓB:de a n < s t <;>icos ino-
íeiíiíiví»s, s()p<n-t:ui muy IMÍ-II 1:IS es* 
tracciones dentarias, las .señoras-luá* 
delicadaéf yr g u i ñ o s . 
Practica todas las otíeracioites den-
tales por los niétoilos nró* Hifrtfepnos. 
©eutaáluríL» postizii* d^ imúv& li>s 
.sisteman en uso. 
Sus Uon.orarios.iíio4crado»y ííw ora-
bles parsv tocios. 
D E 8 4 4 T O D O S . L O S DT AS; 
\m oiubMuziiitaa; Co»-1 




Tejadilio. a » 
ogo, á Compoatelaí Sabana. 
c 1623 
AMO ( i J U ) AiQJitMLtSNüO Li, 
I ' E R J T O CAL&Í&J&JLJÍO^ 
DOMICILIO: BlIFrBUIS:; 
Real 133. Mariauao. ESajwedî daaD. Habana. 
« t r o s R E m r a m teosra 





PAR/Y MATAR- LOS', INSEGIBlí 
de HORJSER áfe- SONSi. Loroctoes: 
Un dosiructor augum.dc: todas clnsfig.de.ÍUSÜC1.Oa 
on lntaa. piuladas bunitas. 




de las Enfármedádes- contoeioses; 
Empleado para lny«&oIon» 
(Icucbarndi por.lilro) puevimiír» jj our 
METRITia.. LEUCORHEA..<«a 
RARIS. 
IB, RUfr. des- Bbthurina 
El ñama os una pesada oníbrmedad. qn& no 
atendida puede.ocaaionar serios diseuslos, se. 
cura do verdad radioalmento con la, A.SMATI-
N A, fínica medicina razonablb para ese mal. 
De venta en todas Iks- Dütloa». Depósitos, 
droyneríaa du Sarr/i y de Jlionson, y íhrinaoia. 
"ErUnivcrso," Estévoz esquinaá Monte. 
9630 ÍW0L'. 
El inoior Depumti ie 1A Sauirro 
ROS DBPÜiATIVO <i.- o«u.i„i 
IE 10 AllOH-nH CURAtnONCEFHORI 
DEN TES. BiarUKEBE. BITliA 
Llaps, Herpes, etc. 
v en todas laa.enforinedadcff provcninnteR 
de M'ACOaJITÜMOKES ADQUiniDOS Ó HERE-
DADOH, 
Se vende en todos.las botícn^i 
o-tíAl- alt - hBÜi 
TAQUECHEL 
Seempleaioon-grrnn íxito en-el tmta-
mienín de hi Anemia, Ilaciuitismo, Dobi-
lidiid iícneral, Gastritis, Gnstralghi, Dia-




FARMABIÍ. T DROGUERIA DEL | 




P T U ^ O R A S ANTI N E U R A L G I C A S 
WDoctor CRONIER, 75, rué. l«tBQfetÍB„Paiis, 
I'ARIS, 3 ff. Itf ( aju. Earmacia, ,23v ruo-dft la-Mdnnaie. 
¡Sb La Habana : Viuda J.OSÉlffAHHráL, é" HIio¿ 
S e ñ o r a s 
SI queréis sor slempro 
HERMOSAS y cemeer-var- la-. 
BELLEZA de su TEZ", emplead. 
jquo dA aL Qútla una írescurar. j tm I 
|atorciopolado lncomparalilB8n Lo.| 
IprotPRe contra todas laa irrttaclonea":i 
¡SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., ote, | 
SI quorelB- cansarvar- su* 
Cabellara, y. ctmdirla: suaKa y 
sedosa,. emplfeadr. e4< 
A c e i t e " L a F A V O E I T E " 
|G. RQUSSEL y C ,̂ fíiimitíím$it&tk Wbpík 
En. La J/a?jana : Vlutta d» JOSfe SARRA Hijo 




Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento. 
UGÉINE PRUNIER 
^sfo'/ifanítaío de hierro granulado)^ 
RECOMSTITUYENTC DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra C l o r ó s i s , . A n e m i a , . A m e n o r r e a , etc. 
CHASSAIWO y C"; 6. AnnwVHtOrî .PflRIS, y todis Fumtútt. 
Deposllaiios en lla Habana i Viuda da JOS3 SABB^ é 
V E R O A D E R 0 S , G R A N O S de S A L U D n E t O r F R A N C K 
^urgatitrom. Depurativos y Antiaopticou 
Contra el E S T R E Ñ f N I I E N T O 
#/ GBAINS \% y sus consecuencias ; J4(?UEC4 - m^LEST f̂l — PESADEZ QASTRlCkl 
t i de Stmlé * 3IN CAMBIAR SUS COSTOMBRES ni disminuir la cantidad de 
* \ dü docleUT / $ alimento». s« toman oon laa comida», y dsaplartan el apetito. 
? ,̂ <PBAIICKyí,t Elíjase el Rótnto-adjnnto en 4 Colore». Impreso sobre lis cajlta&l 
^fc^^-^ijr azulas metálicas, y sobro sus enwülorloa. 
Tod» cajHi de cart»a u otra Case, no- »*rá ma» que un faUlfIcactón peligrosa. 
París, Faenado t.JESJKOTZ', Rao de Cléry TOO*» UA» P A « fv» « 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA — KOLA - FOSFATO ciB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabnjo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre qne gasta noucha aclividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial; eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y íortiíicauto, y de gusto agradable io mismo 
( qjie un licor de postro. •** -
DKPÓsmr OIWRIUL en PARIS, 80, Ruó Réaumur 
Y EN TODAS UU FAÍIVUCUS 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 0 3 , 
San Salvador, Agosto de 1O0S. 
Sr, Director del DIABIO DE LA MA-
E l XA. 
Habana. 
llespetable s e ñ o r y amigo: 
Las notas m á s salieules en la actual 
po l í t i ca ccmtro-americaua son, sin duda 
alguiUi, la ree lecc ión del Presidente de 
Guatemala, Ledo. D . Manuel Estrada 
Cabrera, y la convocatoria al partido 
liberal de Nicaragua por el Pi-esidente 
de aquel país , general don J o s é Santos 
Zelaya. 
L o r contiuuistas de la vecina R e p ú -
blica de Guatemala, presintiendo que 
pronto se vencer ía el per íodo de su 
ído lo sagrado. Ledo. Estrada Cabrera, 
insta lárouse en una Constituyente, con 
el íin manifiesto de quitar un estorbo 
que había en la Const i tuc ión del país . 
E s e estorbo era el art ículo que prohi-
bía la reelección del Presidente de la 
Repúbl i ca , y una vez hecha e s t a r » 
tnnidatura, q u e d ó autorizado el sefior 
Presidente de Guatemala para hacer la 
felicidad auprevia de su patria durante 
fcl tiempo que á él le plazca. 
Creo supérfluo decir que la reelec-
c ión se aprobó casi por unanimidad de 
Votos; que hubo oradores que hicieron 
derroche de elocuencia y erud ic ión 
(proverbial idiosincrasia de estas re-
publiquitas) poniendo de alto relieve 
las grandes ventajas que reportaban al 
p a í s la cont inuac ión en el Poder del 
Ledo. Estrada Cabrera. 
E n tan ce l ebérr ima Constituyente 
hubo dos individuos oposicionistas de 
encargo: pero sus colegas, guiados por 
el m á s ardiente patriotismo y pictóri-
cos de un entusiasmo continuista sin 
l í m i t e s , creyeren ( ¡ l o que es el amor pa-
trio! )que aquella opos ic ión era en serio, 
y de ahi que el alcázar que albergaba 
aquel haz de focos intelectuales, ó 
sea la gen nina represeniución del pueblo 
soberano, libre é independiente y otras 
yerbas aromáticas , temblara al impul-
BO de la vibrante elocuencia de aque-
llos artilleros de la c iv i l i zac ión y la de-
mocracia en defensa de los intereses 
de la colectividad nacional. 
No puede ser m á s envidiable la ac-
tual s i tuación de Guatemala; la prensa 
tiene plenas libertades para decir cuan-
to le plazca en loor del Ledo. Estrada 
Cabrera y lanzar almibarados ditiram-
bos al prominente personal que consti-
tuye el incomparable Gobierno de aquel 
B e n e m é r i t o sin mácula; al extranjero 
que pone sus plantas en territorio gua-
temalteco se le ponen dos agentes de 
pol ic ía , con el fin ostensible de vigilar 
el detalle m á s insignificante, lo que da 
una prueba elocuente del celo que ob-
servan aquellas autoridades para que 
la paz permanezca inalterable; la peni 
tenciaria está repleta de presos pol í t i -
cos, pero todos son revolucionarios in-
iransigsntes, enemigos del progreso y del 
inagnánimo é incorruptible Gobierno del 
Ledo. Estrada Cabrera; el cambio es tá 
hoy al tres mil por ciento sobre el oro 
americano; pero eso no le quita el dul-
ce á la caña; algunos sa lvadoreños 
que han i d o á aquel p a í s hermano para 
asuntos de negocios ó por v í a de paseo, 
híui sido reducidos á pr i s ión en la Pe-
nitenciaria, en donde se les ha ultraja-
do brutal é ignominiosamente, creyén-
dolos espías ; pero esto no vale un co-
mino, en a tenc ión á que el estado nor-
mal de aquel venturoso p a í s no discre-
pe en lo m á s m í n i m o . 
E l Presidente de Nicaragua, general 
D. José Santos Zelaya ha hecho una 
Convocatoria al partido l iberal nicara-
g ü e n s e , inclusive los emigrados del 
p a í s , para que esta agrupac ión elija la 
persona que lo sustituya, para sepa-
rarse él del Poder. 
Los emigrados n i c a r a g ü e n s e s en este 
p a í s están listos para marcharse á Ni-
caragua, de acuerdo con los deseos del 
general Zelaya, quien dice que entre-
gará el Poder á un liberal neto, poro 
que á un cacJiueco (conservador) ¡ ja-
m á s ! 
Merece aplauso la noble determina-
c i ó n del general Zelaya. ¡Ojalá que no 
vaya á resultar con l í r i cas utopias y 
cantos adormecedores de sirena! 
Mientras tanto, paciencia y banyar. 
ir 
K » 
Mientras tanto, paciencia y barajar. 
L a s tradicionales fiestas de Agosto 
estuvieron muy animadas. Multitud de 
visitantes extranjeros dióronle realce 
tanto á la feria como á los regocijos pú-
blicos. 
Como la idea de la R e p ú b l i c a de 
Centro A m é r i c a ha vuelto con ardiente 
entusiasmo en los hijos de B l Salvador, 
este sublime ideal ítié la nota dominan-
te durante el lapso de las lieetas, espe-
cialmente el d ía que le tocó su turno al 
valiente gremio estudiantil. L a s con-
decoraciones del Palacio Munic ipal , 
parques, p a l é e s e t e . , etc., todo repre-
sentaba la bandera federal, blanco y 
azul; los globos que se lanzaron al va-
cío , las carrozas, los bouquets con que se 
obsequiaba á la concurrencia, todo era 
blanco-azul simbolizando la bandera 
federal; los fuegos artificiales represen-
taban el escudo federal. Actualmente 
se han organizado algunas colectivida-
des á m á s de las ya organizadas, para 
hacer fecunda propaganda en pro de la 
R e p ú b l i c a federal. 
« » 
Ultimamente han llegado al p a í s 
muchas personas curadas por el brujo 
de UE1 C h a n " , de quien di noticias en 
una de mis pasadas correspondencias. 
Este benefactor ha curado á m á s de 
cien beodos de esta R e p ú b l i c a y á m á s 
de doscientos de los d e m á s pa í se s de 
este Istmo, lo cual está probado con 
hechos práct icos . 
Actualmente hay en ' ' E l C h a n " m á s 
de dos mil personas curándose . 
He aquí loque dice " E l D e m ó c r a t a " , 
de Santa Ana , entre otras cosas, sobre 
los prodigios del s eñor Orantes: 
<4E1 señor Orantes no tiene instru-
mentos ni aparatos de c irugía , ni usa 
narcóticos , ni antisepsia, ni ayudantes, 
ni acostumbra en las operaciones las 
práct icas que los 'cirujanos emplean 
p a n su buen resnllado; y el paciente 
no llora, ni grita, id se retuerce de do-
lor, ni gime al sentir la mano que hie-
re, que destroza la carne ó toca las par-
tes más sensibles y adoloridas del en-
fermo en el acto de la o p e r a c i ó n " . 
Hasta mi p r ó x i m a . 
S. CORTÉS DURÁN. 
NOTICIAS JODIGíALES 
S I \ LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación que por in-
fracción de ley interpuso Domingo Mos-
quera Rodríguez, vecino de esta capital, 
contra la sentencia pronunciada por la 
sección segunda de la aiuiicucia de la Ha-
bana por falsedad, 
S KXTK X (" IA CONFIRMA DA 
H a sido confirmada por el Tribunal Su -
premo la sentencia dictada por la A u -
diencia de Matanzas, contra Ignacio A r a u -
jo, por el delito de incendio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P K E ^ I O . 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de queja en autos de mayor 
cuantía seguido por Plác ido Gambas y 
González, contra Faustino Bermudez, so-
bre liquidación de .sociedad y abono de 
sueldos que rtíiulte. Ponente: señor Re-
vllla. Fiscal: sefior Divif ió . Letrados: se-
fiores Zayas y S. Bustamanto 
Secretario, Sr. Rivas . 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley por M . Fiscal , con-
tra Lorenzo Rodríguez Noith, por deli-
to de perjurio. Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Fiscal : señor Travieso. 
I d . id. por id, id. contra R o q u e B r u z ó n , 
por delito de hurto y amenazas. Ponen -
te: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Div iñó . 
Secretarlo, Sr. Castro. 
A U D I E X C I A 
J U I C I O S 
Sección í* 
O R A L E S 
Contra Juan F . Zayas, por rapto. Po-
nente: sefior Azcárate . Fiscal: señor G a l -
vez. Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado, 
del Centro. 
Contra Antonio G i l Herrera, por 
atentado. Ponente: señor Azcárate. F i s -
cal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Losada. Juzgado, del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
» Contra Francisco Valdós , por perjurio. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Poo. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Mariano Fresneda, por atenta-
do. Ponente: señor Monteverde. Fiscal: 
señor Aróstegui . Defenabr: Ldo. Poo. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
l i d Y Í m i e n t o H í a r í t i m o 
E L L O U I S T A N A 
A y e r fondeó en puerto, procedente de 
Mfiiéva Orleans, el vapor americano 
Louisiana. 
E L J O S O N 
E l vapor noruego de este nombre salió 
a y é r para Nueval York, v ía Matanzas y 
Cárdenas, con carga de tránsito. 
-*c&>-— 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
con firma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
P R O F E S Í O N E S 
D K . E U A S T t S W l L S O N 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
Calzada dol Monte n. fil, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 8b 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r í a y a 
Al fredo M a n r a r a 
De 12 á 4, ABOGADOS Jesfis María 20 
9317 78-16 8b 
i ! 
¡CURACION RADICAL! 
C o n s u l t a s g r a t i s p o r cor reo 
Los enfermos del Interior dt» la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus malea, por graves y cróni-
cos que nean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-16 3t 
AÑAUSB >>' ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8967 26-6 St 
A N Á L I S I S DE O E I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico C2uir&rgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican laaílllsls de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o m i m . 1 0 5 
C 1529 t J Bb 
D r . J . S a n t o s F e r n á M e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Coatado de Villanueva. 
C 1453 ' 26-21 AR 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e do e x p l o s i ó n f ] 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
ticas, s i n bunio ni mal 
olor. ^Elaborada en 1» 
f á b r i e a establecida en 
B E L O T , cu el l i toral do 
esta b a b í a . 
P a r a evi tar falsifica-
eloncs, las tatas l leva-, 
l*iin estampadas en las 
ta pitas las p a l a b r a s . 
L U Z B R I L L A N T E y ea\ 
Ja et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de fá», 
br i ca . 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rlffor de l a 
L e y á los falsificadores.' 
El Aceite Luz Brillante I 
(ue ofrecemos a l p ú -
blico y que no t iene r i -
val, es el producto de 
una f a b r i c a c i ó n espe-
cia l • que presenta el aspecto de agua c lara , produciendo u n a L U Z T A N ^ 
H E R M O S A , sin bunio ni mal olor, que nada tiene que envid iar a l cas m á s 
puri l icado. E s l e aceite posee la pran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las l á m p a r a s , cual idad muy recomendable, p i inc ipalmento P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . . | 
Adver tenc ia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
f i ' A N T E , es Igual , si no superior en coudiciones l u m í n i c a s , a l de mejor ciase mportado del exf ranjero , y se vende á precios muy rediu idos. 
T a m l i i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I J S A y UASUHJNA, ele 
clase super ior , p a r a a lumbrado , fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios r e d u -
cidos. 
T b e West I n d i » O i l Befiningr Co.-Ofic ina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
• R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
• d e 
RabeSI, C o s t a , Va ies y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q m s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . v A p a r t a d o n ú m e r o 675 
2 > r . y . fi. 2 W 
Bcrnaza 36. 
8778 
Cirujano Dentista Entresuelos 
26-2 Sb 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profeaor Quyon de Paris 
V i a s u r i u a r i a s y síf i l is . 
D e l 2 á 2 p . m. Lamparilla 63^altos 
8348 26-21 Ag 
K A 3 I Í R 0 C A B U E H A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—DA 11 & 3. 
c 1458 26-23 Ag 
Dr. 18 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del EfoépUal número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1'^.—Gratis solamente 
los martes y lo - sábados de S á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 iiuL 26 Ag-^3 
DR. KICOLAS G DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9235 26-15 8b 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA-
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1531 alt 13 1 Sb 
D r . Á i i Y . M é 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n° 2—Habana. 
9193 26-13St-
JOSE PERÜJO Y PATINO 
ABOGADO 
Ha trasladado su estadio y domicilio & In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2. 914? 15Stll 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C MU 1 Sb 
D r . 1 1 . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifllis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C 1496 1 Sb 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL, . 
Consultas diarlas de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1526 1 Sb 
D R . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consultas de 
14 3. Lam parilla 78. c 1457 23 A 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirt iía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C1618 1 Sb 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifllis].— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
D r . O , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu enfermedades de los 
ojos y <le los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nóm. 123 
C 15Ó1 1 Sb 
DARLOS DE A R M A S 
ABOGADO 
I>e 1Í2 á 1. A g u i a r lí>. T e l é f o n o 111. 
C 1505 1 Sb 
DE. J08E A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
K s t u (1 i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diaria» de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
S a l . NEPTUNO 47. 26St9 
DR. NICANOR P. TELLEECHEA 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
Ü1498 1 Sb 
0 r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 & 4 de la tarde. Esta-
blee i mica lo hidroterápico Reina 39. 
clSOO 1 Sb 
D I U . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director dol Sanatorio "Quinta del 
K«y."' Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altós, por Trocadero. 
' 8409 26AK-19 
Dr . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 o 14A2 28 A 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 si 
mes. Manrique 78, entre San Rafael y San José. 
0 1897 2614 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.^-Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1^0 1 Sb 
P ó l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO. -
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a l l y de 2 a 5, Teléf. 125. 
845? $6Ag2y 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 26. HABANA 
C-1561 5 St 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>B L A Ü R E T R A 
Jeefis María 33. De 12 á & C 1499 1 Sb 
DE. FELIPE GARCIA CAHIZAHES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S Ü I U X A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 1¿ 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-5St 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Bofna-
za 3$, 8923 lt5-25m6St 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 á 5. Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—-Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. industria núm. 71. 
c x m isb 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consoltas de 12 6 i LUZ NUM. 1L 
C 1499 1 Sb 
D R . M A K I C I 1 A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreon-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
c 1458 23 A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 ¿"Ag 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O K E S T E S F E K K A I U 





D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 
C 1524 1 Sb 
ANTONIO L, VALVERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-1'.' St 
D r . M a n u e l D e l l i n . 
M E D I C O O l í N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. Q E 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c-lc95 
H A B A N A ¿í/>. 
13 Sb 
^ D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1608 7 Sb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t á l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
GALIANO nfimero 5S, altos. Teléfono 1529. 
c 1451 18 Ag 
M i r C a r r a - D o c í o r Somlls 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San fíicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
D K . A N O E L P . P I E D U A . 
MF.mCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago. hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1462 21 Ag _ 
ALBERTOS. DE BüSfAMANTÉ 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de laFaqpltad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 566. 
6769 emeses—10JI 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado flí esquina á F . 
c. 1560 5 St 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
juirúrgi 
Aguiat 108^.—Teléfono 824. 
médicas y q icas. Consultas de 11 á 1. 
C I4y4 ISb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sil. 
C14Í-7 1 Sb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CERRERO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje & Earopa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 1 
C—1569 7 Sb 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 6 11. Telá-
fono 1112. 
E i \ S E \ A \ l ! A S . 
COLEGIO FRANCES. 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
Directora: Mlte. Léottie Oflrier 
Ensefiañza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, eto. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMEN ES DE MAESTRAS. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
9335 15-StlS 
S a n t a A n a 
Cotegio de primera y segunda ense-
ñanza para señoritas, niñas y niños 
117* Campanario 117 
Este Colegio, uno de los mejor montado s de 
esta Capital, recuerda que en él se cü'rtft la 1» V 
2? enseñanza. Inglés (gratis) Dibujo natural. 
Música y cuantas clases de labores interesen á 
las señoritas. 
En el mismo se dan prospectos bien de talla-
dos. 
Se han hecho grandes rebajas en los precios 
atendiendo A la situación que atraviesa el país. 
Cuadro de profesores de los más competentes 
Se admiten pupilas, medio y tercio-pupilas. 
9369 4-17 
UNA PROFESORA 
dedicada á la enseñanza de Inglés, dibujo y pin-
tura, se ofrece para dar clases en su basa ó á 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
9356 15-17 
U N A p j F i o r i : s o i { v 
con diploma de segunda enseñanza, se ofrece 
á dar clase a domicilio ó en su casa de instruo-
clón en general en castellano, inglés, francés y 
piano. San Nicolás 207, casi esquina A Monte, 
altos 9381 4-1] 
[610 DE í 
D E lí Y 2> ENSEÑANZA. 
Estudios de Comercio y preparación para el 
ingreso 6 carreras especiales, Concordia 18, 
Teléfono 1419. 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.—Se tacilitan Reglamentos. 
El Director, 
Pablo M i m ó . 
C-1605 lt-15 14m-16 Sb 
P R O F K S O R I X T K R N O 
Un profesor do 1? enseñanza, que sea muy 
práctico y que sepa tratar á los niños, so solí-
cita para un Colegio. Informa el tenedor de 
libros del JEREZANO, Prado 102, de 7 A 11 
a. m. y de 4 A 10 p. m. 
9249 lt-14 8m-15 
U n a s e ñ o r i t a ing lesa 
desea dar clases A domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro lltí esquina de Tejas 
9271 28Stlñ 
S e ñ o r i t a J e a i i n c O r v a l . 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés v 
alemán, en su casa y A domicilio, y el Sr JL 
Orval, ingeniero, para sus trabajos profesioiiZ 
les. Hablan el español. Galiano n. 75 
9168 15-12 Sbre. 
dirigido por religiosas dominicas francesas. 
Enseñanza elemental y superior.—Este Co-
legio abrirA sus clases el 1F del corriente ©n la 
hermosa casa ''Antigua Quinta de Toca" Car 
los III 14. 9273 4-15 
B L A N C O , ,'58 
Director: Alfredo M. Aguayo. 
Profesores: Doctores Enrique de la Maza 
Diego Torre?, Rulino Vidal, José María Holer 
y Manuel Gómez de la Maza, y Sres. Luciano 
Martínez, Santiago García Spring, José Muría 
Callejas y Mariano P. de Acevcdo. 
Cuota mensual: tres pesos eu moneda unio-
ricana. 
Pídase la nueva circular de informes. 
9159 7-12 
l 'nn ])rof4\sora de In'gfléa 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
26-10 St núm. 64. 9) ai 
EL MEJOR TEXTO (JUE EÍ1STE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bols-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, $0.20 Acosta 17. 8423 2dA);2j 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w m g 
Este colegio tiene profesores de clílslca y 
científicos y cursós comerciales. Kstti situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo do precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewin* 
Illinois ó A H. B. Leavitt en San Lázaro l l ' 
Habana. ' 
C14fi5 26-23 Ag. 
U n a s e ñ o r i t a amerleai ia ' 
que ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias'ho-
ras desocupadas Dirigirse A la esquina de L. 
y Línea. Mías Jí. Vedado. 8395 26-23 Ag 
L I B R O S É I M P R E S O S 
COl PR0FASAN6A 
y porque pronto vendrAn los de 1904, damos un 
Almanaque Bailly-Bailliere, una Guía Directo-
rio del comercio, profesiones é industria de la 
Isla de Cuba, Los tres reinos de la naturaleza, 
Un planisferio celeste y un vale para retrat ir-
se. Todo por un peso americano. Obispo, 86, li-
brería, llábana 9363 4-17 
F l A S RÚ6tica9 y Uibanas. Su med da 
*- ^J-LLÍJ en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectAreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 88. 8621 ií8-29 Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba dcrecl-
^ bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
A cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y A domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas núm. 16, altos de la bo-
dega, entrada por Consulado 8193 15-17 
C O N S U L T O R A 
Industria 109, Sonámbula de lucidez y doblo 
vista, martes, jueves y sábadOj consultas de 
todas clases un peso plata de 10 de la mañana 
A 7 de la noche, los demAs días ponsultas par-
ticulares 9355 4-17 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente oon privilegio exclusivo) 
Se hace desde |5 plata en NEPTUNO núm. 88 
9374 i i8-17 
Muéstreme su mano y diré A Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consullas: de nueve A doce y'de una A cinco. 
G A L i T A N O N. f , lef ra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
9349 16-17St 
D o s s e ñ o r i t a s 
artistas en confecciones de modas en sombrero» 
y trt jes. que acaban de llegar de Europa, de-
sean colocarse «n buenos establecimientos de 
su giro. Tienen respetables familias de esta 
capital que les garanticen. Informan Bernaz» 
16, Habana 9256 4-16 
SE T I Ñ E E L PELO 
A caballeros por el ínfimo precio do un peso 
plata, el color es negro, se garantiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el dinero. 
Para evitar demora es conveniente el día 
antes lavarse la cabeza. 
La operación se lleva A cabo en gabinete re-
servado. 
Cal le de P a u l a 71), biyos, ó il <lomi-
cJPo, 9 0 6 4 l t » - 1 2 i i i l O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno 1 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mistnos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua» 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparutos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8006 26-4 A 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. ^or^' 
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y !*• 
rroa para lecherías. Industria esquiaa A Colon. 
cl488 26-27 A 
s«> desea comprar 
medio 6 un cuarto caballería de tierra en las 
inmediaciones de la Habana, terreno arenoso. 
Dirigirse A O'Reilly 34, A. Barbero. 
9391 Ü L — 
Compro casas en l a H a b a n a 
A mas precio que todos por tener que Invertir 
$400.000 lo máe pronto posible. Alberto Pulga-
róp, Empedyado 46. 0277 4-15 . 
QE DESEA COMPRAR una casa en el radio 
0de esta ciudad, cuyo valor sea de 3.000 * * * * 
peaos Oro, libre de (bdo gravAmen, ó so dft on 
hipoteca sobre finca urbana. ImpondrAn tra -
gones n. 47, Ldo. Manuel Rohau. 
9220 
Se desea c o m p r a r 
todo el mobiliario de una familia para 
blftr una casa. Se compra junto ó por ni 
áueltas, no se trata con especuladores, a . ,2 
Paula n. 3, Sr. Agulrre. 9191 
B U L D O G 
s 
Se compra una cachorra de dicha raza. í l j* ' 
irse por escrito A M. C. Adolfo Castillo. 
luanabacoa. 9213 , 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O 
un paquete conteniendo una libreta de JJjJJJ 
y otros objetos. La persona que la entreg 
en Villegas 5 altos, se gratificarA. 
9315 £H 
PERRA PERDIGUERA 
E l domingo 13 del corriente se ha «xtraviaao 
en Teniente Rev désae Aguacate A Prado u 
oon los coloree blanco y amarillo y l»8 or ,r',t. 
nevadas. EstA preñad i de mes y medio, se i , 
tificarA generosamente y se le regalará UD • 1 ^ 
chorro (si lo quiere) al que la entrego* , 
Aguacate 114. Nota: la perra, aun ouand ' ' 
llevara chapa, estA inscrita y se ha Pr , Kii4. 
el consiguiente parte para buscarla en Ja_ 
baña y el interior. 9240 ^ 
p 
r 
I J A ~ M A R I N A / — E d i c i ó n d e l a ^ m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 0 3 . 
"CH rir.LiER EN P A Y R E T . — E l bernio-
BO teatro del Dr. Saaverio recibirá dig-
Dameule al actor que lisura en primera 
líoea entre los primeros actores de Es-
p vña. 
En el alumbrado se hacen grandes 
reformast. 
E l teatro ostentará uua profusión de 
luces, así en la sala como en la escena, 
que h ím puede Hamai-se deslumbra-
Uora. 
A propósito de ThuiUifr, encontra-
mos en L ' l Liberal lo .siguiente: 
• A unmentar el contingente de acto-
res españoles en Amérie.i irá pronto 
Emilio Thuillier. quien muy en breve 
cruzará el Atlántico, á ün de pasar una 
parte de la temporada próxima en la 
Habana v otra ¿arte en México. 
—¿De'modo que regresará usted 
pronto á K^pafiul—pra-untamos días 
pasados al aplaudido actor. 
—Para la primavera—contesto—es-
taré de vuelta. Voy este invierno á 
América, como podía ir A ]V alladohd. 
Ttinillier lleva alhl nnineroso r va-
riado i-epertorio. en el que íiguran to-
dos los géneros: desde las toágicOM crea-
ciones de Shakespeare. l í a miel, y Otelo, 
hasta los regocijados geüd&tfa Los hi-
jos artijiruücs y K l director yeneral. 
Tanibi(Mi estrenará en los teatros 
americanos las obras nuevas que se re-
presenten en Madrid durante la próxi-
ma temporada y algunas otras escritas 
expresamente par* el notable actor. 
Terminada su excursión por Améri-
ca, regresará, como ha dicho, á la Pe-
nínsula, yes muy posible entonces que 
comparta su labor artística con la com-
pañía del Español. 
L a formada ahora por Thuillier es 
numerosa, y en ella figuran las señoras 
Ferri, Rodríguez y Comendador: y los 
Beñores L a Riva, Montenegro y Rau-
sell. Kl decorado es nuevo y se com-
pone nada menos que de 00 decoraeio-
« es. 
De todas veras deseamos que el éxi-
to de la Empresa corresponda al entu-
eiasmo y talento artístico de Thui-
llier." 
Como se ve, no puede ser raás lison-
jero todo lo que nos dice sobre la pró-
xima temporada draim'.li' a. el impor-
tante diario Bfcadrilefta 
CANTARES.— 
Venid, doctores en ciencias?, 
.sabios del mundo, venid 
á ver cómo puede un hombro 
rstando muerto vivir. 
Por un poco de tu aliento 
que respiraron mis labios, 
tongo ya para una vida 
el corazOn perfuuiado. 
(Emprendo apagado el sol, 
y comprendo ¡¡fifó el mar: 
mi eora^n sin tu ínuigcn, 
puede i.asur. 
' i<.'López Guijarro. 
í O^jrRf (CERTAMEN DE A Zl" I . y Ro.fp. — 
3̂ 1 semanario Azkí'y flojo, iMícedieivdo 
á reiteradas solÍ£Ítjjule-sf h% dispuesto 
prorrogar el plazq; jjajía el ^sci'utinio 
iinal de-su concurso dé Belleza ha«ta 
el ¡fueves' priinoro del mes entrante. 
r.^.^SeMníeie<?tuado ya diez escrutinios 
y quedan/.pues, para la terminación 
áeíinii¡\ a del certamen, dosescrutiaioa 
más. 
L a votación, en la última semana, 
resultó muy animada. 
E n ella resultaron favorecidas, ga-
nando los primeros puestos por un to-
tal de 5,721 votos, la señorita Conchi-
ta Bródermann; por 4,902 votos, la 
señorita Margarita Mendoza: por 
votos, la señorita Nena Herrera: por 
y, 70*0 votos, la señorita CJtecM [VMV. 
Cliauraont; por 2,254, la señorita C o -
rina< Jarcia Montes; por 2,144r la se-
fiorita María Broch; y por 1,458, la se-
ñorita Berta l-a-dmann. 
i^uién, al íin, será la triuufadoiaf 
E N AI.BTSU.—No hay más que dos 
tandas esta noche. 
L a primera está cubierta, con Gazjm-
chó andaluz v la última con E l andrino 
üc " E l NeaeK 
Se suprime la tercera tanda para dar 
lugar á los ensayos de la zarzaela de 
pi an esjjeetácuk) en tres actos, La vuel-
ta al mundo, que se representará en la 
función de mañana, función de moda, 
como la de todos los viernes del popu-
lar y afortunado coliseo. 
E n la matinée del domingo se repe-
tirá La vuelta al mundo y para el miér-
coles anunciase la función de gracia de 
don Mariano de Larr», el notable ac-
tor, director artístico en la actualidad 
del teatro'de Albisu. 
E n ensayo: L i ¿¿bal de la liamirez. 
V N rRisTiANo MAS .-También, co-
mo Bodoljo, ei simpático cronista de 
Xa Jjueha, un prematuro padrino, pre-
coz é intcli-enle. Antonio Miró y Car-
dona-hyo del distinguido general Jo-
se 3Iiro y Argenter—nos envía umt 
elegante tarjeta de bautizo, participán-
donos que, en unión de su graciosa 
hermanita Remedios, llevsix)n á la pi-
la bautismal, el sábado último, ú Pe-
dro Francisco, vastago de los esposos 
José Miranda Fuentes y María Luisa 
Herrera. 
Solo nos resta añadir que la simpá-
tica ceremonia se celebró en la parro-
quia del Santo Cristo v que hubo para 
el nuevo cristiano, de parte de la con-
currencia, muchos besos y muchas 
bendiciones. 
Sea la vida, para Pedro Francisco, 
una senda interminable de felicidades. 
CUBA MUSICAL.—Está sobre nuestra 
mesa de redacción el número segundo 
de Cuba Musical, revista artística y l i -
teraria que bajo la dirección del dis-
tinguido profesor don José Marín Va-
rona, nuestro aiaigo muy querido, se 
publica quincenalmente en esta ca-
pital. 
Engalana su primera plana Cuba 
Musical con el retrato del maestro Gior-
dauo, el egregio maestro, autor de Fe-
dora, y hay en su texto trabajos sobre-
sajientes sobre la Banda Municipal, 
sobre teatros y acerca de diversos asun-
tos, propios todos del canlctcr de la 
publicación. 
Los versos de Ubago. titulados Nos-
íalgia, que llenan una página del nú-
mero, resultan muy sentidos, inspira-
dísimos. 
Cuba Musical cuenta tambicn con 
una brillante crónica de sociedad. 
De ella está encargado Miguel Angel, 
el simpático y galano cronista de La 
Difusión y * Azul y Rojo, iva leído y 
comentado' en nuestros círculos so-
ciales. 
L a suscripción á Cuba Musical es su-
mamente módica. 
Las familias deben recibirlo, los 
dikttanli no dejar de leerlo y todos 
pagarlo. 
L A KOTA FINAL. — 
E l doctor L . . . se paseaba por el Pra-
do con un amigo, cuando vieron venir 
de frente á una mujer muy guapa y jo-
ven. 
—Pasemos al otro lado—di jo el doc-
tor—tengo miedo do que me vea esa 
señora. Asistí á su* marido en una 
grave enfermedad. 
—¿Y se le murió á usted. 
— A l contrario, le salvé. 
• m MAS DE SESERTA AHOS. • 
Y.h J4RABE M DK LA 8RA. IHKSLOW. 
utaüo por íélLLOSBi DB MADR5S. para su* bijos, en el 
I SUIODO DE DtTSTIClÔ .con KXlTO COMPLETO. TRAS-
QniUZi k U CRIiTOKA. ABÎ NPA fcAH S-HCUJ, AiSTU. 
TOÜÍV» tOS XJOIXI'ÍTSÍ. CDT.A El. CéLTCO TEKTOSO. 7 o» el 
mejor rNcecilo pura \% Ul AKKCA. D« Team «a IwflOTKUS 
del nraade «nítí;-.-.'. Fcald. 
KL JiSiST, CAÍJÍASTIÍ RF. LA S2á. IfíTíSI-O T̂. 
« KQ ACEPTKíS OfP.(2» 
ISÍMeftPfirsoM 
CostM-mbre OÍ en.aalsar las propiedatlcs túnicafi y for-
f ifícitntes del vino de (tuiiiH. ;.Oué no se dirá enton-
ces dÉ la* Caj>«u¿<i« t/« (̂ tfwi¿)í'i de KfUtíéi dol grosor 
t̂ r un R«i?nntc. que pmrdcn llevarse en el Iwlsillo, y 
que, en «otda cñpmtWi contiqnvu ntátf q t̂aina que una 
Brau cupa de ouiDa".' Cada cjiysijlft lleva bp̂ XMO el 
nombre "l'edeUcr", U»voiilor de la quinina. 
Cierta* afecciones roquieaen ser cortadas de mir p«r 
ra evitar complit-aciunes (*nfadosa«. Y esta es la ra-
zón doía preíereaclft qne loa jóvenra conceden al Siai-dalo STiáy, pnes tienon la seK'irtdad de curarse rápidar 
uicnle sin temor de ningún accidenie. 
El depurativo n3á« rápido y seguro, emplondn dMi 
de htu-e itt «ños pera «iunlHitir en los nifí<»s linfútieuf 
la blandura de las carnes, ei nsasm-, la biAi%macÍóii de 
las elándulas del oui ilo, es el Jarabe da Hábil no j/odc-tlu rir (triuiavU y Ctomfa, iiiRorilo eu la l'annacoptía qe 
l-VanHa y autorizado en Rn îa, Italia, etc., h causa de 
su efleaeia. 
C R O N I C A R E L i a i O S A 
D I A 17 b E si;p'[ ' ilDIí>Kl> 
Este raes est't consagrado Ü San Mí-
gnel Arcángel. 
E l Circular estíl en J'esúí*, Alaría y 
Joéséi 
Impresión de las llagas deSan Fran-
cisco,, Santa Columba y San Pedro Ar-
buC\s. 
Admirable es Dios en todos sus santos; 
pero ton todo eso hay ¡líganos á quienes 
distinguió con tan especiales favores, 
que parece le hacen más admirable las 
singulares maravillas que obró en ellos. 
Ku este nCimero se debe contar el grande 
San Francisco de Asís. Fu^su vida una 
continua serie do favores tan señalados 
y de sucesos tan maravillosos, que iguai-
mente acreditaron las grandes misericor-
dias del Señor, que la eminente santidad 
-le n(|uel hombre extraordinario. Pero el 
milagroso sueeso, cuya memoria quiso, 
consagrar la Iglesia con fiesta particu'ar én 
este día, fin; sin duda de los más sobre-
saJienb'S. 
Tna mañann. hacia la liesta de la Exal-
tacíón de la Santa Cruz, halándose S r a 
Fi'ancisco en oración, se sintió üm abra-
sado en incendios de divino amor, y con 
t m i nfí amados deseos de seimyante d 
CYisto (rudliicado, que no le parecían 
bastantes para satisfacerle todas las peni-
troneias del mundo, ni aun el martirio 
mismo, cuando de repente vió bajar de 
lo más alto del cielo d un serafín, que en 
rapidísimo vuelo venía como á disparar-
M-'-obre él. Tenía seis alas encendidas y 
resplandecientes; del se elevaban sobre 
la cabeza, otras dos estendidas como en 
ademán ñe volar, y las otras dos cubrían 
todo su cuerpo. Pero lo más portentoso 
era que el serafín parecía estar crucifica-
do, teniendo los piés y las manos clava-
dos en una cruz. Cada uno podría ima-
ginar cuanta sería la admiración: .¡IU-
afectos de amor, de gozo y de compun-
ción excitaría en eJ corazón de nuestro 
Santo la vista de aquel prodigio. DniV. 
algún tiempo la visión; y habiendo des-
ap.u-ecid% deifr en su eoriizíjn una impre-
sión maravillosa, y al ni ¡si no tiempo otra, 
más portentosa en sn enorpo; porque in-
me<liatitméate se comenzaron á manifes-
tar en sus manos y en sus piós las Bé&frj 
les de loŝ cJ;-vos, ni más ni menofe oomci 
las había visto en la.imagen tlel serafín 
croclfieado, y de la llaga del costado que 
siempre tenía abierta, c&n mucha fre-
cuencia le corría sangre. (San Buenav. n-
tura, "Leyénda santi FraUe.'-,caf». I,)). 
l>le milagro «e paso en el Martirologio 
romano por mandato de Sixto V , y des-
pués se mandó que se celebrase fiesta de 
él en. toda la Iglesia. 
F I E S T A S B L V I K R X F S 
Misas solemnes.—Eu I? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en tes demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 17.—Corresponde 
visitar á" Nuestra Señora'de los Des-
amparados en el Mon^rrate. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Solem n\sima fiesta en honor del Brazo 
JPoderoso 
Habiéndome hecho cargo de la preciosa ima-
gen del Brazo Poderoso cjue llego de Barcelo-
na el domingo 20 del corriente, se hará la ben-
dición con misa solemnne, gran orquesta y 
sermón. 
Suplico & los devotos que deseen contribuir 
pora los gastos de la fiesta entreguen su óbolo 
al que suscribe. 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco Encargado. 
0383 ' 4-17 St 
l a E S i i o ü i f i M e m G i 
DE m FRANCISCO DE ASIS 
P i C O G K A 3 I A de los solemnes cultos 
que se celebrarán ea esta Iglesia en 
honor d é l a ÍH»presión de las llagas 
de nuestro Seráfico Padre S. F r a n -
cisco de Asís. 
E l día 12.—A las ocho principiará el devoto 
quinario, con Misa cantada y gozos al íinai. 
Día 16.—Al anochecer se rezará la Corona 
Franciscana y se cantará una solemne Salve á 
toda orquesta. 
Dia 17.—A las siete y media será la Comu-
nión general de costumbre. A las ocho y me-
dia, se celebrará la solemne Misa á gran or-
questa, en la que oficiará el Rdo. P. Guardian 
de los Franciscanos y predicará el Reverendo 
P, Fray Toiuáti Lorente, Secretario del Ilusttí-
simo Sr. Delegado Apostólico. 
Este día está dedicado á la Impresión de las 
Llagas. 
AI oscurecer Salve Solemne. 
Di» 18.—A las ocho y media solemne Misa 
contada con orquesta, en la que predicará el 
Bdo. P. Fray Antonio Vázquez, Franciscano. 
Este día está dedicado á laa glorias del Sera-
fin de Asís. 
Al anochecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y inedia Misa solmenne 
rantadn, en la que predicará el Rdo. P. Fray 
Victoriano Pardo, Franciscano. 
Este día está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
Por la tarde á las seis se rezará la Corona 
Franciscana, se harán las preces al Santísimo y 
se terminara con procesión solemne por las 
naves del temólo y Reserva. 
E l dia 20.—A las ocho y media se celebrará 
la solemne fiesta en honor de la Santísima Vir-
gen de los Dolores Gloriosos, en la que predi-
cará el Rdo, P. Guardian de los Franciscanos. 
Se recomienda la puntal asistencia á todos 
los Hermanos y Hermanas de la Tercera Or-
den, y se sttplica la asistencia de los demás fie-
les para que con sn presencia contribuyan á la 
mayor solemnidad y lucimiento de la fiesta. 
E l Ministro.—L» Camarera, Condesa de Bue-
navista. 9135 8-11 
J . H. S. 
X ^ 1 . G & ± £ L c3 .o B o l é i x -
E l sábado 19 celebra la Congregación del Par 
triarca San José los cultos acostumbrados en 
honor de sn excelso Patrono. A las 7 se expone 
S. D. M. á las75^ meditación y preces y á la» 
ocho, misa, plática y comunión general, termir 
nando con I» bendición y reserva del Santísimo 
Sacramentó, Lo^ asociados y los que de nnevo 
se inscriban ganan indulgencia, plenaria con-
fesando y comulgando. 9S0í 4-16 
Iglesia (18 la Y. 0. T. É m Francisco 
E l domingo próximo, día 20, celebrarán en 
esta Iglesia la V. O. T. de Servltas y la Pía 
Asociación del Vía Crucis Perpetuo, solemne 
fiesta á su excelsa Patrona la Santísima Vir-
gen en sus Dolores Gloriosos. A las siete y me-
dia misa de comunión general y á las nueve 
cantada con orquesta y Bermóu.-El Corrector, 
«261 5-15 
l í a P r a i l 38 E l 
SOLEMNES FIESTAS 
EN HONOR 
El día 16: A las4K de la tarde ae izará la ban-
oera. con repique de campanas y música. 
uia l(: A las ocho dará principio la noven» 
^H1'8^ cantada, el rezo y los gozos correa-
CSSÍIS Los demá3 áía3 el 251 
t & S ^ S E despaéa Ias fe*»*» y i * E S 
A toíl* I iSgg^qgg y comunión geueraL 
i r í n ^ d ^ A a ^ J í ? fieJta' cantándose la 
gran .«usa Ge M.o¿a.rt á grande orquesta v PX-
celecte» voces, tomando narte 1P .̂̂ VT ir J* 
Teresa fentac^m v ocnüa??! ^ ^ ^ ^ * 
da el Ledo. Pbro. ilaua'el R >^ Sagra-
€*nar» y G o b i e r n o X í t e ^ b l s g ^ ^ t 
wcc ióny MaiyfciiiiMu de la p^ní, musical e l 
tácucomtsndiiáaá los señores profesores don 
Josó Uogorzc. organista de esta Iglesia y don 
Agustín Martín. A las cinco d f l a taíde ¿ 
procesión por las naves del templo 
Fiene el honor de invitar á estos "cultos 6 la 
Muy Rustre Archicofradía del Santísimo I r i -
gida «a «tí» í t í t e j ^ é feligreses de ¿ « S 
ma y a todos Tos £ & « y devotosete la SanuS" 
m i r T ^ 1 1 ^ 1 ^ ^ ^ el ^ r o c o y i í c a -
«»:í,Íí^^~~SQbT6ndose ya el censo que nara su 
ios las 5sndiaua^ísiraa Vr t™ y ^ S d S 
ios gastos de la misma, adv erto a mis oueri-
dosfehgreses y persona* devoC-xa d?la Santí-
sima Virgen de la Caridad, que no he autori-
zado á nadie absolutamente para hacer colec-
tas destinadas á este objeto. No obstante las 
personas que, bien sea por cump ir alguna 
promesa, ó bien por devodón, q X a n hfc "r-
le algún presente, nueden entregarlo á la Ca-
ninrera, Sra, Caridad Valdés dê  L . Alffkrra 
TO^^^? Sr. C ú r a t e 
Habana 16 de Septiembre de 1903.—El Pá-
rroaecacargado. 0326 10-Stl6 
P r í i i ü í a Real i m 8 t a Arclucofíadia 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordhnu-ia de S. S. el Papa 
Lcon S I I I , ha sido dcc'arado " Privilegiado" 
e í altar de la SonUsima Virgen úe los Desam-
parados ea la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia pára conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, KJOASOR S. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
S O L E M N E S 
m m . 
C U L T O S 
E l próximo lónca, 14 de; Septiembre, se em-
pfe7-ará la no\-cna do la Santísima/\?írgen de las 
Me recetes,, en el orden sigoienfie. 
E l lunes á las 5 do la tarde repique general 
da campanas al izarse la bandera de -1» .Metf-
ccd. ' " . • ' ' 
E l misma día^y siguieníesAlaS-fiíví de la tar-
de, rosario, letanía»canlad^ notena, sermón 
y cáutiQos at finaL H . . ': 
Por Jas mañanas 4 las 8, mi¿t solemnes y no-
vena. 
E l din. 25 al obscurecer habi-á. gran salve á 
toda orquesta y el 24-, á las Misa solemne 
con orquesta, predicará las glorias de> Maria, 
un padre de la Congregación' de hi Misión. 
Suplico á- loe ftéle» que deseen contHribnir pa-
ra los gastos de la novena y .así htnirar á la 
Santí^ian» Virgen do la» Mercedes, entreguen 
su óbolo en la .Siu-ristía y la Sma, Virgen pa-
gará lo que por ella se baga, . 
So suplica la asistencia, Ramón GüeTl, 
9189 8-12 
C O J Í Ü M C A 1 > 0 S . 
SECRETARIA 
" T̂ a Junta Directiva de esta sociedad, ha acor-
dado, convocar .I Junta General extraordina-
ria, para el domingo 20 del mes en curso á las 
doce, con el obje+o de tratar de nna proposi-
ción de diclw Directiva, referente á la cons-
trucción de una .escalera amplia en el Pabe-
llón, de dos cuerpos de la Casa de Salud "La 
Benéfica''en sustitución del ascensor, que fi-
gura en el proyecto de obras. 
En sn consecuencia, cito á los sefioros socios 
para que-se sin-an concttrrir á la expresada 
Junta, debiendo presentar el recibo corres-
pondiente al mes en corso, para acreditar su 
ocrecho y personalidad; estando la proposi-
ción qwc'ha de discutirse,dfi manifiesto en esta 
Secretaría, para que los señores socios puedan 
estudiarla antes de la Junta, en la eual se ob-
servará lo dfapoesto en el artículo 66 del regla-
mento generar. 
Habana, Septiembre 14 de 1903.—El Secreta-
rio, José Xóp«r. C 1602 alt. 2—15 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empcdra^fo y Tejadillo. Habana. 
Bemedio eficaz y poeitivo para el ASMA 
suyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y TÍSÍS en 
cu principio.—Cirración segura y rápida, ob-
servando el método que llevan Ion irascos.— 
AQUÍ no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
&-75 Expreso americano, 923'f 
LA COSPETnMA GADITANA 
GK.W I m m u ÍASACOS, q & B t t y m u m 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
i d a . cíe M a n n e l C a m a c h o 
á H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1559 2&d-10 4al4 B 
UUÍOTOII peHinsi i lnr 
desea colocarse dfi camarero, depefidieute ó 
criado es práctico en botica. Dirigirse por 
escrito á José Mí López, San Pedro 6, londa, 
935íi 
TTNA SET^QRA peninsular de tres meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera ó a media leche, que tiene buena 
y abundante, con su niño que se puede ver y 
tiene nersonas que la garanticen. Informan 
FactoríaSS. 9389 . 4-17 
T|NA SEÑORA peninsular reeión llegada de 
^ la Península, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene buena y abundante 
y con personas que respondan por ella. Infor-
man llelasccain 19, botica. 9386 4-17 
•Se sol ic i ta 
una general cocinera de color que tenga buena 
sazón, que sea aseada y traiga referencias, se 
le dará buen sueldo si sabe cocinar. Lealtad 128 
entre Salud y Reina al lado del 126. 
93S5 4-17 
Mecánico electricista 
desea colocarse en una planta, prefiriendo en 
un ingenio. Darán razón en el Vedado, hotel 
La Luna, 9388 
S E S O L I C I T A 
nnaliuena manejadora de color qne traiga in-
formes de la casa donde haya estado. Villa Es-
peranza, Línea esquina á H., frente al Club de 
Pelota, Vedado. 9*11 4-17 
TJN JOVEN peninsular de 14 años, acabado 
V de llegar de E spaña, y con alguna práctica 
en el despacho de mostrador, especialmente 
en chocolaterías, desea encontrar colocación. 
Informa el Administrador del "Diario de la 
Marina". Q 4-16 
Tenedor de L i b r o s . 
Un extranjero, persona formal, con muchos 
años de práctica en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capital ó fuera de ella. 
Habla además del castellano los idiomas fran-
cés y alemán; escribe en máquina. Dirigirse á 
H. de Veer, antiguo Hotel de Francia, Tenien-
te número 15. 
9307 S-1G 
S E N E C E S I T A 
un hombre que quiera ocuparse de proponer 
unos planos en escritorios y casas particulares 
tanteen la Habana como en otras ciudades v 
pueblos de la Isla. Obispo 66, librería. 
9392 * 4-17 
Un« joven de color desea colot arso 
de criada de mano ó manejadora; es amable y 
cariñosa con los niños y sabe su obligación: 
tiene personas que la garanticen. Informan en 
Cuba 44. 9376 4-17 
T^Ob JOVENES desean colocarse una de coci-
nera nara corta familia; otra para criada de 
manos ó manejadora qne es cariñosa con los 
niños 3-sin pretensiones, con buenas referen-
cias y aclimatada en el país. Informan en Co-
rrales 73. 0377 4-17 
SE SOLIGITA 
un portero limpio, acostumbrado á su oficio en 
buenas casas. Aguiar número 15. 
9375 4.17 
i SOLI 
£ersonas activas que puedan dedicar algunas oras á la representación de un negocio que le 
Huministrará muy buena utilidad en poco 
tiempo. Informes de 8 á 10 a. m. v de 12 á 5 
p. m. Tejadillo 45. 9371 * 10-17 St 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera y una lavandera. Se 
exigen raterencias, calle de la Línea número 
95, Vedado 9340 4.17 
TTNA SEÑORA PENINSULAR y miiy formal 
' desea colocarae en casa de buena familia 
ó establecimiento, de cocinera sabe bien su 
oficio y tiene buenas recomendaciones. Im-
pondrán Corapostela 68 (no es cocinera de 10 
pesos I 9388 4-17 
S E S O L I C I T A N 
on la Maisou de Blanc, Obispo 64, buenas cos-
tureras 1 a trabajar principalmente á mano. 
Sinotrai .! buenas referencias que no se pre-
senten 9343 4-17 
U n a s c ü o r a peninsular 
dcíea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación; tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Factoría 31 
9339 4.17 
UN A S I A T I C O 
buen cocinero, y con personas que logaranli-
cen, desea colocarse en casa particular ó estar 
blecimiento. Dan tazón O'Reilly 29 esquina á 
Habana 9364 4-17 
TINA señora penmjular desea colocarse de 
X criandera do 2meses y medio de parida tie-
ne buena y abundante ¡eche y con personas 
que respondan por ella. Informan Cienfuegos 
17 9362 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos, peninsular, que sea de 
moralidad. Riela 74t altos. 9348 4 17 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criada de manos ó 
manejadora ó para asistir alguna señora en-
ferma que es muy cariñosa. También sabe.co-
ser á.mano. Informan Cármen 6. 
9344 4-17 
S e n e c e s i t a 
una criada que sepa coser á mano y á la má-
quina. Línea 46, Vedado, 9366 4-17 
S e r B e c e s i í a n 
En Aguiar 70 una cocinera y una criada de 
manos, esla l io na aue pasar el paño á los STTC-
lo8t ambas con reí^Aicias. '! 9858 . 4-17 
i | D e s e a c o l o c a r s e 
para,<u ^do de.manos un pen îLsular, sabe, su 
obtígacíóiiV es formaL. Tiene recomendacio-
nes, cafe E l Porvenir, vidriera de tabacos.— 
Aguiar esquina ú'O'Beílíy.'' 935D 4-17 
-"ra— 
Á m i s t a d , H 4 . bajos , sá s o l i c i t a 
unrif'coeírrcra, no tácne que hacer compras.— 
SueldftlO pesos plata.- También una criada^d»' 
mana "Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
• - .4-17 _¿._> ,—, 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano: tiene bue-
nos informes. Dan razón Teniente Rey 37, sabe 
bien su obligación. 9301 4-16 
U N A «JOVEN P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, tiene bue-
nas rcíerencias y sabe cumplir con &u obli-
gación. Santos Suárez 46, Jesús del Monte, 
9313 4-16 
CAXCEH 
se solicita una persona que cure á un indivi-
duo que sufre este enfermedad. Informan de 
11 á 2 en el despacho de anuncio de este pe-
riódico. 9258 4-15 
JNA SEÑORA joven y decente desea encon-
trar una casa de moralidad para acompa-
ñar una Sra. ó Srta, ó para coser, tiene perso-
nas de arraigo que respondan de su buena con-
ducta, calle del Vapor n. 30. 9231 '4-15 
T • N CK.NTrAL COCINERO y repostero pe-
ninsnlar. desea colocarse en almacén, es-
tablecimiento 6 c-asa particular, lo mismo pa-
ra ésta qne para el campo y tiene recomenaa-
ción. Sol 23, harborÍH. 9̂ 16 4-15 
TTNA JOVríN peninsular desea colocarle de 
l-/ criada de mano ó manejadora, tiene bue-
nas referencias por todos conceptos: informa-
r á n ! nqu i si dorS. 9267 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de crianderas á leche 
entera que tienen buena y abundante: tienen 
personas tjue respondan por ella. So pueden 
ver sus niños. Informan Colón 13iy San Láza-
ro 295. 9SIIÍ 4-15 
TyNA SENOKA peninsular de treR meses de 
^ parida desea colocarse de criaaiderji á leche 
entera que tiene buena y abundante y con per-
sonas que la garanticen. Informan Vives 159. 
8891 4-J5 
I ' n joven ix-rimiist í i 
que habla inglés desea adquirir colocación, co-
rresponsal, profesor ó agente viajero. Direc-
ción, Atiles, Administración del Diario de la 
Marina, 02&1 4-15 
T>ara criado ó jardinero, desea uolocarse un 
-1 peninsular de 36 años, activo é inteligente. 
Con T7 años de residencia en Cuba, dedicado ai 
servicio domóstíoo. Sabe cumplir su obliga-
ción con perfección y tiene buenas referencias 
de casas respetable. No tiene grandes preten-
siones Salud 2S, café, preguntar en el kiosko. 
92&3 4-15 
TTNA^SEÑORA peninsular desea colocarse de 
^ cocinera en casa particular ó establecimien-
to: sabe á la perfección sn oficio y tiene refe-
rencia!*. Informan Sol n, -tí, bodega, 
9200 4-15 
l 11:1 Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejado 
ra, es amable y cariñosa con niños y sabe sn 
obligación, tiene quien la garantice. Informan 
Znlnetaie. «2*1 4-15 
Cn.*! joven piMiiu-uiar 
desea colocarle de ma nejadora ó criada de ma-
no: sube «u obligación y tiene referencias. 
Informan Rayo numero S3, letra A. 
9237 1 : 4-15 
I ' n a Joven peninsKhu* 
desea colocarse de criandera á leche entera 
qne tiono bnena y abundante: tiene buenos 
informes. Dan razón San Lázaro 271. 
9252 4-15 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano para ía limpieza de una 
casa. Concordia 20'-;, de 15 á 16 años. 
9268 4-15 
S e s o l í c i t a 
una criada para la limpieza de dos cuartos y 
asistencia de una señora. Campanario 9. 
9269 4-15 
1 Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, es Activa 
en el desempeño de an obligación y tiene^er-
swnas que la garanticen. Inibrmaráu cu Co-
rralejlli . 9272 -ArV* 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que traiga referencias 
sueldo 2 centones y ropa limpia, Quinta 22, 
Vedado. 
92S2 1-15 
U N A C K f A N D E L A 
de cuatro meses de parida, con su niño, á me-
dia leche, es cariñosa con los- náfiqs y^tiene 
quien responda porella. En la misma hay nna 
¿riada^de manos. San Lázaro 265, botica. 
. m • 4-17 
S E 1 J E S E A N C O L O C A K 
dos jóvenes peninsulares de manejadoras 6 de 
criada» de manos y una cocinera. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
ñor ellas. Informan Empedrado número 8. 
9387 4-17 
S e s o l í c i t a 
un cocinero para corta familia, sin distinción 
de sexo. Gahano 103, altos. 9336 4-17 
L'nu s e ñ o m peninsular 
de dos mes-ís y medio de parida, desea colo-
carse de criandera A leche entera que tiene 
buena y abundante y con personas que la ga-
ranticen. Informan Morro nflincro 3, No tiene 
inconveniente en ir al campo. 9380 4-17 
t'na s e ñ o r i t a m e c a n ó j í r a l a . 
desea colocarse cn casa de comercio, ú oflc ina« 
particulares; ha estado practicando un año cn 
las Oficinas do Estado, también trabaja á la. 
pluma. Dirigirse á Compostela 55, principal, 
9243 4t-l4 4m-15 
E b a n i s t a y E s c u l t o r 
se solicitan que sean buenos y aprendiz ade-
lantado. Virtudea 97, bajos, esquina á Manri-
que. 832g 4-16 
TjESEA colocarse de criada de mano una j o -
ven peninsular que sabe cumplir con su 
obligación, y tiene buenas referencias, sueldo 
desde dos centenes en adelante. Aguila n. lie,-' 
cuarto 29 entre Zanja y Barcelona. 9331 4-16 
Desea colocor-o 
una excelente cocinera peninsular, para esta-
blecimiento ó casa particular, tiene todas las 
garantías que puedan desear. luformaa Obra-
pía IOS, altos, á todas horas. 9321 4-16 
Una señora peniusulax 
de dos meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante . Informan Morro 22. 
9312 4̂ 16 
l^ESEA COLOCARSE una joven isleña de 
-'-'criada do mano paja una señora ó corta fa-
milia: sabe cumplir con su obligación y cose á 
mano y máquina: tiene referencias. Informajr 
San Lázaro 13. En la misma informan de un 
mecánico. 9309 4-16 
SE DESEA UNA MANEJADORA 
que sepa coser y tenga buenas referencias: in-
forman HOTEL INGLATERRA. 
9308 4-16 
QE DESEA SABÍTR el paradero de Casimiro 
^Migueles, el que lo sepa que avise por escri-
to á su hermana Emilia Migaele*, para un 
asunto que le interesa, su dirección Sol nóm. 
79, Habana. 9334 4-16 
TJNA SEÑORA DE MORALIDADy conducta. 
I- desea encontrar una casa decente donde 
trabajar costuras ó cuidados de casa, tiene 
personas que U recomienden y es entendida. 
Informes San Ignacio 61. 
9325 4-16 
TTNA JOVEN de color de nueve meses de pa-
T rida con buena y abundante leche desea co-
locarse de criandera á leche entera permitien-
do criar su niño, en casa de familia docente y 
que tenga buen trato con su criandera. Picota 
60, altee, cuarto n. 17. E n la misma otra de 
criada de mano. 9292 4-16 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que traiga referencias y 
que sea.aseada en Habana 1Ü5, bajos. 
9330 4-16 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, también se 
coloca de cocinera: tiene buenas referencias. 
Infornnn G;iliano o, altos. En la misma se co-
loca, aa joven para dependiente de almacén ó 
bodega. 931S - 4-16 
TTN JOVEN sea cubano ó peninsular que de-
^see trabajar como Agente de un casa de se-
gunda clase que sepa ei inglés y que no tenga 
pretensiones, que tenga recomendaciones: ten-
drá comida, casa y sueldo. Informan en Obispo 
número 25, tabaquería. 9323 4-16 
Desea colocarse, 
una criandera á leche entera, puede verse sii 
niña, informes en Industria 47. 
9296 4-13 
S e s o S i c i t a 
una criada uc mano de mediana: edad, para 
el servicio de un matrimonio solo, Lagunas 19. 
9275 ; ; ^- l^ . , ; 
I NzVJOVJJN R E d E N LLEGADA D E E S -
^ PAÑA- desea colocarse de manejadora 0 
criada de ¡naTio, sabe campliE QOU so deber, 
gana 2cenlcne.s y ropa.Ibnpñt,-Compostela 68,, 
altos. ' 9239' , 4-15 
; S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que sepa su obligación 
si no es bueno, no se presente, Neptuno 191. 
9247 . ¿15 
TTNA señora peninsular desea .coiocKrse de 
maneiadora, sabe, coser muy bien je. es de 
formalidad y también se coloca una-jóveñpnrn 
criada Ó manejadora. Informan en SSJJIgna-
cio 9I-I', en los altos ó en O'ReiRy TSr, cwrpfn-
tería. BB*Í 
U n a joven peninsular-
desea colocarse- de ma no ¡adora • ó criada de 
mano, os amable y 'caVíñoea c<in los niños y 
sabe cnnrplir con sn obBgaefóu, fieno buenas 
referencias,;6 informan Beniuza 70. 
9280-. . : 4-15 
EEFIM1 
U n ijiteKg;eivte MavstJ'o A z n v a r y 
Maquin i s ta proceden(e «le la Lonissa-
na , a e s é a luicei'se car^d (te un I n g e -
nio pjira l í a c e i ' a z ú e a r retino sin al te-
r a r los apanrtosaotiTali'S, :aseg:nran<lo 
buena e x i r a c c i ó u ; a s í es. que pned^ 
haeernia.scaba<lo ó reíiMo ;i so veze<m 
poco costo. I n f o n n a r » «í. M . PJasen-
cla . Neptimo 3 3 , J labai ta C n b a . 
r-1599 2o-Stl3 
S 
E DESEA SABER el paradero de D. José-
Lnís Uemández que resklía en llio Blanco, 
lo solicita su hermana ^Í.IPÍ.I. la perona qué 
sepa de él puede avilar en Aguila 15L Se snpli-
ca la reproducción en los demás periódicos" 
9125 6-13 
TTN MATRIÍÍONIO recien llegado de Espa-
ña, desean colocarse de criados en una mis-
ma casa, no tienen inconveniente que sea fue-
ra de la Habana, tienen quien responda de su. 
conducta. Informes Oficios 11, accesoria-E. por 
Riela, fonda. 9!96 4-13 
D e s e a coiocMeM 
unajoven peninsular de manejadora 6 criada, 
de mano para corta familia, es muy cariñosa 
con los niños, hay personas que respondan por 
ella, dan razón Mercado de Colón Monserrate 
esquina Animas, vidriera La Enrinente, taba-
cos y cigarros. 9217 4-13 
S E S O L l C n V 
uu muchacho ó un hombre de alguna edad, 
para ayudar á los quehaceres de una corta fa-
milia. Animar 5. 9215 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, tiene quien responda por ella. Ln-
formr.n Esperanza número 113. 
9211 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de un mes de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera que tu ne buena y abun-
dante y con personan que la garantice:i. In-
forman Puerta Cerrada 51. 9207 4-13 
Cocinero y Criado 
Se solicita un fauea cocinero qne tenga bue-
na sazón y sepa cocinar bien: qne sea formal y 
sufrido, que sepa servir bien las mesas. Consu-
lado 124 esquina á Animas. 9223 4-T3 
E s e i ü t o r bneiio se desea 
Revillagigedo 13 y un buen operario ebanista 
y medio operario en Virtudes 97, B. 
9226 4-15 
T | na señora peninsular de tres meses da pa¡-
^ rida, aclimatada en el país, deseai colocarse 
de criandera á leche entera que tiene buena y 
abuukukie y con personas que respondan por 
ella. Se puede ver su niño. Informan Glo ri* 
n. 135. 9194 4-13 
D E S E A C O L O C A K S K 
un señor peninsular de portero j tiene reco-
mendación é informan Chacón 19, altos. 
9201 4-13 
V N SAN R A F A E L SS, altos, se solicita un 
'muchacho de 14 á 16 años, para ayudar al 
servicio, siendo indispensable presente buenas 
referencias. 9235 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
joven peninsular de manejadora 6 criada 
nano. Liíorman Obispo 7S, tiene buenas re-
nna_ 
de m , 
ferencias. 9219 4-13 
TTNA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en casa particular ó estableciinien» j 
to: sabe su obligación y tiene buenos informes. \ 
Dan razón Inquisidor 23. 9193 4-13 
A AGENCIA más antigua de la Habana.—* 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, c«che-
ror, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas eu alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar &4, Teléfono 486. 
S412 26-23 Ag. 
l í a matrimonio 
sin niños solicita, á cambio de regular habita-
ción y modestísima retribución, encargarse de 
una casa de vecindad. Se dan referencias. Di-
rigirhe a Aguila 180. 91-37 9-11 
Z a p a t e r o s . 
Zapatería E l Fígaro, solicita operarios para 
calzado de señora, O'üéiliy 77, Habana. 
9129 S-ll 
L ' n a se&ora peninsular 
recien llegada de la Península, desea colocar-* 
se de criandera á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y con personas qae respondan 
por ella. Informan San Lázaro 370. 
9030 ^0 
C r i a n d e r a s . 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensiones 
en Manr ique 71. 
9054 16-99t 
A L Q U I L E R E S 
E s t r e l l a 9 . 
Se alquila en módico precio osta casa de al -
to y bajo, propia para una regular familia. In-*' 
formes Lealtad 22. 9390 4-17 
S e a l q u i l a n 
3 pisos altos y bajos en $28.62,325.44 y 2^50 oro 
español, tienen entrada independiente, sala, 
3 cuartos, lavabos, agua y desagüe, baño bana-
dera de hierro esmaltado, inodoro, cocina, en- I 
trepisoy timbro eléctrico, todos los pisos aon 
de mosaico, Concordia y Marqués González, en 
la bodega está la llave, su dueño on liorna 91, 
de 1>; a 2. 9353 8-17 
S A N N I C O L A S 1 4 
se alquilan los altos y bajos, independientes de 
esta casa acabada de labricar. P seden verse de 
9 a 11 a. m. y de 3 a 5 j g p. m. 93a4 4-17 
Próximo á desocuparse se alquila un chalet 
de dos pisos en la calle 6? y 5.L, sala, comedor 
con filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, cuarto de 
baño, banadera, agua caliente y fría, palanga-* 
na embutida, cocina, cuarto de criado, caba-
lleriza, cochera y jardines, lámparas, muebles, 
etc., la vive el Lao, M. E . Gómez y la deja ver 
de 12 a 5. E l dueño en Reina 91 de t% a 2. 
9344 «-17 
QO: "Rvorl^ i V \ hitra B.—En esta her-fj*y, J . l<mu, t7t>, moga, ca^a se aiqullan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienon baño y ducha con 
abune ante agua, con entrada á todos horae. 
Subida á ht casa, al lado de la puerta del cafó 
Pt saje. 9387 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Com-
postela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen los condiciones mas ventajosas para una 
numerosa familia. En los bajos está la llave 6 
informan. ' 9373 8-17 
E N L O S H E R M O S O S A L T O S 
acabados de construir frente á la iglesia do 
MonserratCj (Galiano 53) se alquilan espléndi-
das babitaoiones con 6 sin muebles. 
9360 4-17 
3 U : Y B A R A T A 
En 25 pesos se.alquila la casa Principe Ai-
fonsó número 505 casi esquina á Tt-jas. Ea llá-
vc al lado. Hablen coa el dueño. Línea n?-148. 
Vedado; . . , , 9365 . 4-17 
la l in-niosa, e s p l é n d i d a y vemiUuhi 
cusa calle del E m p e d r a d o m'imcro 2 1 
entre C u b a y Ae^mw. c o n j p u f í s i a ^ d e 
sala , dos saletas, once ctiarto^lii^pis y 
í r e s entresuelos, t ' spléndí í ía coc ina, 
hormoso b a ñ o , caballcri/.a.s para i i os 
caballos, tres inodoros y servicio d.n 
agrtta y ¡gas en toda, l a casa,. P a r a ia.-
formes y la llave: Conipostc la míiíK--. 
ro 2 4 , Á todas horas»' 0 3 7 » 4-1Y 
S e a l q u i l a 
t-ma Domos 27. La llave é informes en A^ui-
ia 115, altosu 9347̂  j j g 
L O S M A G A ; I F I U O S 
altos de la casa O'Reilly 15, compuesta de sala-
saleta, comedor, 6 habitaciones, pisosdemar, 
mol y mosaico8,baílo, inodoros y demás comodi-
dades su precio 14 centenes» y para eondictones 
su dueño en los bajos, Ferretería francesal 
9345 4r-17 
V E D A D O . 
Se alquila por un año á tomar posesión el día 
10 de <Jctubrer el hermoso chalet calle Baños 
33, que linda por un costado'con la calk' 17, por 
donde , pasan los carros eléctricos. Tiene sala, 
comedor, 6 cuartas, cuarta de baño, 2 inodoros 
y colgadizo por tres lados; además un gma 
jardín. Es propia para una familia de gusto y 
para más informes dirigirse á la calle 17 ná-
mero 24 9337 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos Amistad 66, 
entre Neptuno y San Miguel, con todas las co-
modidades para una tamiliaj precio Í63.60 oro 
español. La llave en loa bajos, rnfornies» Ber-
na za 8 9361 4-17 
C arlos I I I n i im. 2 2 3 
Los altos regios muy frescos capaces para 
extensa fnmiii». E n los bajos informan. 
¿̂á'¿ 4m-I5 4c-lft 
\ [ A I 6 0 N DOREE.—Gran caso, de huéspedes 
1 * de Soledad M. d« Durand.—Eu esta hermo-
sa casa toda de máxmol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas íi familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudnsndo 
comer cn sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esqniua á Ajiimoe. Teléfono 250. 
9222 4t-14-4nil3 
C A S A S O L n 
Se alquila en once centenes. Informes, 
Aguacate 128, esq. á Muralla, de 1« á3. 
9297 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia níim. 8, recientemente res-
taurada con obras aanitarraa modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan Cuba25>. 
altos de 10 a 12y de 5 a 7. 930O 8-18 
S E A L Q U I L A 
la cnsa Merced 38, con esq. á Habana, aaJa, co-
medor, 5 cuartos, ducha, etc. Iníorraaá ea 
Aguacate 21. 9320 4̂ 1fi 
C O N C O K D I A « 1 
con zaguán, sala, saleta, 6 grandes cuartos, 
salón CM comer, patio y traspatio, baño y doa 
inodoros, con instalación sanitaria moderna, 
informes Línea 150, Vedado. 
9288 frlft 
E N 5 C E N T E N E S 
se alquilan los-bajos de la casa Campanario 
199, próxima á Figuras, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro y ducha. La lla-
ve en los altos. M-' i 4-h; 
S E A L Q U I L A 
Industria 128 para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y co« capa-
cidad para 4.0G0 tercios y ñor ser salones corri-
dos se presta para una inaustria. 
9303 26-16 St 
A G U A C A T E 17 
con sala, 2 saletas, patio, traspatio, 3 cuarto* 
grandes y 2 pequeño», acabada de pintar, á. 
media cuadra de todos los tranvías: ea $>3 y 
2 meses fondo. Informan Aguiar 100. 
9305 4-l« 
E n 2 eetiteues ro» Jiador 
Se alqaala en el panto más fresco y saluda-
ble de Reg^a, calzada vieja de Guanabacoa.49, 
una hermosa casa de tabla y teja, con pcartal 
á la calzada, gran sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y nna accesoria con sala, comedor, un 
cuarto y cocina, buena y ahondante agua de 
pozo y un yxWuMü patio, propio para siembras 
y crías. Informarán en la Trapería de Hamel^ 
Calle de Hamel esquina á Hospital. 
9327 S-lfi 
8 D I A R I O D E I . A M A Í I Í N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 1 7 H e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
— S í — c o n t i n u ó diciendo L e Hardeur 
—confieso que estaba oourpletame.nto 
borracho, como se puede y se debe es-
tar después de una noche de Carnaval 
pasada en un baile de máscaras . 
Todos es tábamos ti anslornindos: pe-
ro, no obstante la borrachera, conser-
v á b a m o s nuestro aspecto distinguido, 
]iob l í c l l e i u hab ía ido á parar á la pre-
venc ión por haber tenido la peregrina 
j<iea de dirigir la orquesta y de atrope-
l lar á varios de los mús icos . 
Saint-Honorat había perdido entre la 
multitud á su amiga, á la deliciosa Su-
sana ( í ire l le , y desesperado y loco la 
buscaba por los salones, co'no un perro 
friolento que no encuentra la puerta de 
su easa. 
Kealmente h a b í a dado con sus hue-
sos sobre la mesa de un gabinete reser-
vado, donde pasó la noche eomo uu 
bendito. 
A eso de las cuatro de la m a ñ a n a sa-
lí del restaurant con la in tenc ión de ir 
á pasar un rato á una casa de juego. 
L a noche era magníf ica y multitud 
de luminosas estrellas sujetaban como 
clavos de oro la majestuosa cortina del 
firmamento. Junto á la acera veíase) 
una larga hilera de coches de alquiler, 
que fui examinando uno por uno, de-
seoso de tomar el meuos desvencijado y 
de mejor aspecto. 
De pronto me l lamó la a tenc ión un 
cochero, que me sorprendió por su ex-
traordinaria fealdad. Su rostro evocó 
en mí el recuerdo de esos mascarones 
burlescos que los escultores de antaño 
colocaban cu los arcos de los puentes. 
Bu blanca barba, su encarnada nariz, 
sus brillantes pupilas y su aspecto de 
San Antonio mortificado por las tenta-
ciones, le daban cierto aire de evange-
lista cómico, de loco y filósofo que vi-
ve al día, sin quejarse de su destino, 
— ¡ E h , patriarca!—le gr i fé irónica-
m e n t e . — i E s t á desocupado tu carruaje? 
—Sí , s e ñ o r — m e contestó sonriente y 
animado, sin duda por la esperanza de 
una buena propina. 
L e di la d irecc ión de una casa de 
juego y el caballo echó á andar al tro-
te. E l monótono movimiento del coche, 
el silencio de la noche y el aire tibio 
que se respiraba, me fueron provocan-
do insensiblemente el sueño . 
Cuando desper té al cabo de una ho-
ra, €l carruaje s e g u í a rodando, pero no 
en dirección hác ia el sitio en donde yo 
quer ía ir, sino camino de las fortifica-
ciones, por el paseo de los ingleses. 
L o primero qne hice fué sacar la ca-
. beza por la ventanilla para decir al co-
chero: 
—¿Se está usted burlando de raí? Si 
no conoce usted la ciudad, ¿ p o r q u é no 
ine lo ha dicho á tiempo? V u e l v a usted 
h á c i a la plaza de Masseua, luego tome 
usted por la primera calle á la derecha; 
y. en cuanto á la propina, no piense 
usted en ella, porque no he de darle ni 
ü n sólo cént imo . 
M i apóstol no dec ía una palabra, por 
m á s cosas que yo le decía , A l fin t iró 
á e la& r icudiVS y cuando el pobre roci -
uante so.Imbo detenido, echó p i é á tie-
r r a el cochero, se acercó á la porteznela 
c<wi el sombrero en la mano y me dijo 
en un francés mezclado de italiano: 
—tris vapores del vino le han tras-
tornado á usted la cabeza y hecho per-
der el dominio que suele usted ejercer 
sobre las mahis pasiones. Juro á usted, 
caballero, que bendigo á la Providen-
cia, que le ha obligado á usted á esco-
ger un cochero que quiere conducirle 
por el camine del bien y que úmeamenr 
tc desea llevarle á usted á su cas;». 
A l principio creí que aquello era un 
sueño y no pude retiexiouar con l u c i -
dez. ¿Se trataba acaso de una pesada 
broma de Carnaval? ¿Estaría también 
borracho aquel anciano venerable, c u -
ya cara evocaba el recuerdo de los pro-
fetas y de los santos? 
Sin saber á punto tijo lo que hac ía 
sal í del carruaje. Pert? el cochero me 
s igu ió , y sacudiendo sus largos brazes 
que parecíau- dos ^las desplumadas, 
cont inuó, como si estuviera en el p u l -
pito, su santa peroración. 
- H e bajado de la montaña—rae dijo 
—para salvar del infierno las almas ex-
traviadas; he abandonado la tranqui l i -
dad de mi apacible retiro para venir á 
predicar la buena doctrina; me he mez-
clado con la multitud para luchar con-
tra el demonio y he venido á la ciudad 
para oponer el dique de mis e v a n g é l i -
cas energ ías al desbordamiento de los 
vicios. Todos sois iguales y sólo rendís 
culto al dinero y sin pensar en lo único 
que es eterno; las llamas del infierno y 
las delicias del paraíso. Sin embargo, 
temo haber predicado casi siempre en 
desierto, lo mismo hoy que ayer, lo 
mismo ayer que hace un año. ¿No l le-
gará nunca Jerusa lén á volver sus ojos 
llenos de arrepentimiento hacia el S e -
ñor? 
L a voz del cochero, que iba siendo 
cada vez más terrible, t en ía sonidos es-
tridentes como los de un clarín. De los 
enrojecidos p á r p a d o s del apóstol brota-
ban abundantes lágr imas , que iban á 
perderse entre la espesura de su barba. 
Aquel hombre se transfiguraba á mi 
vista. 
L a aurora comenzaba á teñ ir de rosa 
y nácar el horizonte; las ú l t i m a s estre-
llas iban desapareciendo, como cirios 
que apagan uno tras otro, y el azulado 
mar, casi inmóv i l , e x t e n d í a su inmensa 
cortina, cuyos blancos flecos llegaban 
hítsta las inmediaciones del paseo d é l o s 
Ingleses. 
Naturalmente, no quise interrumpir 
al apóstol; aquella escena me parec ió 
tan grotesca y tan imprevista, que no 
sólo no me indigné , sino que hasta hice 
como si el s ermón del pobre viejo me 
hubiese convencido y edificado. 
A l fin tomé la palabra y dije: 
—Tiene usted razón, amigo m í o . E n 
lo sucesivo no me ocuparé m á s que en 
la sa lvac ión de mi alma. Pero lo que es 
ahora.. . l l é v e m e usted iumediamente á 
mi casa. 
E l cochero s u b i ó en el acto al pescan-
te y comenzó á azotar al pobre caballo, 
medio dormido, con su lá t igo de cuer-
da. 
A l cabo de una hora saboreaba yo el 
voluptuoso placer de acostarme en mi 
fresca y mull ida cama, d e s p u é s de h a -
ber bailado y bebido por espacio de 
doce horas consecutivas. 
—¿Y el apóstol? — rae preguntó ral 
araigo L u i s de Tholly? 
—No he vuelto á verle en mi v ida; 
pero muchas veces, al recordar las lo -
curas de aquella noche de Carnaval , 
me he preguntado con interés: ¿Sería 
un verdadero apóstol? ¿Sería uu loco? 
¿Sería un bromisma? ¿Estaría borrachp? 
— Pero, dime, ¿te e x i g i ó el precio de 
la carrera? 
— ¡ P u e s , ya lo creo! ¡ Y hasta se que-
j ó de la propina! ¿Acaso para ser a p ó s -
tol es preciso dejar de ser hombre? 
EKNÉ MAIZEKOY 
S E A L M I Í L A 
un iptal eu Obispo i .Ciano 113 entre Vi l í c -
gr.s y ' iiei Ki '.a, fftoplo para ^¡strería, cami-
sería, p.'ntería,, prendería , grabadd^ • á otwa 
cosas fínñlo^aü ;i lo que en M corresponde su 
capacidad. Í'ITT -̂18 
Una < Í acabada de feb';-ar, ownpuMtá oe 
troa ébirtOi bajos y dos altos, con fronte <5 la 
calle, bala, coiv>cdor, cocina, ducha, inodoro, 
agua, « M , etc. 
T a m b i é n se alquila I róaqp ina pn.ra cstaolc-
ci miento. _ ? z y ¿ • *-13 
S e a b i i i i ' a n 
habitaciones juntas ó separadas, á precios m ó -
dicos cou ó s i n i ü u e b l c s , muy ir escás, con piso 
de mosaico y dut lia, 6 dos c uadras del Parque 
Central, Monserrate V29. t|199^__8-13^ 
los hermosos bajos de la casa Calzada de Ga-
liano n. 84, se pueden ver & todas horas: para 
familia 6 establecimiento. Informan en Galia-
no 82. 9328 4-16 
E n la Calcada de Concha esquina á Marina 
Be alquilan casitas muy frescas y muy sanas de 
azoteas y portales. Duchas é inodoros. Tam-
bién se alquilan cuartos. (Una cuadra de los 
tranvías ) E n Obispo 84, informan. 
9294 4-16 
UNICA EN LA HABANA 
Con aparatos modernoa <ie higiene 
A n ú m . 1 
Habitación y departamentos amueblados co-
mo se desee y con toda asistencia. 
Se cambian referencias.—Galiano 75, esquina 
á San Miguel. 9314 5-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de Crespo 70, tiene sala, comedor, cua-
tro hermosas habitaciones, patio, cocina é ino-
doro, precio 8 centenes, en Concordia 37, la 
llave. 9299 4-16 
C E A L Q U I L A N los muy bonitos y frescos ba-
njos de la casa Crespo 80 con hermosa sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, baño y servicio 
sanitario completo, pisos de marmol y mosai-
cos, entrada independiente. Informa su due-
fio Muralla 18^, altos. 9251 4-15 
JJits hubitaciotieH 
Be alquilan juntas 6 separadas, en casa decen-
te y en módico precio. Se solicita una cocinera 
Compostela 122 9264 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Carlos I I I núm. 189 á dos cundras 
oe Reina, de moderna construcc ión é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
p irtamentcs, uno destinado á familia y otro 
t>ara criados, piso de marmol y mosaico. L a 
llave en el 191 el encargado del cafó. Para su 
ajuste Reina 125. 9264 6-15 
P r a d o 6 4 7 V ^ 
•e alquilan hermosas habitaciones: en esa «rran 
casa hay para todos los gustos: con sus gran-
ees habitaoionos de marmol: hay altas y balas 
n o ^ n h ^ 0 8 , 1 " e|}o»:/ervicio todo ¿ l a EoT 
Bo gran baño: locahdad para co ches y caba-
Ilos: magnificas oocinaa. 92tJ3 4..16 
E S P E R A N Z A , 1 3 8 
Se alquila esta espaciosa y fresca casa. In-
forman donde el cartel de la puerta indica 
9266 5.15 ' 
S e a l q u i l a 
• I Establo de Marina 18, bien p a r a coches 6 
t>ara vaquería: en el mismo informarán: pre-
cio 10 centenes. 9296 4-15 
S e a l q u i l a n 
los bajos y altos independientes de la casa V i -
llegas n. 6, acabada de reedificar y con frente 
también á la calle de Monserrate; tiene sala, 
recibidor, cuatro cuartos, saleta de comer, ba-
ñOj dos inodoros, etc. eu el alto; y el bajo tiene 
además zaguán. Informaríin en Aguiar 60. 
9285 4-15 
C e r r o 5 2 8 esquina il T u l i p á n , 
se alquila esta casa, dé 12 cuartos, 7 cuartos 
para criados, 3 baños, j a r d í n , dos patios y c a -
balleriza. Informarán en la misma ó en Haba-
na 57. 9236 4-15 
R I C L A « 8 
se alquilan estos c ó m o d o s y ventilados altos, 
mn sala, saleta do comer, 7 habitaciones, ba-
ño, lavabos en las habitaciones, suelos de már-
mol y mosaico y azotea. Informarán en los ba-
jos, nlin.-icén de .sombreros. 9287 8 15 
y EDADÓ.—Se alquila en 8 centenes, una ca-
sa de la Quinta Lourdes en la calle F . entre 
18 y 15 en el centro de las dos l íneas eléctricas , 
con sala, comedor. 4 cuartos, cocina, baño , 
inodoro, como también insta lac ión de gas y 
luz eléctrica. E n dicha Quinta informarán. 
9288 4-15 
i MEDIA CUADRA DEL PARQUE. 
Se alquilan habitaciones, con ó sin muebles, 
desde un centén . Zulueta32, A. No se admi-
ten niños. 9289 15-Stl5 
SE ALQUILA 
la casa Merced n. 20, frente al costado d é l a 
Iglesia, compuesta de zaguán, antesala, sala, 
cuatro cuartos bajo* y dos altos, suelos de már-
mol y cielos rasos, cuarto de baño y de criados. 
L a llave en Merced 22. Informaran en Cuba 76 
y 78. 9232 4-15 
V E D A D O 
Se alquilan los altos de la casa Calzada 64 
con portal, sala, comedor, ocho habitaciones 
y baño y dos habitaciones para criados. Infor-
man Línea 58. 9231 4 15 
S í A l X ^ l I L A N 
áSras . solas ó matrimonios sin hijos una ha-
bitación grande y otra más pequeña. San Ni-
colás 85, A. 92G0 " 4-15 
So a lqui la 
la espaciosa casa de alto y bajo. Concordia 41, 
y los altos del n 39 de la misma calle, informan 
de los mismos en Galiano 76, mueblería. 
92G2 4.15 
S i : A I . V l I L A 
el entresuelo de la casa Prado 93 A., propio 
para familia ú oficina, en diez centenes men-
suales. E n la misma informan. 
£210 ^ 3 
G a l i a n o 7 0 
E n esta hermosa y ventilada casa se alquilan 
o!t, ^ n e s . •v dePartamentos para familia 
amueblados á personas de moralidad: no se ad-
mlten niños. 9227 4.13 
S e a l q u i l a n 
loe espaciosos y ventilados altos de L A S N I N -
Í A8, Habana y Obispo. 9203 8-13 
SE A L Q U I L A en cinco centenes la nueva y fresca casa de 8t.n Nico lás 1̂ 5, entre Reina 
V Estrella, de bajo y alto, un cuarto y azotea, 
puede verse de ocho á nuevo m. iñanay d^ tres 
á cinco tprue. 0205 »-l3__ 
Q E A G U I L A en Salud 8, altos, un entresuelo 
0 que mira á la calle del Raj-o, a una cuadra 
de la Plaza del Vapor, compuesto de dos na-
bitaciones altas, una baja, agua, inodoro V af -
inas comodidades, entrada independiente por 
Rayo. 9224 ^ 
S e a l q u i l a n 
las casas de Suspiro n' 1 y 3. L a llave en Mon-
te 91, bodesa. Informarán Mercaderes 21. 
9200 Itl2-7ml3 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
bañuá, entrada á todaa horas y deináa comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueblada.s. Hay criados de la casa y esmero 
en el a-scu dé la s habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
CETALQÜILA la casa Jesús María 6, con ha-
-̂ bitaciones en el entresuelo y piso principal 
y 4 caballerizas, la llave en el número 8 de la 
misma calie. Informan Obrapía 32. 
9157 13-12St 
S A N I G N A C I O 2 o , 
altos, se alquilan 2 habitaciones de 2 departa-
mentos amplios y muy frescos con pisos de 
marmol y balcones á la calle, tiene todos los 
demás servicios v se desean personas de mora-
lidad. * 9184 8-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles ó 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los a l -
tos de Peña Pobre 14, casi esquina á Aguiar á 
una cuadra del Malecón. 9155 8-12 
NEPTUNO N. 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. L a llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 9154 8-12 
SALUD N, 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila. L a llave é informan 
calle de Escobar n. 166. 9153 8-12 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. I n -
forman O'Reilly 104. C-15Ó9 -4 St 
A la entrada del Vedado 
calle K y 9, se alquilan hermosos cuartos con 
servicio sanitario. Precios módicos. 
9181 8-12 
E n A g i d a r 79 
al lado del Banco, se alquilan unos altos pro-
pios para escritorio, matrimonios sin niños ñ 
nombres sólos. Tienen todas las comodidades. 
9138 S - l l 
P a r a f á b r i c a de tabacos 
se arrienda una magníf ica casa situada en el 
vecino pueblo del Kincón, tiene agua abun-
dante, informan Crusellas, Rodríguez y Cp.— 
15-Stll Beloscoain y Escobar. 
C E A L Q U I L A una casa para una faihilia aco-
^ '"Mada , -moda , situada en la calle de Campanario 
núm. 50; con 6 cuartos bajos y uno alto, sala, 
zaguán, saleta, recibidor, baño y una herbosa 
cocina: impondrán en Galiano uüin. 79.. 
9121 K_1 • 8-11 
S E A R R I E N D A 
todo ó parte del potrero San RafafV fjk) Saldi-
var en Hoyo Colorado, Bauta; á 25 ki lómetros 
de la capital por calzada y á medio k i lómetro 
de la misma, oon n^asníácos pastos labrados y 
aguadas fértiles, está éíi»i todo,,cercado de 
alambre y piedra. Informan e n Consiitádo 36. 
9059 '' ' ' gdft. . 
Se a lqui la 
la hermosa c&aa, de alto y bajo San Igiiacio 98. 
L a llave en el 100. Impondrán Aguiar -72, de 
una a cuatro. 9073 8-10 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alqui lan frescas y ventiladas b a -
bitacionea con ó sin mnebles, á per-
sonas de moral idad y t a m b i é n un de-
partamento i n d e p e n d í e n t e , todas con 
vista A la calle. T e l é f o n o ItííííK 
9102 26-10 Sb. 
H A 15ANA S o 
esquina ¿ Lamparil la, en esta hermosa casa 
con pisos de mármol , duchas y toda clase de 
comodidades se alquilan habitaciones con ó 
sin muebles. 9C67 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cana Teniente Rey 18, propios 
l^ara escritorio, hombres solos ó matrimonios 
sin niños y con todas las comodidades. Infor-
man en los bajos. 9069 8-10 
P r a d o « 9 y P r a d o 47, altos. 
Se alquilan estas hermosas casos. Imponen, 
Cuba números 76 y 78, y en las mismas. 
9075 8-10 
Se a lqni la 
L a cómoda y fresca casa, Rosa número 9, á 
media cuadra del paradero del Tul ipán. Infor-
man, Rosa 13. 9076 8-10 
P r a d o n ú m . ;•>.">. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos . E n la 
misma se reparten tableros k domicilio. 
9017 26-9 Sp. 
San Migrnel 117 
tres ventanas a la calle, 7 habitaciones, 2 ino-
doros, baño, caballeriza, todos los pisos de mo-
saico etc. L a llave en la misma. Informes P r a -
do 96. 9013 8-9 
S E A L Q U I L A , 
la fresca y ventilada casa, consta de 12 cuartos 
altos y bajos, sala, saleta de comer y recibidor 
de marmol, baño y todas las demás comodida -
des. Escobar 117, entre Salud v Reina, la l la-
ve al lado. 8866 12-4 
SE ALQUILAN 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, de la casa Empedrado 
42, propia para escritorio ó bufete. 
E l portero tratará de su precio ó Marcelino 
González y Comp. en Baratillo L Plaza de A r -
mas, en donde informarán también del alqui-
ler del bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. L a llave de este 
piso está en la bodega de la esquina. 
8833 15-3 6t 
S E A L Q U I L A D 
los altos de esquina Escobar 57 c ó m o d o y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y Vir t u-
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en ios 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 15-1 
Los altos de Sol « 3 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y d e m á s co-
mudidadci, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8733 15 l .St 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, propia para 
un matrimonio, la bave en la bodega contigua: 
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
E N tf*1-20--13! principal del Mercado de T a -
cón número 66 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente é instalado el servicio sanitario: la l la-
ve en los bajos donde informarán. 
8074 15.1 
Se ah¡tiiIo 
la planta btja esquina de Escobar y Virtudes 
propio p i r a víveres en \ \ misma impondrán 
8741 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n enta espaciosa y vent i lada casa 
so abinilBO varias babitaciones cou 
Cal» , , i ! a la ealle, otras interiores y un 
esp iéndic to y vcui i iado s ó t a n o , cou 
etftrada inderendiente por A n i m a s . 
Precios m ó d i c o s . I n í o r i n a r á el por-
tero á tóelas boras. 
C 1503 18b 
_ mv*s\n A*> alouilacasascon sala, co-
i n t í v I U l / m e d o r , dos cuartos, agua 
v patio A |12.75 oro. informes en el G R A N 
B A Z A R " E L M U N D O " de todos los giros. 
G A L I A N O Y A N I M A S . 8700 15-1 
V ' E G O C I O ! — P o r una regal ía y poco alquiler 
^ se cede la acc ión á un a l m a c é n y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
j ara familia y mil tercios en lugar céntrico de 
la Calzada del Monte. Informan en esta Ad-
ministración. 9082 8-10 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frascas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piao de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á tocas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrci er ía L a Ceiba. 
8626 C0-A{r29 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
E S E L M E J O R . 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
8601 78Ag28 
•M E R C A D O D E C O L O N . — E n los portales ex-
• • teriores del- mismo se alquilan espaciosos 
baratillos v locales para los mismos. E n el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la adminis trac ión del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-28Ag 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma Informan. 8175 • 26-18 Ag 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S . 
A l 7 y 8 pg en sitios cént ricos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C.« relojería. 9332 8-16 
D I X K I Í O 
L o doj- en hipoteca desde el 7 pg sobre ca-
sas y fincas en la provincia de la Haban^, 
aunque sean de varias personasy sobre ht rea-
cias y me hago cargo de asuntos judiciales, ta-
saciones de tincas y efectos &, Alberto Pulga-
ron, Empedrado 46. 9278 4-15 
MtaSüMsjgslaMecisÉs 
B a r b e r o s 
se vende un gra i salón de barbería, Compos-
tela 47, altos, informarán a cualquier hora. 
93S2 4-17 
U N f3.200 se veude una casa en la calle de Co-
rrales á dos cuadras de la Plaza del Vapor, 
con sala, saleta y tres cuartos, agua, inodoro, 
piso de mosaice la sala y saleta y libre de todo 
gravamen. Informa Jorge J . Posse, San Igna-
cio n. 9 A de 12 á 4. 9352 6-17 
Ü E V E N D E una vidriera de tabacos y ciga-
^ iros que ocupa un punto de los más céntricos 
de la ciudad: se presta para depósi to y cambio 
lo que ya fue y se dá en precio muy arreglado. 
Informan Compostela 169, altos. 
9245 4-17 
Se vende un terreno con unos cuartos en la 
calle E . , contiguo al núm. 8, y á una cuadra 
de los baños " E l Progreso". Tiene más de 
10 varas de frente por 60. de fondo, apropósi to 
para una buena caaa, por su capacidad y mag-
níñea situación. Se oyen proposiciones. I n -
fo. m m 5) núm. 52. 
«333 . 4-16 
C E V E N D E en precio m ó d i c o y en el barrio 
^de las Pozas, antiguo término de B a h í a Hon-
da, una tinca de 36 cabal lerías de buenos terre-
nos, con aguada abundante y monte firme. Pa-
ra mas detalles Quirino Ravena, Bahía Honda 
9310' 8-16 
S E V E N D E 
con acción al L O C A L , ó las existencias sola-
mente, un establecimiento en punto muy c é n -
trico de esta capital, de Quincalla, Cristalería 
y Loza, con otros mucho art ículos; 20 años de 
establecido, pudiendo ampliarlo para Sedería. 
Informes Obispo y Bernaza, sombrerer ía E l 
Casino. 9319 4-16 
8 CASAS Y U N A F I N C A R U S T I C A 
E n el Juzgado del Este Escribanía de Pi-
mentel, se venderán en públ ica subasta el día 
25 del actual, 8 cosas de la calle Real de Santa 
Mí del Rosario y una finca rústica que linda 
con la ciudad. 9322 8-16 
S E V E N D E N 
dos casitas de maniposter ía , en el Cerro, y dos 
solares centrales en el Vedado, bien situados, 
ambas cosas muy baratos. Los solares sólo re-
conocen |700 cada uno Amargura n. 94. 
C—1600 4-15 
U N S A N L A Z A R O Y T R O C A D E R O vendo te-
J J rrenos con magníf icas cercas de maniposte-
ría propias para almacenes ó fábricor y la mag-
nfgca casa de portal San Lázaro y Águi la , y 
varios mas. Alberto Pulgarón Empedrado 46. 
9276 8-15 
Se r e n d e 
una cosa de canter ía moderna de dos pisos en 
lo calzada de la Reina. Informarán Villegas 106 
no se admiten corredores, 9270 4-15 
S E V E N D E N 
Sin intervenc ión de 3." persona las casas s i -
tuadas en la calle de Tenerife 75 y 77 próx imas 
á Beloscoain y á Monte. Para informes diri-
girse ol Br. Nicolás García, en Maloja I t . 
9238 10-15 
LAS ALTURAS fle la HABANA. 
¡Compre un solar.' 
¡J 'osea J'tl. it7Ki e a t a í 
¡En la Ifneo de los carros e léctr icos y parte 
más elevado y saludable de la Habanal 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de lo Habana se van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de aguo y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción ae cosas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con lo 
más rápida c o n e x i ó n con la capital cubano, 
dominando lo bahía y las afueras. 
Esta es uno de 1 ts pocos oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No lo dejen pasar. Poro 
precios y demás particulores, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. 
Ni 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie-
dad á los que lo desécn. 
26-13 8b. 
p O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E á la Pe-
nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camiser ía situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gur... para informes en el a lmacén de paños 
Muralla n. 16. 9133 26-S11 
V E D A D O 
Se venden solares e sp l énd idamente situados 
en la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playo y en otros lugares apetecibles. Libres de 
graváraen ó reconociendo porte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n, 15, de 9 a 11 de la mañana. 
9113 8-11 
O c a s i ó n para establecerse. 
Se vende en lo calle del Obispo el estableci-
miento más bonito de lo Habana, con 6 sin 
existencias, en una de las cuadras más céntr i -
cas. Informarán: en la Peleter ía , Aguiar n. 73 
9077 g-l l 
C E V E N D E — u n café de esquina, en punto 
^ céntrico, con despacho de fondo y cantina, 
con d o c u m e n t a c i ó n limpia, y en proporción; 
por tener que marchar su dueño á lo P e n í n s u -
lo. Tacón n. 2, don rozón.—R. García y el en-
cargado del café A Ibisu. 8-9 
S E V E N D E 
para reodiiicar, una gran casa en esquina y 
ouen punto, referencias Oficios 46, L a Marina, 
Isidro Alva.-ez. No se admiten corredores. 
9018 8-9 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automát ico , ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, cos tó setecientos pesos 
moneda americono. E n perfecto estado y con 
100 vistos hermosís imas. Gran negocio para la 
explotac ión. Farmacia " E l Gormen" Guona-
jay. . c 1576 15-8 St 
fTNA I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
v' rotís ima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prenso grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y uno pallo y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenado en la 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. 8072 20-8 
C E V E N D E una casa de zaguán y dos venta-
r n o s , situada en la calle del Aguila, próx imo 
á lo Plaza del Vapor y á la Calzoda del Monto. 
No reconoce gravamen de ninguna especie. Se 
da en proporción. Informan Industrio 120 A.. 
8988 10-8 
V E D A D O 
se venden uno ó mas solares en el mejor punto 
de la lomo calle 19, en muy buenas condiciones 
informan en Amargura 75. 8841 16-3 St 
BUEN NEGOCIO 
Se v< nde 6 se aniendo el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 caballerías , tanto paro ceba 
de gonodo vocuno como poro puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, cosos de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre todo lo finco. Pora 
informas Muralla 97, ferretería. 
8919 15-6 Ag 
Solares en el V edado 
tenemos en distintos puntos de lo lomo y cer-
co de los dos l íneas nuevo» del eléctrico, a pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. l l á -
bana 78. S640 26-27 Ag 
S E V E N D E 
un elegante milord, todo nuevo, plantilla fran-
cesa, con zunchos de goma, 1 tílbury, bajito 
forma ja?dinero, con asiento trasero, 1 fomi-
liarcon caballo y arreos. Todo á precio de 
ganga. Informan'San Rntael 150, 9378 8-17 
l i A R A Ü N X F A M I L I A " D E GÜSTO, se vende 
1 uña duqesa á$ î n añ,o de.uso con un caba-
llo de lo mejor qué se pasea en esta ciudad, 
con limonera casi nueva y libreo, se puede ver 
eh San Lázaro 269, de !) á 10o.. ni. y de 2 á S'í 
p. m., José^Pinciro^ ^ . 9204 8-13 
C E V E N D E urta magníf ica duquesa, dos fae-
^tones, dos familiares, dos tílburis, dos ca-
briolets, 2 vis-a-vis propios para el campo, un 
carro, uno volonto y uno guagua. Monte 2<18 
esquina á Motodero, frente de Estanillo, taller 
de corruojes. 9C88 8-10 
S E V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
todo y de los mejores fobricontes, Ademos un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
ó todos horos en Cuarteles 9, entre nobono y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
oí mm 
DOS CHIVAS LECHERAS 
una habituada á criar niños, se vendan en C a -
lixto García 63, Guonobocoa. 9253 4-15 
C A B A L L O S . 
Se venden 3 caballos sanos y 2 duquesas, bien 
juntaa ó sooaradas, pueden verse en Marina 18, 
Establo, á todas horaa. 9293 4-15 
S K V E N D E 
una muía con sus arreos, maestra de tiro, sana 
y mansa, y un carro cou cuatro ruedas casi 
nuevo, propio para cualquier industria, puede 
verse en Prado y Genios. 9206 8-13 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das closes en pequeña-) y grondes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c 1531 1 Sb 
BE MUEBLES Y PMDA8. 
vende casi regalados, todos los enseres del ca-
fé E L SOL con opción al local ó sin él. 
9360 4-17 
t- -ÍÍ S E V E N D E 
un juego de cuarto de palisandro con lunas bi-
seladas, una elegante pamita de nogal tallado, 
con cierre de barandas á los lodos y un juego 
de antesala de nogal. Salud 26, nltos,'de 9 á 3 
9342 4-17 
Se alquilón desde |1.25 cada mes. Se venden 
nuevos de Estela. Galiano 106: Caso de Xiqués 
9316 4-16 
S E V K X D E X 
O'Reilly 87. bajos, dos lámparos cristal, una de 
4 luces'v otra de 6, sillas, mesas, mamparas 
que se áarán muy baratas. 
C-1609 indf. " 10-£b 
S e v e n d e 
una vidriera de puerto de calle, un armatoste 
pequeño y mostrador: t a mbién hay surtido de 
muebles, todo barat ís imo. Galiano 23, esquino 
á Animos. 9302 8-16 
S E V E N D E 
ano elegante cantina nuevo, estilo americano, 
moderno en condiciones muy ventajosas. Ade-
más lavabos, cómodas , tocadores por la mitad 
de su valor. Corlos I I I n. 14. 9274 4-15 
S B V E N D E N 
maerníficos aparatos para Néctar-Soda, nuevos 
y usados. Hay uno ae gran 1 ujo, Zuiueta n ú -
mero 32, A. 9290 8-15 
Se venden inny baratos 
todos los muebles de uno fomilin, hay juego 
Luis X I V , escaparate, sillas, sillones, máquina 
y otros muebles mas. Aguila 285. 9190 4-13 
S E V E N D E 
un piano Boiselot de uso. Para verlo en Jesús 
del Monte n. 433. «225 4-13 
C A S I N U E V O 
se vende un juego completo de sala Lui s X I V , 
con su espejo de luna vicelada, en Luz 91, in-
formarán y en la misma se solicita un criado 
de manos que traigo buenas referencias. 
9228 4-13 
E n 10 centenes se vende una caja hierro 
doble puerta, moderna y contra incendio.— 
Aguila 235. 9192 4-13 
VENTAS A PLAZOS DE MUEBLES 
20 P.g de R E B A J A al C O N T A D O 
Juegos de cuarto completos de cedro macizo 
desde $120 á j!500. Para comedor de cedro tam-
bién de «70 á $300. Para sala de |53 á |285: lo 
mismo se venden piezas sueltas. Cuadros de 
solo y comedor en cromos desdo $1 el par y al 
ó leo desde $5.30. 
¡ P I D A N P R E C I O S ! 
"Lo Esmeraldo"—H. Valle y Cf—Angeles 28 
Importadores en general de Joyer ía , 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 13-12 St 
B a r ó m e t r o s Aneroides 
Se venden magníf icos de t a m a ñ o grandes * 
chicos muy baratos juntos ó separados, nna vi 
driero metá l ico , relojes de mesa y pared Ha. 
baño 42, oltos. 9280 4JÍ3 
E N G A N G A 
Se vende un buen ormotoste propio para bo-
tica con un mostrador, con mármol , en ma»-
nífíco estado. Puede verse á todos horas en 
Alambique n. 23, a lmacén de materiales. 
9175 g-12 
Pianos Kallinann. 
E l a l i n a e é n de u i ú s i e a de J o s é ( i i ra l t 
L o s vende á páflpur por mensualidades 
Z E Z f i J S t e * , a o o i x ' t o x a . o j s , 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
C—1598 ind? 13 St" 
Acaba de llegar el mejor piano que ha ve-
nido á lo Habana, tanto en elegancia como eñ 
sonidos. 
Tiene escritorio, dos grovetas con tinteros, un 
caf ante para guardar lu música y doble tapa 
armónica. 
Pueden irlo á ver las personas de gusto 7 
además cncontrorán pianos de diversos fabri-
cantes que se venden y alquilan á precios m ó -
dicos. 
V d a . é Hi jos de C a r r e r a s . 
TELEFONO 691. AGUACATE 53. 
SS79 13-4 
II LOS fcu 
Acaba de llegar un completo surtido de ma-
teriales de la caso de Muller para componer 
pianos que se venden á precios sumamente ba-
ratos. 
VÍUDA E HIJOS DE CARRERAS 
A j u á r a t e 
- 8878 
T e l é f o n o OíU 
13-i 
AEMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de ¿BJ á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
P ianos y A r m o n i n i n s , de alquiler . 
O b r a p í a 2 3 
entre T n b a y San Ignac i o . — A l m a c é n 
de Mdsiea é Instrumentos . 
C—15S8 alt 13-2St 
C A J A DE H I E R R O 
So vende una muy buena y rnuy barata. Pue-
de verse en el cuarto núm. 5 de Empedrado 30 
9120 8-11 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la República. Sol nñ-
niero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depós i to , tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitos, comas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
8795 15-2 
REALIZACION DE MUEBLES 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor. 
Visitad L A P E R L A . Animos n. 84. Te lé fono 
1,405.—Tenemos Agencia do Mudadas. 
8940 26-CSt 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno dé 23 
y otro de 20 bopo-yes; 6 dafecadoroi de cobre 
de 050 galonea; 1 -juego de 4 ecutrífugás col-
gontes Weston; otroi de 6 centrífugas Hep-
worth: un dúplex paro rechazo de 12 x' W; doa 
idem de 10 x 12; tbombos p*lra miel y para al i -
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; conductqrés de 
arrastre; etc. ÍMrigirse León G. LeoríV, Mer-
coderea 11, Hobono. 9208 K- l^St 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 3 3 o . X } L c 3 . y . 
E l motor mejor y mas barato pKra extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cudl Ytiier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat; Cuba 80 
Habana. C. 1545 alt 1 Sb 
da 
lista 
Se vende á módico precio tuberia de hierro 
ñiüdido y dulce. Carriles' de (K), 50, 25 y 13 li-
bras; juegos de ruedas para vía ancho y estre-
cha. Tonquerla de hierro fundido y dulce, 
entrones, poleos, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León Q. 
Leony, Mercodere? l l . c u o r t o n ú m . 10, Habana. 
__9209 12-13St 
VENDO DE FLETCHER 
Una máauina vertical doble engrane 
íj'—6" i 90", muy reforzada completa y 1¡ 
paro asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7: movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinorio triple oiiKrannje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Uno locomotoro 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Bobcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso. 
J . M . P l a s e n c i a , 
N E P T U N O M U M . 3 3 
- H A B A N A - -
26-25 A¡r 
De coiBstíljes y Mis. 
líEAN ESTABLO DE FACAS" 
de Lorenzo Miiii<fiiia 
Aviso á mi numerosa clientela y oí pfiblico 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últ imos adelantos de Europo y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustos. 
Se ordeña á todas horas y se reparto á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca pora 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de lo leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes culle J . entre 7 y O, Veda-
do. T e l é f o n o 9181>. 
8103 26-15 Ag 
MISCELANEA 
G R A N J A R D I H 
99 
E n lo Quinta G. U b e ñ o , calzada del Cerro, »« 
venden rosóles en latas á 50 centavos. 
Abonos de dos metros en latas a f 1 
Id. de uno id. en id. 50 centavos. 
Cocos 70 cts. 
Se venden todos motos de jardinería. 
Se hace todo trabajo art í s t i co de florea na-
turales. 9201 «-l6 
P I N T U R A S 
C-lw'4 
C u a d r o s a l ó l - o , g r a b a d o s e n a c e r o , d e p o r c e l a n a y a c u a r e l a s , o l e o g r a f í a s y c r o m o s , t i e u e e s t a c a s a u n a c o l o s a l v a r i e d a d 
p a r a t o d a c l a s e d e a d o r n o s y d e t o d o s l o s p r e c i o s . 
H a y M O L D U R A S p a r a h a c e r t o d a c l a s e d e c u a d r o s . 
ludí : -10 UfrcaU ] Ittereolipu id ! I 
XJLFXUKO Y ZUIX JL. 
I 
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